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To Avert Rail Strike
Canadian Troops Now Home 
After Tour Of African Duty
T R E .\T O N . Ot.X tC Pi — 'n . f  
a r r iv a l  t-f 58  C ai^ iad iaa tiv*.-s>i 
ih e te  Wcdiifc-Mia) iiijilii «risdr.l 
. the  U ci’»?d N i t i u a s ’ jujlict; U-i?)
5 la The Congo.
The liien, Ihe l ioa l  e\>a’.Uigca’.
IT WAS THE Non Trans-Continontai Dispute 
THAT HURT MOST | [nvolves 100,000 Workers
q u fs  A l>tf*Uiie e i  M-vCUca!
C a a a d . .a s  oJliw ef la  l l i e f  
C o n g o  arid  c L ie f  u l **.aTI a t  U K *
La the csi-'i’ai e n y ;  
of lUe He Was foi
low«-d by ti .e UiUt toif.tiikttder
IDS  AKGT-LldS
te s f c't*.,
% Ci a s ’. * a  r a s ' 1 
cffiCe fooad a L
AF 
i o I
! A !i | t ie »
e .ea t ne
The p i ta -  
! » o  . id . i i j i  i*»i
ivT aced  a i a t ■' '  s t  a i* a ,> s  ti
t-a Mr.
of UK-assigawl tiooti* ja  leave C..<i iKeiakl U. U iee o  t.J SwUi
The Wi*ut.ilc\l t . a iu e r  Belgiaii ooF C'ii.!"lrfa!. i a s i  «l»,1 littioiOi C a 5‘l.
oay, ) a H it e <1 <m Cattadiau *i-is iic^'s gc W i j » g f» i »,i T w a ’U, 
and  l'ii»ught haiS'iiir. '» u» a Sark  , a . r  iMJitiv.atktcr ai'Jfi ihe 
»nsail c r o w d  of w ives aiK! UK foior
fneiMls who g io e s rd  Usein K U T i 'R S S  1 0  | ’0 MOKt'0 K
The m eir .bers  cJ Kc> 5T Cana- C\*! G ir t -a  ta.‘W let u rns  tJ  Ikl- 
diaii sigfisli oiii'. i.4 t.he Kti> 3 .F'*e..,.a;i,oj a n r J r  t.e ss W cjie ju  
C ac iO iaa  Arnsy SojAU'e Cvsik^ C t-Oicex.
TOP JAYCEE OFFICIALS INSTALLED
lft»taU*Uuo of Kt'w tfia-ers 
of the C anada Ja y ee es  tu.:4 
r>Uee a t  ihe l*reiitleiM’» llaii- 
quel W «ln t»day  night Tap 
pfciU, M aglelra te  IX M. VVtii'.e 
«»f Kekjwn* ileft> who rwt>it.io{- 
pti the InstaUatJon of s 'lrsidcn! 
Bill Howe of Calgary , !« the 
backgro'Ond, F red  West, o-l- 
fo ittg  oattoir»l preskSrtit, B«l- 
t*M phata. th ree  v ice - juefi-
aei'J.! ftxe s a u rn  in a M  prt*- 
te n t rd  wi’h their  pir.s b> Mr. 
IF jae .  l iu . 'j i  left, Tony HuijS 
i t  V aiH 'L .iV ei', F e te s  iJa f tie is ,  
e f  S a ifit J id tf t, N ew  H fu .'isw ick , 
Kefi Fi'l imjij o! Ottavia and 
?i!;, F lec tiO fis  W ffe
easl.-rr Wwinesday and





w ‘ien. t: 
i t f  Kit
(it p'
‘trti t>v at'- 
s uj;j*>.';eut
liners CuJii-
niitrnenls. Mr. Swain w as  afw 
jicjirited legal counsel for !.he 
C anada  Jaycees  last y e a r  afut 
1! W'as annciujsted a t  the din- 
rser lie will ciJhttnue in tlse 
IS o t h cafKiktates 
i>ra;se\i the eainjMigti a» ii 
li\el>, la .r  fight wfiirh bso-iigh*. 
t-u.S i-sues that w i uui h.Ao
brrt l  fiwd Shtke tweO
only c-he cajyikl.iie.
tCoiitie;
had  t t e i i  in Tlic Cs.x:gj !;>i 
tou ts  of du ty  varyijig  f ton i s t i
ttic.nths to a yea r  TT.eir Gr'-at-  
tu ie  T \ i t i4 a v  oi.iijyiir.i  witts 
'IT:e Coiigo s !ou.i'Sh atisiu e t : ary 
of iiide5--eiKience fro;!} l.le.Ig',uiu 
Their  a r t i s a l  W e d a tsd sy  was 
o.a C a n ad a 's  &Jth b rn h d av .
Canadians 
e L.’N !n Ttiehave  served  vviih t,
, Ci.eiga 6 nice FAk.t
F irs t  l»i iteii f rom  t.he HC.AF 
; Yukon a i rc ra f t  w as  l i n g  Jac-
TtiC i.uaTje effi'.e?d at tJae' 
ItCAF b ase  here % inusutes U ~ :
t.diid ilt> ed „Jt- d . .e  to  S tio S g i 
V< u i.ls  I t  r..a .t.e  a  J .h ev tM e ’d'i
st.>t«u»«r a t  i v a  ItaN TN--*s.‘ 
day liight and laoded at Shares 
hull 13 I te lan d  to reM el j
Chpl: B i ia a  JdacCc<rn..,.ck, 23 ,’, 
Brig I > r e t i a i c ’i d r iver ,  ad-j 
n.ittevi h e  had  seen j'lu.'fe lit T he |
C-.'oga t*sa.;i -•'i.ost tXhtT Cana-: 
d.ati rer V i te iijen  &,rtd wfiat be
iiud seen "ei^as t r i ' . *'
Ceilki,g, the Uiuiu-ughiy
rftfiiacked, i o d  a  ijuie le ad -
ta g
'SiJ, iviive t h i s  o n e , 
A l t
'Tt:.e t'.tfjvc wtsese the tK:t> 
g'as.v was e s e-d,






. d e h t i  cl Catladj
i« ,u » a y ; .  i d t f r  yr s r r i 'fa re i W e r e  f c la a v s  bOTwfu.i'* 
:S .‘clX w h th  Vity  e ia e r g e s i  t > . I b e  IS le i i r e a r t i t in R
■day f ju in  a  4 i  . sE.'aiute c o e i - ' t t e  ns.ei • A f.itg w o r k e r a — 
’ f t i e u i 'e  W ith P tiU 'le  M in is te r  : Ib o ie  a b a  * o  n u t  a c tu k U y  ot«rr* 
■;FeatS"u.n III a  t .a t  «s>y«t:attVS Vu l»e , a te  t ia U is  — h a v e  »Cve|»lfa,i K 
! th e  o p e B i n g  iv u ii . i  vt  ta lk s  1 so.iici.ii«!ii«i bc»ard re jtw 't  jwce
I a l ined  at a> v‘«dU'g a  (.Kvsaittle; t».>ja'.g fe I# Ti*e&i la.vufly |**y
A t a iis  .■'.vi.suneutal l a i iw a y  s i t lk e  i i i> r te » ie  in  •  I w i - y e a i  ecv n tlae t 
• ! ’v:th CKU F ies id r i i t  IXviiaW: 31, m i
:C o id ,v i  and CFK F,, .. .»d.«t i J 'O
;N. IL Cj'iiciu res.j.st'Ci to exaivi ia il»a,y$ have not
* ii.i'k t L«i ttie lufce'iiug With M r.' *^*3 w h rth w  they will a c c rp t
FeaJs.,o.~s,.j lu s a ,  wt.elfciei' t i e  | w a g *  rtt.,.i«ays Lave Cutidml to
I'be'.y have e i t k 'f i t ’ e d  the ea-
re;».'rt .eu-j.im.-iS4 w age I —   - — >---  ■<»
r a i l w a y ' •***“ tac rease  at l5T.o0u.tktt 
idjc la i lw avs  i,re unaU e to
..'tei Ute-f. ID jm
Kelowna Left in
Tshombe Wins Common Front
\ /= a r - i i i im  ^ °”90 ^HSiSV  C l V w L J I J I I I  I - K O F O I . D  V U J .E  <AF^    Many f, : t  (he a rc v rd  Wtv
KAMIlXHTv tCF.t
fjo.'ti Ka!nk:».«,^s. Kt 
I’ef;Slct«« IV
^trv'pTiiea a t the
I Tkm lit'-g Chasiiyi'utui
I«v»,»u.« sag
Hi', ix' i.'Pt-'i 2u. 
w k .* k c j  1
A l c «  m i
i ' ta le*  w ere  f i t i ieo  ia
»be,a the  '.iievious Cui*.
te:,£ir.t to £iy  anythifig at*x.t the
--  Kink* :i tk ,«  on trtt;iss»«to.t’oo to
,v»n» ar,d: IM ira tjons  w-rre th« federa l  v rs t ig a te  ra i lw ay  !..rnbiem», 
i  the ir  w ay t o ; gsncrti.nitrd haa  j-c'aced a ' Since then tlw federa l I re a i -
In'esk'.f Loiwn
r a . i e  fseight rate* to offie t  lb* 
cv •! id _j Wage taU
se rv i t jv e  fo v eran ir f t l  »et iq» 
the MaeLTtefai:* nyval cvanm b- 
xs m ; is j « ta t>  la .
..uti Ijrliitc tise eadw'jjyg wSiich *'**' ttiore than  l»0 ,»
I wi e'  I . .  , Oktt.W annually  m  t't>«-tal tern-
}VVrd;H-;.-day » • * ' ’ 4a.<*ry ra ilway  so.bskdie» to pre-
I tLcrt Ik.EKick's tif.k fr«;n K« 1-' Gcri.ent of the  w age <Hspute. a rrve  the f re tgh t- ra te  freei.e, 
jOwtia toe k the G tk h d  ChaUriige ■ Mr, S harp  t a r t  Uic-te was i»j' These fre ight r a t e  tu b t id lM  
Anefi's rv e n i  fvmit:g tium  u n : thought at Jius tu n e  of brtag- and rep laced
o'Jvrr f ix le r a !  p a y i n e i i l i  u o -n  T d r t u a  to  e..fge th e  i:.  F sk -: j , ,g  
iU'h !Hik t'.f Vrrtai-ti m \h^!i ( J
As 523 Jaycees Head Out [
By SUZANXE XWAUVS 
• t  TIm DaDy C o ttrk r  h tif f  
1C* all over.
Today, the m a |o n ty  uf 523 
Ja y c e e  delega tes at tf iidm g tiif 
annual ctinvrntion of the C.otu!l,i 
Jaycce* .  a re  leavm.d fi>r hikiic 
F'rom the  Atl.intiv |*rtiv srucf. to 
th e  N orth  West l i f n t o n r s  the
'( ' .ulustlive’ I b g  hangv Iruin the
t . t c  hall fiai;*taf?
Ihi- ll iUlk-. tl.i. i i j Mk-v. the
Uii ' t i  iiHis «lectjonc', ' in g  are  all 
a ‘.•at! I'f a cdnv e n ’ii.ii,
( i.'uiv when the de!'-:,;atrv a re
V ih ia s i t .  n i ’.h'.i '.tu i l l -  y «»ii ii g  
jr.en
lU.l hat !•: !r«)-'iiig i,,n the
here
C.nuad» Ja y c c e  prtv i-ient .  Ht,il> 
b.ns FlUott, reiitenriial jilanning 
direcU-r; J .  C. Clar ivvn, has..r- 
ary  {;rt--3<1ciit ar>d .Isfin Whis- 
ni.in. a - - i  tan t  ‘T Kcn-
t i i f  L V.
What J . ivcres  e ,rt <*.« t<* U ’S'.i- 
fil liu-rr!, r h  c *. their  cornniuiit- 
ties their  teulitrs  .0 .1 the vvetM
M oi«p T s lK iiu b c  ann>?utjctvi tc>-, Th
oav he has wen the b-afkir.g t i f . r :  
coftmRifi tumV' fe rn ird  (rvm ce 
f ta g n i fn ts  of (be la*e CenKt’ ito  
F re tn lc r  I 'a t th 'e  L u rn u rn 
v tr tnu-  N..tii.r,.<h-t j u r 'v .
A oiinununiip.c r iy s . f i  )e;n*!y 
ty  the ti.ne .  t;!v.e •rfci;i,.>r,ut 
l ie-kU-nt t f  F a ’a n i a  prs. v incr 
.ii'tsl l .u t t tu rnhh t I ra d e r  Antr, ir.e 
Kl wi-w a - a I it !?.f tu ii  I ,.d 
ayri 'ed to cvllatw-r a te  to "l;t ir.g
vvpi-ri
.■initse c£»t f.i.s f 'is t!.rr swofn 
rnifs weukl a take  it v iituaily  
fait) th . ,t  L -  wC'ull Iw able 
rt e o v t in n i r a t  Luttj. 
eo'.lso w .!■■ >’j ; n  in Kat.nnja tn 
b e !  r t , 4  - .- r r e  ‘ ,.v e  
I ’ t.,i:T;tw her L.i d ta '.h .  












a t  r
de lega tes  c a m e  to Kelowna ami cakc. The d r leya t  -s earne 
as  M ayor Park inson  raid. "I t  to w u iK t ») and ihrv did. 
w as good for the tow n ."  The k lc a h  of Jav cees, of frce-
They leave Ivehlnd them  re- dom iiml dem iK racy ,  w * r e 
llevcd city hall enin 'ovees ^who hrciiKht home to the  d e l r i ^ t e s  
have been  kc|>t gae-.ving this bv -i < ak< ts  .such as Com ad 
week alxnit w hat m-vl will g n c l  O l tn a n ,  Junto! Ctiarnlver Inter- 
them  « i  city hall steiis A national p u s i d i n t .  F red  West.
Mr. K Handed Swift Reply 
For Crack During Tour Of Plant 1
th e m e  ofw av  th e  I t i d o n i i n a n t  
till’ lu r n e n '. io n  
Plan', to reh'lir.y 'e Ca.nad.*’':. 
Centennial . i i e  undcrvvav n.i.v ,
C o m m u n ity  i.ioi;* r ins  c a  ho-.v t.i 
h u n g  la .-eion.l.irv Uisiwtrv < r 
cle.m up m b  - t .U id v d  h.»u-it.i; 
w ei c «ii -a so. M'll
'Ihe di leg.ilr'.  '- 'o IciiVUUt 'he 
rs.tiv e ritio !) I v s lis l ic a trs l  to  u ;i-
lassving ihc wotid
One riH'flfecr *ummcd it up. I 
'the J a v t e c v  a r e  vos.ru m e n  t-.t 
ignouint to kn-e,.. .o .im  ihuu; 
an 't Ik- dom-, m  tin v go ah e j . l  
nd d'» i f .
F e rh ap s  H wav Cic C n s h 'c s t , '  
PORSGHIINN, Norwnv uM'' Khrushchev ,*ai(l lupiitl ferti- n o o c ' t .  m o-t rni 'i  h.evouv (,,n. 
B rem le r  K hrushrhev  tuUl h h  l i . r r  o  t>ed l»erau«r it can l»e ventmn In Kdow nn for a loin; 







.i!.v r r  
£u'« f.
' i K a t a v u b u  
i-Soitical le sd rr*  
V f t  forrm.ni* a 
F r m n i r r  t.'v- 
‘s n r d  T l . f '.*!,» V. 
I.xti
TTie PttiVUicr Cup w as vmri by 
Cliff Oi.'.rn‘s ruik frm ss Karts- 
!f:K,>p«., Mts., Ada G ra id  nf Kant- 
k»s.»t.» defeate-i.l Mra. M arga re t  lX.-.cter'» F erik -lo n  fsyarrome to 
cat t u r f  the W om en's Uo;.-.hy,
A  ft' I t.f ir r  g r o u p  of Fs: i U cton 
w o n n n .  hea<l(:-t.t by FhvS'.i,* Fvn- 
rxKk edged Uhc lievelsloke rink pf Mrs M G tv.gbcgaa to wta 
Use wi.i..T!.cnb coasi'.sliUu.ui event.
It.  Hall, 
r, ’liie d














h» m l 'f  c*n 
•  r a hi net, 
t.w* n rm cd  





efectro dieintcal ccmcero Ncirsk- 
H ydro today  th a t they  could not 
teach  h im  anyth ing  atxm t (rrtl- 
I k e r i .  T he f irm 's  gcru rnl m an­
a g e r  rep lied  tha t thev  couUl j 
K hrushchev  was m e t by gen- . 
c ra l  m a n a g e r  Holf O eslbyc be-' 
ftjT* he fttarled i. one-hour tmir 
o f the E k lan fe r fertilH er plant, 
p a r t  o f the NtM-ak-Hydro ctitn- 
plex.
He aaktsd Oestljye which ty [a ' |e lcctio-chernical en terpri
wfute sotkl fe r t i t t re r  wvxitd twvt 
be M> gcKxl in d ry  country.
Ocvibve rctortcvt; "Viru can- 
nul gcncrall. 'c  like that " 
K hrurhd icv  siiid: "Olivioujdy 
cannot h r r n  any th ing  from 
,t nil."
"Oh. v e s a i d  Oestliyc, " P tn  
sure .voii ctnikl. ‘ 
l lo rrk  • Hydro, tho la rges t
in
B vd i h t y  p u t  j u s t  a x  tnvicfy c u - ’ W p d n c w ts y  th c v e
Kl'AI.A I . l ’M lT ’H <Al't 'IT.r'
(U >v r i  im u -!',! o iram -M 'vt .» I'.iCili-
c .d  fly in i: tin iav  .irut or-;
<‘s re*.! N».i (•«» r* » j j , '
\ .if'i if-.e .*•-• (!},- li , .1 1 I) t.ul
?lu!c.v uf Mfllayn. i
F i m r  i r . o . p ,  s c ac h m s  h '-re ; VH.NNA lA I’ i ... C onvif lrd
in o u n b d  in a o h .. I e r a cs u H arv  W .iiicr
<’< 1 h • N rnntw ich ,  w ho rvcapxsf
Th.- f v t r a  v . u c n e  w,., o f  fi.  rr, « V., , t  C e im a n  | n m n  in 
dem ic s w e e p i n g  e a s t  W .a .-  rcr-'-r.rd  h .m g
d . r r d  on a ruOi haMt f ru m , , , ,  s . p h  Alrhxi,
Natiun.rlitt Chin.i. 7
Offirlal f i g u r e s  sa id  as of
'-ch-Nrnnlw Ic h w as rcjs'irtei.1 
evn xt> JV etorw  1**1 >»‘>?}Lh »Otl
t  A » 1 i ’»J n £? w i t h  CTrrfTTJin
thuMAsm into ibc *xf ]47 rnnfirmfHl chr)Ii*r/i in
young men Icaduv,; •** 
the right direction
'e  w orld In hos ju tab .  w I t h 5,17 ic u jib le  





of ferlilhcvr w«» b e tte r , liquK tlSr.indinavta, w as unwilling to i C'o*'>*'ervntlve rnemlK-rs of P .ir- 
o r  aolid. O citbye »«k! thn l w a s 'h a v e  K hnishch«v ns a guest have  s ig n e t a m otion
It d ifficu lt que«tinn to  aiisw er, land  only gave In a f te r  pre,ssur« ’he opisiMtUm ludKir
K h r u n h c h r v  rem arkc ii; had iH-en «xertiHl by the N o r- il 'iu ty  of "irresixm M tile an d  doe-
CANADA’.H i l in il- ld )W
T orento  ___    g |
r r in e e  ( i r o n e  ..........  40
friemiv
'rtie rei'xirt vva.s tffuesi by 
.^tnuiri Wif,<crith.'d. head  of « 
p r iva te  J r w i - h  lidellis;rnfe or* 
garii/idlon, vviio plavi-d a role 
in the ru p tu re  of Adolf F.ich- 
ri’iuiti arxl o!h«t  high .N.irl.i,
NKW YOUK I A P i - I J g h t n i n g  j 
.»tsufk two greiips i.f is,'<3 ',le wh?)' 
had  fiuught sh r i tc r  fit-ni thun -j j  
d c i s to r m i  WirvSise-iI.iV m Hcr».en-jl 
dale, N Y , and Cot t y , Fa  , kill-1
ing tW'i) 111 r a u h  K!«:up
F.'!i‘vcii t«',ys who ti.id I x c n . f '  ■ 
swimminE m o rrecfe in lloicn-j»« 
d.ile r,.n to .» b ilge  t ree  iiivij 
were dic,5sing w hrn  the light-; 
jnir.g »■ truck j
F.on.skJ tMurcUi. 1*1. and t b u y i  
ikhmKlt..  ll» w ere  ktUed 'i'hfcc 
o ther t»o>'» w«-fe Inp irn i .
N» a r  Corry, nine fa r in .w ork -  
icfv were  st.iiKiiiig In the d/Vir- 
' w t y  o f  a  h a m  w h e n  f ig h tftfn g  
struck  th ree  of them ,
CLry ton Scuuten, atxiut 35, 
and Cdcnn Caldwell,  13, were 
killed 'llie th ird  was serioiisb' 
injured.
Ttie nine had  Iw-eri haying on 




‘T h U  nccm s to be a  problem  
tvhlch you have not isolvcsl."
O eatbye retillcd  th a t  the com ­
pany  w a i duing re se a rc h  In this 
licMl.
wegi.in govcTnmcnl. Tho Kid- 
iiiiget jtlant jirtKlucc.s n itrogen 
fe i t i l i re r  and .10 o th e r  cheinlcnl 
liriKliicts. 11 hn.s 8,000 etn-
(iloyees.
Muitilateral Nuclear Force 
To Come In NATO-Stikker
OTTAWA (CIM -  F orm ntlon 
o f n m n ltila te ra l n u e le o r  force 
in  NATO will tnke tlm o  Iwil is 
n o c e s m y ,  D irk S tlk k er. rctlr- 
Ing  aa c rc la ry -g e n ern l o f NATO, 
M M  today ,
DurOig M s fan rw rll v isit tn 
O ttaw a . M r, S tlk k er afflrtnixl 
tiu it C an ad a  la defin ite ly  pla,y< 
Ing its  full role in NA'TO. and 
•a id  th la  coun try  aiKf o thers 
w hich h av e  doub ts about ttic 
m u ltila te ra l n u c lea r  force do 
no t y e t need  to co m m it them* 
o d m  on  th e  aub jec t
T ha fo rce  Is being  d lscuigcd 
•m o o g  eigh t m cm tto r cotm trlcs 
an d  tn lh u s la s tlcn ily  sui>tKirtcd 
tiy tlM) U nited  S la te s  an d  West 
C iefnian)', B ut so m e  of the 
o th e r  co u n tries  p a 0 *cii>atlng in 
ttie  dU cuaalona o re  doubtful 
atxHit Itie tim ing  an d  p re fe r to 
jsa lt tor  tho  ou tcom e of national 
•lectkMw.
Mr. Stlkker Xsald that when 
th e  e ig h t  MM»frie» re a c h  ’ cotb 
ctuilona they wM rci>oit to 'tlie 
N A T O  imloisterial council, and 
other C ttun trka  need not m ake
com m itm en ts  or» the iiubject 
liefore then.
"T h e re  Is no fubslanco  to  
feara th a t O erin an y  will Ire- 
com e a  n u clea r pow er In such  
a force. T he forco will Ire u n d e r 
Joint con tn il, and th e  whojo o lv  
Ject of the m u ltila te ra l fo rce l.x 
to  jircvcnl the jiroU leration  of 
n u c lea r weaixma u n d er the  co n ­
tro l of national R i»vernm enl«."
Anketl w hether C a n a d a  Is 
p lay ing  Its fidl ro le  in NATO, 
he rep lied ; " D c tm lle ly  ye.s.** 
T here  w ere som e m ilita ry  au* 
thorltlcs In NA'K) wiio Ijellcvw l 
som e coun tries could  «lo m o re , 
Init C anada Is not m cn lloned  
am ong them .
D cfcnco in  I n 1 1 1 •  r  a of th o  
NATO coun tries o re  likely to  
iiu-ct In the a u tu m n  to co n sid er 
stud ies In ltlati'd  Intst y e a r  on th e  
In ter-re lation  of NATX) rc<|uiro- 
mcnl.s, s tra te g y  an d  reaourcca
NATO hAd no Hlnglo key prol>- 
lem , the solution of w hich 
Would ICAd to so lution  of n il 
o th e r  p rob lem s, b u t O reck-T ur- 
klsli r iv a lrie s  in Q ia ru a ' w ere  
th e  inoKl p r o s ln y  protdgm .
Irin .tlre"  inlci vi ntiong c a iu in g  
Hrilnin to lose a LM ,0(K),()00 
<$I3,(KKI,0(MI> o rd er to  help  .Spain 
nuK lerni/e ll.s navy.
P rim e  M inister .Sir A lec IXnig- 
las-H oine in a speech VVislnes- 
d ay  night charged  l.nlH>r lx*nder 
H arold  Wilson anil hi.s jinrt.v 
w ith "w rec k in g "  the  pro|w>seil 
co n tra c t for ,S|inln to build  sev- 
c rn l B ritish  L enndcr-ty jie frig ­
a tes  utKler license,
'n>e b reak ing  off o f the  B rlt- 
lsh-H|ianlsh negotiations c a m e  In 
the w ake of an  a tta c k  by W ilson 
on th e  B ritish  go v ern m en t la s t 
m onth for It.s wllllngnes.s to 




IX)NDON (C IM -C a n a d n ’s fl 
n ance  m lnisUT, W alte r fJortlon, 
told BrlUah bualneasm en W ed­
nesday  not to  w orry  nlxiut n 
ixrsslblo sp lit In C anada .
"T ho  g re a t  m a jo r ity  of the  
F re n ch  - sjicaklng f^nnndlnhs 
w ant tn rem a in  a |Mirt of C an  
n d a ,"  (loi-don fold a  C anada 
Club d inner on the 07th n n n t 
v e rsa ry  of C onfederation .
He sa id  Q uebec Is going 
thm ugli a p e r i o d  o f  rap id  
change  In w hich " so m e  ex 
trc m e  an d  e x a g g e ra te d  s ta te -  
ih cn ts  n ru  txdng iiinde no t oply  
by crack p o ts  an d  e x tre in li ts ,  
b u t som etim es os wellJI^y m en  
of Influcnco and i>o\vcr|F
Legion Flight To Kelowna Delayed
ITic Hoyal Crinadlan Ix'gion fligh t from  B rita in  to  
K elowna b ilng tng  «!K )kanagan n  t td r td s  hom e a f te r  a six- 
w eek lour of E u ro p ean  ceutrc.s. ha.s iwen de layed , it w as 
announced  fiKlny. In.slcnd of a rriv in g  a t  5 a .m .. .lu ly  .1, us 
jilnnned, the jilan? I.s now sch(<luled to  a rr iv e  a t  11 a .m .
Plea For Life Of Santa Claus Killer Fails
fXri'AWA (C P ) ~  T lie governm en t bus re je c te d  n laat- 
m lnu te  iii)|)enl to sav e  condem tw d Santn-Clm i.s-gnng k ille r 
(Jcorge.s M nrcotto  from  th e  gallow s for the  m u rd e r of one of 
two iKillcemen k llh d  in u M ontreal a re a  bank holdu|) In 
DeccrnlM»r, 11)62, He 1s to  be hanged  e a r ly  F rid a y ,
Gun Battle Erupts At River Jordan
DAMASCUS (A P) — G un b a ttle s  eru p ted  ocross  th e  
.Syrlnri-larnell Ix irder today  fo r the f irs t tim e  since  Is ra e l 
fregan te s t tapp ing  of Jo rd a n  B lver w a te rs , A R yrinn a rm y  
ajHikesman c la im ed  tho  larneli.s su ffered  five d ea d  anil 
w ounded. G unfire  lM«gan rattllm g n ea r  th e  Hea of G alilee  an d  
Its hl.sUrrlc su rround ln ii h ills a t  8:4.1 n .rn ,. acco rd in g  to tho 
.Syrian accoun t, and  fla red  ngnlri In Uie nfteriKKm desjiito  u 
cen srsflre  n rrn n g e d  by  U nited  N ations tru ce  tcnrnH,
Martin Sounds Cyprus Warning Note
OTTAWA (C P ) ■— Tnflltrntlon of G re ek  titto p s In to  C ypnt* 
would c re a te  a  new an d  d an g e ro u s situ a tio n  th e re , E x te rn a l 
A ffa irs  M in ister M artin  sa id  today  In tho Cornrhons. Tlio 
U nited  N ations forco In C yprirs d idn ’t  h av e  the  s tre n g th  to  
inter|x>sc Itse lf betw een  tw o w ell-equipped fo rm ations a n d  
h a d n 't  been e s tab lish ed  fo r th a t  puriw se,
B.C. Petition For Red Ensign Rejected
OTTAWA (ClM -— A 75-fool-long |>etltlon fixim m o re  th a n  
18,000 B ritish  C ohtm binns seek ing  re ten tion  of the B ed  E nsign  
a s  C a n a d a 's  flag  w as re |cc t(x l today  by  C om m ons S p eak e r 
Ainq M a cn sju g h M n .,lit l u k d  lhfl p e titio n  co u U n 'i btt r e c e iv e d  
IhicnrrNe: It wu.sn’t ad d re ssed  to  I 'u r lln m e n t; i t  w a sn 't  in  tho  
p ro p er fo rm ; It con ta ined  no  p rn y e r ; It w as not en d o rse d  by  
an  M B ; it h ad  not d a te  on It, l l .  W, l le i r id g e  (N D P-K ootenny 
Wcjit) sa id  ho w ill b r in g  In a n  am en d e d  petition .
F rr iid p fit Ahm ed Ben Bella, 
ib rw e , t* rep o rted  to  
hftvr *rnt troop* tow ard  tho 
o»*i» of B u k ra , on the norlb- 
ea&v ovlfo of the S*bJ*r»j to  
put down a revolt by a rolrmel 
oMxisevl to  the go v ern m en t's  
j.o€lalist jxillcie*. In a rad io  
and tclpvi-.kin *[>eech, Ben 
Ih 'lla callw l on the jfcople of 
the Binkra region W ednesday 
to rrxl Col, M oham ed Cha- 
b a n l’s "c rim in a l ad v e n tu re ."
!oj,i M acjK ei-.cn  jjian lo r
■cu-'-.i».#.* t t r t i lu iu jg  r a i l w a y  opera-  
t i tua 'jon .
Th-e new »utii,kUe* wc«j.kl » l* rt 
a t  about |U » .« o ,« »  in Uie f irs t  
. y e a r  but woicLd «Lecba« sh a r j^ y  
Si the ra i lw ays m a p p e d  th e ir  
unjErofi table pa».»rrger t ro ia s  
and al»a.adooed ifccir unecx>* 
BomJc branch  line sy itcm .
At the sa m e  t im e  the  royal 
coe:!.mlJ.4k’io t.et>t>c’ed an en- 
l u f ly  new b a i ls  for the fre igh t 
ra te  i t ru c tu re ,  m a rtm g  with on 
ewl I) the f u r r r n t  f re e ie  0 0  
I ‘ freight ta!e*.
rrvdfr  the n e w  *>ile.m lha  
,raiii*av* wouUi t.»e free to r a i l*  
or l.jwer the fre igh t ra te*  iut>. 
Ject only to m in im u m  nvn 'ro li .
British Buses 
Off To Cuba
I-ONDON (A F*—A fr»*lghter 
from  C om m unh t E a s t G erm any  
toaded kxSay th e  fira t of 830 
tu » es which B n u u n  Is ih itip lng 
to Cuba.
The T.lM-tfjn H einrich  Heine 
wa* expected  tn  aaiJ la te  tm lay 
or F rkJay. Afor# C om m unist 
ships will ca ll for the re s t of 
the ahlpm ent.
The dea l 1* ea rn in g  t2S,300,« 
008 l e r  Uw U rflm d  Mcdar Cc*m* 
party and the C ubans have a n  
option for 550 m ore  buses.
N orm ally  th e  buses woukl b« 
ca rr ie d  on a  B ritish  ship. B ut 
the United S ta te i has th re a t­
ened to  blaekU at B ritish  ih lp - 
ow ners who b rea k  Its em b arg o  
on trad e  w ith C uba.
HOLIDAY MARRED BY 2 4  FATALITIES
Dominion Day A "Sizzle"
B r T lir ,  CANADIAN r i l lA S
Blisitcring h e a t <!ii>ve m any 
Cttuadian.H to iH-nclus, Kwim- 
rnlng ikhiIs an d  x iitnm er reso rts  
du rin g  the one-,'.ay IXnninlon 
D ay ho liday, T liey a ttended  n 
v a rie ty  of event*  an C anada 
m a rk e d  the l)7th nn tilvorsary  of 
Conferlnratlon.
Tlie one-rlay holulay  resu lted  
In a t  least 24 a c c id en ta l d ea th s  
14 on highwuyH and 10 in drown- 
IngH.
M ury I/iii F a r ro ll ,  21, of Bl. 
John'H, N fld., n mo<lcl an d  sin ­
g er , w as n am ed  M iss Dom inion 
of C anndo, 11)64, In cerem onies 
a t  N iag a ra  F a lls , Out 
Blio w as one of 1.1 en tries  
from  N o m  flcolhi, (Jucbce, Al­
b e r ta ,  B l l lb it  C olum bia, M ant 
tuba a n d  N irwfoundlond. H er 
m easurcm cntH  a re  36-24-36,
In sccoimI p lace  w as I’enny 
M cKoskl, 21, o f V icto ria , Chrla 
K orw alu jty s , 16, of Wlnnli>eg 
w as third',
Tiro w inner w os chosen  on tho 
basin  of iNiauty. (tersonallty  ond 
polso. She w ill e n te r  tho  M iss 
U nlverso  b ea u ty  p a g e a n t n t 
Ixm g B each , C alif, la te r  thin 
m onth , the iMIss In leriiatJonnl 
b ea u ty  co n tes t n t M iam i In .Sc|v 
to m b c r und tho  M iss W orld 
b ea u ty  co n tes t a t  London In No­
v em b er,
Uit̂ T cum cKoirus
III O ttaw a th e  h cn t w aa ro ' 
aixm slblo fo r cu ttin g  a tten d a n ce  
a t  P a r lia m e n t H ill ce rem o n ies , 
although  th o u san d s d id  tu rn  out
,S |)crtators sa t th rough  80-de- 
g rce  tein |)craturcH  v’u rlng  the 
m  o r  n I n g and nfternocxi buf 
w ere coole<l by * sligh t breeze 
du ring  the ev en in g 's  m ilita ry  
cerem onies.
T lireo young m n rch c ra  from  
the E volu tionary  M ovem ent of 
Cnnudtt p arad ed  on P a r lia m e n t 
Hill a f te r  m idnight T uesday  
cu rry in g  tho iwoposcd m aple 
lea f flog, a c o n tra s t to  Uie of­
ficial (ItHj)lay of 60 R ed E nsigns 
on build ings. IlC M P o rd ered  
them  off tho hill.
Tho m ap le  leaf f lag  also 
m a d e  a n  a p p e a ra n c e  in  Toronto 
du ring  a m o to rcad e  through 
dow ntown a trc c ts . One c a r  c a r ­
ried  n p laca rd  sa y in g ; "N a tiv e  
Sons of C anada , T oron to  A ssem ­
bly No, 107, sa lu te s  C a n ad a  on 
h e r  07th b ir th d a y ,"
T em p era tu re s  ’n T o r o n t o  
so ared  to Uie 06|j,
About 5,000 p erso n s crow ded 
a dow ntow n aw hm nlng  p o o l  
while resort)* and  W n so rv a tto n  
a ren a  rc im rtcd  m id -  w eek rec­
o rds fo r a ttciu luuce.
O ther Toronto  ev en ts  Included 
tra c k  m eets , an  nntlquo c a r  d is­
p lay , baseball gom es and  a 
bliMxl'doner clinic.
At K jiibro, O nt.. ab o u t 6,560 
liersons a tten d e d  an n u a l high­
land g am es In 80 • deg ren  
weaUier. Tb« event ia •  con­
tinua tion  of g a th e rin g s  o f  the  
c lans w hich o rig in a ted  thornt )?0 
V cnr.i ago.
w as hom oco.i)lng d a y  for
r -
som e C anad ians. F ifty -e igh t C a­
nad ian  troops, th e  Inst of ab o u t 
1,IK)0 who w ere  a ttac h ed  to  C a­
nad ian  un its  In The Congo, a r ­
rived  n t T ren to n , O nt., R C aV  
sta tion ,
In  tt dazzIlM  cerem ony  < a t  
M ontrea l, th e  C anad ian  C orpor­
a tion  for th e  1067 w o rld 'a  F iiir
took possesBion.of Its Island s ite  
In Ihn St. L aw ren ce  R iver, 
F irew o rk s flastied  ov er S t. 
H elen 's  I s l a n d  ns M m itreal 
M ayor J e a n  D  r  a  p 0  a  u a n d  
P le r ry  Duiniy, com m iaskm er- 
g en e ra l fo r th o  fa ir , slgnod 
d eed s leasing  Um site .
Som e 7JX16 guests  w atch ed  
th e  cerem onies w hich Included  
tho RCM P m u sic a l ride.
In  QuelM c's B cauce C ounty, 
on th e  M aine besrder, a  sudden  
s to rm  acco m p an ied  1̂  hall a n d  
w inds g iis^n g  to  70 m ilea a n  
hop r cau sed  d a m a g e  e i tim a to d  
a t  m ore Utan tiOOjHM. JRogla, 
sheds, fa rm  build ings an d  tro ea  
w ore ripped  aw ay ,
JA5I LOCAL O BACIini
B encbcs vunre so craw d ed  
n e a r  V an o o u je r  th a t  th e  sa n d  
could b o rd l^ b O ' seen  a s  tenv- 
p c rn tu re s  lit tlie  70* an d  stinny  
w ea th e r  d ro v e  robldent* o u t o f  
tho  city ,
H lgm and g a m e s  w ere  hold in  
W est V ancouver, a  D om lnton 
Day- - qiMen • ■ w ae-'r WWWiad-*’'tti" 
N m ^h 'V ancouvor tind 3M  hoA ti 
a tten d ed  a  la m b  ro a s t  o n - 8 n« 
tu m n  Is land  In th e  .Q u ff\ o f  
G oorglai
w s m  i  i K u w i f A  &A1L Y  c w r m e s .  V H v m mw
t t  O V B  L l l X l t S  ( L h  A L  M A t IM )S A 1 1 >
AWAlt.ti8l Ir€Wg T0 'l“ CANA* L.m «•«.* 4,1 c-t'.i?i m , .3 u,
DH.A jMyetx iisut* l» « e  I'-ft- r-f.'.': jj:". i'sHi*.,- i-'i i i .  .•
it-i.U 'd  i t  tiwf g i u . e  itk idtf r s .y t  o . - i r  I-,- tt*,-
t t 'm U A *  liaSkiiasoa W adiM U iaaj. 1 :3 4  u i  i_*.c «
l£*ca **fic«a«*aj«Zit e l  •  w ia- *xE»il tA^s, u rce  u-c>"
M  R l  R i  S M B Y  tL ) i  AJL M A C B O N A I B
lu-ifl kll, F*>j'vl *:r»ta ii t c«Bpwacve,lf r«-
LiL.:e* e l  K tiia* 'a i - 'k i t ' f«- c«ct o «  la  JiV vw * i-£»3
.C ..S-' tt-e vvie* la 'C ttuv*  f<x aew  sneffic
boiix Ai b«x». M r. Lxlifci u  il»« a .iii i-
T te  'Spcst p fe- bcr-*kq? e iu u ro u u i m K.»i-
t M N l t  C H k  t  k l  R P i (L ) ; J .  B R L C i:  S A IM H
owTii UE.:t .Mr, te.ru-:# d.'T.iib c l keaa-i'c.i pc«-
itl>0 t‘iA C;Uvl
t i k e -  ..
cr*«cjcc,a.i.i vl
t t : : t
Uf!'. - V. fC 
Itjf Vc'al. J
»t-:. .fa 
« ii« «. t c.
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»j,*.»,k.as4( f tc u p  i-tpt.s»:e-C:
ti-x i  v n  € m * d t  i
>«*r. * i i l  CiX tw j*.'vr.jurx»xt\j
Vy t&e Juiviav t'£ .* ii-t*r Ic ta r- 
r,« tK «*l e to t*  stK
tm cd  *{ IK* W « k l Cm ieirii'it 
tiii* full TW  Caak'd* J iy c e * .  ;r..-.y, fj.-,.
* 1*0 t i 'f e e d  w j a  Uk« r»ct-£ri-■ t <,.1.4^1
a * ,j® a  i> Ji;
A itif-iiK.iti, £ri*d« by Rfcr'iXi.. p..Tci.'c.t.’. :
i i  liuiLiiijltoia, €A*l , **»  pamiect, U t'.fj t,::* t  ifsd Wt.-
by l&e gettira* fc iU ia H c f  j,XftidfEt
to rr-fvgtoJ*I M.f. Sit-.x l a . i
Ten Jaycee Commissions Report, 
Have Recommendations Accepted
R e e o m m e a d a t io c j  of Ife* i& [e*fa jrovcac#  I*  CeU;
Jnyct*  roitttr,U»kJC.» » e r«  i-b - j l l 'ie  
in.uteid fc*r *p tvov* l ta th* fe e -j iK e -'*)(.*« B-itc :a ,  
e ra i  *s*emhijr of d « i* |» te i  * t-‘cr»Ki » i J  Untif l< c v i.c  
t* a d ia f  tlM B*tiae*l C*a**l*. sii< t t n t i !  in 
J* y c« «  c o n v e a tk a  ta  K *k«r-*  u! S iia t
W *4»**d*y, ch*ifC i*fl of edto*!*.^, iij
D e k g i to i  * tu a d « i  c o n iiau -  **■'.■■■■-
*k)0 K't**tla#» T t»*d*y lo dl»-; "• »-'i
cu*» tK* reoem m radkU ott* . *.rri'c r» f" ,, *s 4 - ;
By p*fU *m *nt*ry  p ro c td u r* ,: /  
t i u d r a e a  th « tr  r e c - ; * ^ ’ * * *
iK nnw ndiU oRi to  tfc* M ie m b ly , ' a B'ABD  5i..A.VrAUS 
f k r t f k d  p o ta u  *ad  aa iw e re d  it.:) n.&r.v J # i f r r  
quM tlons, eiU fs.at* th r
T he »w«rd» com .rnu i4« j  rec -U fr.tiv e  c! ::.r JC!
o n tm rn d fd  ■ new pyt>fr«m o f . J r r r y  S ;ies;s.
•w a rd s  tor the  corrvln* y ea r, dca , <>:-! . ihsi.ura--, t f 
c h s t r in a n  B ert K *ta i:ed y , o f  N e w ; ten'.»'..-:,-r.itl .frli*.,:--,'.*, s
W n U n ln ite r .  t i k i .  A recofn-; H;s r e r - . <
F u -
, lUtr.- 
, !v B „
iU :'i e
.*,-.4.1 iff.  B to
totfnp.*to-yfc*‘ 
... u t .t  s t i f rg r j i  iS c i .e i i x .e t i t i .c e  
f BSid b tr -J to ia b
T 'te r-v-ticc *** d e ie i'.ed
‘ J .D >
'■ A lt e r  U-* w crki c o t n f i t t * .  
ttsgcU iU C 'I;.* b « tw c « a  la  F w l « * -  
: ...u  e.t.a  u .e  C a u i i i  J « y c * « i  
» v i  S c .'.,o l.‘ ' .5 ir .  W est i.» id
1 -a t  c\,tf .1 at.i'Ce iik e s t ios Scj- 
, ; ; e s  .(Ecf.i J c T  a tid  * * *
i:A » :t i t i m :
•’Mr UMBuia d » ad # d  ta  h av e  
U .t J C I U i«
;,;.!..,s'...i.*i itii-3 i  n.eetoiSvl' * n  
lift a , i  J - .ie  to tw eeo  r**Cw- 
i* i p i e i i ’jwa last * Caa- 
J e y ire  r t a e r v r f  
^e cir..- '-U te * * l  U£*ai- 
.tj s f ’ c u t i i f  U  F a d e i i t i a e
a .> j  * .* i i  J C t iKo>.x.'4  Sto? 
I r ie  '.a x*:.e i t t e r e s t i -a r ia l  * f-  
( J  n i e m b e f  c v ^ x s ln e t ,"  b e
REPAIR CREW 
BACK IN TROUBLE
S I -  I D t ’lS  t A F ‘~ A  S t. 
a u » « t
i£.it r«.cesiUy 4* i« 4  C'fer * 
».evto.« ot Sfe.at'Uy ».iwi !*..«. 
w a y  U B i k B  j p i c lo i  B g B ia  
W r d a e if la y  
' l b *  c r e w  *  & * « v y
i * * t  « f  * esJ i.a it o'i-«e c id  t i u
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Stf eet 0 1 f  a c t  e  r  A lfrad 
BfCJt t c i i  Ibe t r * *  tbe.*' 
w ere  «'.-i>po**d to  t a u e  lb* 
k ' . e i o f  US* »to*** fcyt c©v«.r 
ii.p, T b i s i p b a h  wa» 
itiTtoved.
Seminar Held No injuries In City Accidents
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m rn d a tk in  to m ake  tdenUfKa- 
tkm  of com m tsaioa *& um f rast- 
^  w « t p a t ic d .
f j o i v t c r c
S ales p re a e iti tio Q , m e n t a l  
h ea lth  a a l  aafe d riv ing  w ere 
the tirinclpal coocerm  of the 
com m unity  serv ice  co m m ln lo n , 
c h a irm a n  0 .  D. "B u d "  Salloum . 
of E dm onton , said.
Jo e  C aru an a , of C a lgary , 
c b a lr n .a n  o f  tb*  c a te n sk a n  arul 
m tm tie r th lp  fo m m iiiio a . in ­
to fiiake B.fffi aia.SaUe '.,( a.l 
unit* wa* [■eiiod
The le»der»h!j) t r a i n . l o r : , .  
m in io n  took a gl»ii.t * irjt m the 
r ! |h t  di.ffvU'On th.!* y ea r. cSii.r- 
m an  F re d  U pihaw . t-f O .haw a,
• aid, Hecomrnrrv.lat.n-n’' j-ri*
m artly  coDcetneil the l l t e c U ’.e i 
Speaking p rogram .
A m otion by the way* *!".l 
mean* cornrriliiiivrj ic., m ! » e  i.*;.:- 
J a )c e e  cata logue and givir.s 
fo n ik 'e ra tio n  to riil.>r wa« car- 
; r:ed
H e t.i *,«*.! i;.E- t.Estof I
pu' Ug f a o,. i t  5 '1 a-Ui t -4 a ;. 
le»T t'..!'-fe'l't Lv* Kff
f t |  1.11.S 1 i  U  l t - D t .» c 'i  i.
ifi .1* »*?:«: it.v'f..; 
l - ’l' -I f' * f  ft.!-'ijj >1.̂ 1 C.I1 
iftiitoe? «« ‘JaC f t 'c *  'k»LcI
V A -N C m 'V O t «CF> -  Tw-->;wt;f to  t-r - ic a  
s e p a r a t e  f t r e *  h e r e  h a v e  t t u i e d ;  "•I’t e  c c - y  f ..j  ;i
a a  r iU m a t e d  flC.QtO da.triS.g» ipyo.i'sa-'n  w e r e  to  L K i t  
T u t  r tp ^ k d  V hrw ofh  •  tw -o - itc a e y  " pi'C .tocrns a n ,i  cp.-;»..rt_.tos 
w -co d ea  h o m t ,  d a r t t s |e d  a a A v .; i t* . i .  a . r » ; ) i e  to e  4 '.! 
a d ja f - e c l  biX i** a a d  i j e e a d  t a  t : \ t t n  ito  ' .he ^..,.1 
U itrd  t w fa r e  It w a i  s t r u c k  c u t :  £■;■:'■£’ a---, r t i t - .t o i  i
W e d n e s d a y . A  ir><?vuag v a n ' i K c f t t - - * ; .  'th-- a u - s  •« 4 ; 
c s u g t i !  f ir e  e a r lie r .. D a r tta g *  •.o .'l'rrss-cd  cr'-e t-. 
lb *  tr u c k  w a s  **tn»nate4  * t  -‘■''--•■■■•'■S --
13.00'? . a ‘t i-i I -■ it;'.,'-;, ■ . A
i t i \ € i  to  t! .e  t rt. a t ha..’;.*.
L E m ’l B I  I T A E T  'a n d  i t a t e  an h  4 , . , ! - . -
V A 3i f O U A 'E R  'C P i  -  !>? . m e n u  a.t.t.-tf-.t th e  J a > i r e  ..•,,4
t .- .f i v !  i n t o m *  l a *  w a i  tu r n e d  1 J o h n  l l 'U } » e i t  o f  l i i*  U n i i c j s . t y  .o f  a » u ; . :  v O e ,, .  _ ■
a t th e  g e n e r a !  a i i t r n b i .v ! t.*f M is r .tr ta i w lU  o p e s  a  » c .n e 4 . .. .r. I t u
, f J n y c t e  d e le g a t e *  a t  th e  n a - i o f  p u b »ic  a f fa ir *  l*cfci,r*a a t  t h e  " A h  v i e  »*.•■.«■ ;:e..:. ; iiO  ,•
t i--n a l tor'ivcn uo-n  in  K e l o w n a \ U m v e r i i t y  o f  B C  J u ly  7 . H e  f o r m e d  t:;e t i -n t u f .* ,  v i '  A r .  a ■
W tHEUitKi*). i w i i l  d t ic u a a  " Q u e b t c  •v & to ti-.-a . * u a n  g E ..c tto ,;
a s  1 s e e  i t ."  .* < n t y  i* t t u u r . j i g
l < \ t r ) o - n t ‘ iftU i vi'fta a















r : - * . !
: « I 5 «'f«f N k ,
ftlxi \VUu,e;
f . ‘.i.
Ix'india U id tr  
M ik ts Peace Plea
iwMb.AY' iA B ■ — C t ta j» f ’>
a  sir- 
EfrS V* ? .£ r
.•:.t !i>
eluded  tn h li  recom m endation*; Change* to  the were
th a t  p o tao tla l m cm bcrahip* Inj pasted .
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO (C P) -  S tock I Dom. T a r 
m a rk e t ac tion  fea tu red  alightly E'am. P layer*  
h igher U iduilrla l price* a n d 'G ro w e rs  Wine 
little  o r no apeculaUv* acU vtty ind, Acc. Corp. 
d u r in f  m o d era te  m orn ing  trad -! jn ie r. N ickel 
ing today . Kelly ’ A"
A lthough m ost gains w ere ; L abalta  
frac tio n a l, tw o istuea  p o ite d  l au rcn ik ie  "A "  
hefty  r ite s  A lgom a C en tra l .Ma»»ey 
a d v a ae ed  to  35. aad  F r tu - 'M a c m illa n  
h au f roae B 4 to 10. jM olson’i
B raz ilian  T rac tion  w a i a E’roduct*
heavyr tra d e r  iU ^ U  e b a r te )  an d  Gk, H elicopter* 
ga in ed  60 cent* to  M 85. Bell Ok. Teleivhona 
T cletihone gained  V;, whila C P R  
an d  B.C. T ek p b o n e  both d ro p ­
ped Vi*.
C oosotkiated  P a p e r  an d  Dom
tnton T a r  ro se  •■ m uch aa 
am o n g  (uipera while B.C, F o re s t 
PrtK lurt* an d  P ric e  B ro thers 
txith  sU|>t>ed V*.
W estcoast T ransm ission  gain- 
*d  ** nmotiR pljM'Unes, whUe 
H usky and  BA Oil lx>th drop(>cd 
V4 am ong  In teg ra ted  oils.
S pecu la tive  ac tiv ity  aaw  M ar- 
e h a n t gain  five cen ts  to S2 40. 
N orthca l five cen ts to 84 cents 
a n d  C enex  one cen t to  42‘a 
cent.*, tn  »i>ecul«tivc oils, C ana­
d ia n  Delhi ga ined  10 cen ts to  
88.25.
In  sen io r b ase  m eta ls , In te r­
na tio n al N ickel roae and 
H udson B ay  V«. T rad in g  in 
sen io r oils .*howed few changes. 
In  golda, H olllnger rose  V*.
T he in d u stria l Index ga ined  
.23 to  159.83 an d  the  Index .18 
to  140,43. G olds roae .30 to  132.32 
w hile  b ase  m e ta ls  fell .11 to  
63.87 an d  w estern  oils ,26 to 
W .il ,  Volum o w as 760,000 ah a res  
co m p ared  w ith  906,000 sh a re s  
tra d e d  a t  the sa m e  lim o  
IV esday .
Supplied by 
Okanagnfl inveitmenta Ltd. 
Member* o | the Investment 
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TM ay’a B aalw a PrtoM 
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'n .c  V ancouver Ja y ce e  uni! 
tutifsUSied Ih t reaoluUc-a Us*! 
Ctifiada Ja y c e e s  re q u e it  the 
guvernm ent to am end  the  in- 
n.-me lax s e t  to  a Hat ra le , tn- 
C f s d  of the  e x u u a g  g rad u a ted  
late* .
Fjfjual Ju itice  un d er th# law  
and rew ard  for h s rd  w ork would 
rf '.u il fro.m the ta*  am m d m e n l.
Ttif f rc s c n t  p ro g re s ilv f  indi- 
vi3.,;a! in r tu c e  U.x (tlicriiiilnate*  
a tnUsority of th#
!.j'.i XI. d iic iw rsg e*  individual 
I If. f t. im iia ti'.c . s .,v m |»  and 
m \f  Im eiit. and h a rm s  our 
iii.n i'rnu- g ro w th ,"  th# V sncou- 
U i r  Juvccc*  argued  in p rs se n t. 
mg U ifir re.vdution.
jNlAV B I SIN'EAS 
I C anada J sy c e e s  r ta f f lrm e d
ittirsr stand  on a dlslincU ve Can- 
jad ian  flag  W w infsday.
K in ic C heckeris of Sudtm ry, 
, jiiu iv td  Die Jaycee*  rea ffirm  
■ * the ir approval of a dlaUnctlv# 
flag chosen by p arliam en t. Th# 
m otion p a s te d  w ith littl#  dis- 
cu'-sion.
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(»O Y O O S (C P) -  Hevererul 
D avid  O 'C arroU , 83, p r ies t a t 
St. Atva’s P a riah  here and d ean  
of the Oaoyoo* I>#*nery, has 
died La St. M artin ’* H o ip ita l la 
O liver. F a th e r  O'CsrToU w as 
bo m  to I re la n d  and ha* le rv e d  
the ch u rch  at V ancouver, T ra il 
and  G ran d  ro rk * . K# cam e her#  
abtjut n la#  year* ago.
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!c- i/s to d  5»rc;i
Boys Steal Plane 
-U n h u r t  In Crash
-ft ft|ft3. Vh 'I ft
l lC K I T h  iu d  PEfM if.-iSth
K l U D k  N A  r R L M l N G
(# . t y .
Cto.i M I'h  tb? r.-.i9i
New Librarian's Appointment 
Confirmed By Regional Board
M8A POST r t t t i D
VANXOirVXR ( C P ) - H .  W ynd-!«i‘>nal i't 
h am  Jon#*, assU tan t execu tive  
d lrsc to r  o f M sdlcal 8 # n 1 ces  
A jsoclalkm  for th# pa»t 18 year*  
h as  tieea n am ed  execu tive d ire c ­
to r and aec re ta ry -trea* u re r. He 
lak es over from  A. L. M c l^ lla n  
who re tire d  a fte r  23 y ea rs  In the 
post. He will conUnue a s  a 
consu ltan t.
W. P. I/)f'.»‘ fvu tticn  a.» !!•' Mr- C. W .AuV.r.ni t f  IVa 
h ra n * n , ■wa; (■(.•.rdirir.i'd at tfsr Itu-d, - . i . i  #n aui u)li-.i.-i.s li : 
ti'.fc'.ing o! the C kariat'an  lie- 1 rii-n.otr^l a ('..,iEk 5-x !.-■ h
Ki'!-i .* r:;i I tar ; .  hr.irv t«i.'inl i J  r.u'inni. n Hi. .ir\
OILS AND GA.HFJ4
B.A. Oil 
C en tral D el Rio 
Home "A "
H udson's Biiy 
Oil A G as 
Im peria l Oil 
Inland G as 
PiU’. Pcio.
Shell Oil of Can 
hllNEf) 
B ethlehem  Copper fi 10 
C ralgm ont 
G rnnduc 
illg liland  Bell 
Hudson Hay 
N oranda 
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Alla. G as T runk  
In ter, P ipe 
G as T ru n k  of B.C 
N orthern  Ont.
Tran.s-Can.
T ran s M tn. Oil 
We.stcOQSt
W estern P ac , Prorl, 18 
IIANKa 
Cdn. Im p, Com m . 65
M ontreal 65
Nova S cotia  711*
Royal 74
T[)^D om . A5
M in riiA i. n iN D N  
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Cdn, Invest. F und .1 1)6 4.X3
Investo rs M utual 14.27 15..52
All C<ln. Com pound 6 0 0 6.58
All Cdn. D ividend 8.13 BOI
T ran*  C an flerio* C 7.7B 8 54
D iversified  A 28.75 Bid
D iversified  B 5.75 6.32
U nited A ccum , 7.82 85.1
AVERAOEB 11 A.51. E.H,T,
New Vorli Toronto
Inda, -b 1-31 Inds, +  22
R ails -j-SO Golds f-30
U tilities -O S  B M etals —11
1 W. Oils — M
Ontario Course 
Said Unique
O ntario  Ja y c e e s  have  a busl- 
ness ad m in istra tio n  p ro g ram  
which Is iinUpic, Val Swalxir of 
Kingxton, O nt., legal counsel 
for C anada Ja y ce es , sa id  In an 
in terview  T uesday ,
"U  is a trem endous p ro g ra m , 
the only one on such a la rg e  
scale.
" I t  ha.s been held annua lly . In 
conlunction  w ith the U niversity  
of O n tario , for the last four
. , , '^ l ) c a i» .
7 . , '  "A ny province w ith a uni 
w r.sity  w ith  Inihiness adm ln- 
,t ra t io n  fac ilities could do  It, 
But it 's  a g rea t dea l of w ork 
and m oney and not all p rov ­
inces a re  aw are  It can  be 
done ."
T he cou rse  is a  four day  com  
p rehenstve  one teach ing  the 
liiislc p rlno tpa ls  of business ad- 
m lni.strntion. U niversity  In struc­
to rs cotKluct it, and  the tim e 
l.i d iv ided betw een lec tu res  and 
worksho|)S.
"W hen w e sta rtcrl we had  
facilities for 46 persons. Now 
we can  ta k e  up  to 65, T he cost 
p e r licrson is 1100, but we find 
m any  com pan ies a re  w illing to 




T h re e  C anad ians w ill ru n  for 
in te rn a tio n a l office th is fa ll a t 
the W orld C ongress In Okla 
h o m a City,
F re d  W est o f New W estm in­
s te r ,  outgoing p residen t of Can 
nda Ja y c e e s , will run  fo r the 
office of trave lling  v lce-presl 
den t. ^  ,
C and ida tes for In ternational 
d ire c to rs  a re  John  Sam psqn , 
C an ad a  J i^ c e e  v ice-p residen t; 
an d  J e r r y  Hheara Of S t  L iu r tn t .  
Quo, M r. S h ears  la c h a irm a n  01 
the  . C an ad a  Ja y c e e  In tem athm . 




U N IT E D  NATIONS (A P) 
U nited Natloo* B ecretary-G en- 
e ra l U T h a n t said  today  a po­
litica l reconciliation  and  r e tr a in ­
ing of th e  (Congolese a rm y  a re  
the two m a jo r  and Ind ispensa­
ble conditions for m ain ta in ing  
peace  In T he Congo.
In a re p o r t to  the UN S ecurity  
Council on  the d ay  of w ith­
d raw a l o f  UN troops from  T he 
Congo, he noted the  re tu rn  of 
M oise T shom be to  T he Congo 
and  reca lled  th a t the fiery  for­
m er secession ist le ad e r of K a­
tanga  P rov ince  had alw ays lieen 
given UN protection  as  long as 
he sought It.
incnt held 111 Jur.c 7 5 , a ic.Mirm.-ninl to thf- 7.8
John  E'owler of S ra ll 'in ic h o fn  h 'I'. sre given l-y Mrs. 
wa* in the ch a ir. M r. Ix'Jt.-, r e - , * ' t h e  com m m i.nisv,
places Mr.,. Muriel Kfoulkc.s, - .................................... .....
who resigned  ic t't-n lly . .ARTI.ST DIE-S
A leiP-r w.to t.-ad a! the i i .c  t-: VANCOUVKH <Cl'i - A rtist
ing from  the 1‘ubh,' l- il 'im y  c t ; ; „ H , . | , t , u r n  .Si-utt. 77, f. un- 
Commls.Mon tn Vii tu ria , r m ln v  ,1,.,. .,,,,1 i,, . , ih r
Ing a cheque for *10 .^9  toward-, v .u h o u v . r h itio .d  V-f A rt, d .' d 
the cost of buiUling up la ig r i  , jj, ,  se rved  in tlie Caim- 
IxM.k cuUectiuns in the i.H .jc r t td |, , ,  ,,,
of Verm.n a n d , 1,1 w .ir. In 1910 he w,.s 
r lc c trd  an  n -v u  la te  of the Hovul
new
P entic ton ,
PATIO ORIVE UP
Open tV rrkend* 'III 2 a .m ,
IJA .M B U R G K R S  
5 fo r  $ 1 .0 0  
Come O ut T onlte — llw y . 97
T h an t no ted  al*o th a t his p re ­
decesso r, D ag  H am m arsk jo ld , 
lost h is life In T he Congo In 
S ep tem b er, 1961, while on a 
m ission a im ed  a t b ring ing  abou t 
ta lk s  betw een  T sh o m l^  and  
P re m ie r  C yril Adoula.
T h an t sa id ; "T he  p rese n t si­
tuation  in  T he Congo , , ,  ad ­
m itted ly  m ak es The Congo's fu­
tu re  look none too prom ising .
T linnt d ec lared  he w ould 
makir no pred ic tion  alx>ut fu tu re  
even ts In T he Congo, b u t added : 
" I t  w ould seem  to  m e th a t 
hope fo r T h e  Congo In tho fu tu re  
m u st d epend  on fu lfilm en t of 
tw o m a jo r  and !ndU|>ensnble 
conditions:
"A . T h e  re tra in in g  and  re o r  
gan lza tion  of the national a rm y . 
Including the tra in ing  of a sub ­
s ta n tia l o fficer corps; and 
"B , T h e  ach ievem ent o f na 
tlonal reconciliation am ongst 
the contending political le ad e rs  
•n d  fac tions of th e  c o u n try ,"
Any liook pu rt h a u t l  by Uir A ra d rm v  of Art.*.
O kanagan  Rcgionul L i i i r a ty , '   ............... ............. ........
even though for out-ol-tuvwi 
points. IS also  avatla tilp  !m 
read ing  In every  br.vnch of (hr 
lib ra ry ,"  M r. toifts .>.iii(l. "T lir 
IxKik.s a rc  ro ta ted  as r rq u r .s iril,"
"W ith  thc.se 1,1'w  lib rn rirs  
opening up, we nskcd  for n d d i-, 
tional funds to IncrcH 'c th r  IxMik; 
supply  and  the lib ra ry  conuiiis- j 
sion h as  fo rw arded  Ih ti iiriirnint.;
" I t  w ill go into a «i>t‘clnl fuilit, ’ 
e a rm iirk rd  (or tim. s p r r i f i r '
|)ur|»osp, to bo list'd when the ' 
iibrnrloN nro r ia d y ,” h r (.aid.
T he board  unanim ously  adop t­
ed the ra tio  atq iortioniuciit m rth-i 
od of levying the tax  ns.srss-l 
m e n t for lib ra ry  in n in trn a iu r ,  
discussed a t se v e ra l ineeungs m 
In the iia^t.
T he prt!V)ous m ethoti wait ha.-,- 
ed  on a per cap ita  m ethod. Un­
d e r  the new .systrm , if a lib ra ry  
b ran ch  town rcprc.sciilH 14 pci 
cen t of the whole population in 
the a re a  servexl by the O kana­
g an  Regional la b ru ry , that 
jrn n ch  will lie n.sse.shcd I t  per 
cen t of the total co.sl of the 
lib rn ry ’B m ain tenance.
CHECK nrORTflMEN
FO R T FRANCES, Ont, (C P) 
L ands an d  f b n s ts  conservation  
o fficers In  th e  F o rt F ra n c e s  d is ­
tr ic t  checked  14,680 h u n te rs  and 
fish erm en  betw een A pril 1, 1063 
an d  M arch  81. IM i, T l i i m  w e r t  
160 se lxures, 78 w arn in g s and 
158 prosecuU cns, a ll b u t o n e  of 
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Send Two To City Hospital
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till.I'.i III! h'l 
1' la tico  (toil ,ii 
,»n.l to 1 h( ii h i » ; ill H 
j'ltiito'h' lUisS u t o a l i la  
'.Hioo,
1*1 ..AN.H
c a r io r  <i •n o w  l.mKuir, tlm il iil i\o j I 'b 'lu tu g  luo Ik- 
U>to.' K H ' II h'..in‘t ja i l . r t .  I t  v > i n  r e - i ‘'^"*h 3 t i .  , \> n  !ov 
Vw, |( i'\ 1 red h r  i«>lii'o ti uini,; a n  ni­
nth jVo-toi;g!u„,'i in Ma;,'. It O'* I,h'- 
h n io T  I' i.'.av liav o Ik'iii inki, n 
,/rn r ; i  a (xiat m  ih; i r u n s ,  O w n e r  
jin.yv c!.U!ii it t>v Irtentifyini: it 
l l iu th r r  at the KCMB dffite  in 
I K rliiw iia .
! Twtoi (hefts were fff<.f(ee( (n 
Ijxiiu'c Vt'cdiie.Mln.v. H. 11. T aylor 
of Victoria told lo l t r e  foiWMnc 
.•iiriKl the rhnfl  window f f  hi.s 
in the tiarking lot a t  Cnprl
toil ;% f'.r 
: th r  yi ai
i f un «!!• 
: i( rill o(
I'lCg';,: !r »t»"-n tn tt-.e Kc i.i'iMia : ‘ 'Vir
_’a:k» and Itrcseali-.-n 17.r  i .
*3:*;-i:-i'- 5 'ac icu'tond itoi'Umitoi'to" v, .tot .
to:,' •l.'iSUO V, ,U» l(*.i I hit to. n \
r<-jtos’.f r ,,:;j; i.';! I .» T'U,e;d»y iiftot- • i.;
fi ..tficr land Bark ,  • i;c,t i r j;
to.' J u d y  t l e a v r r .  atwl M ra th - ! . , . ,
• £ r.A I ’arit.  n.vwr'y u t d  t y  jK'.nr.a 
it:ck‘-,:>, will liuth ha\«“ a c t u o
I 'i  "I 9 a rii. to 12 n,'c;n ato'd 
l 1 h lii, '.il 4 Ji i:i. The ii 
; ! , r i n  !hr,'„r |ia rks  v. ill iru luilr 
at'.*, craft-s ond g.urir-', in itn 
;r,firn;.ng an.l m o re  t ta r ies  and 
!*>*M!,'!y jw in in i in g  in  the aftcr-j T tie Ito 
r.i» n . • j iiiiiiiy  !.
itoij.rry I ’a tk ,  ; U|£«T\i!.cd h.V , Ito-it.tol.t,'*. 
-\i.iu- HiiUaiul, will have actov !•]('.iii.;, K 
'.Hi III the  m orning onl. ',  «'* lil jtoni li. 
ts'conir*, t(x> hot in the Oftei • j j.;, , -
uixii). Al tivities vvilt include'
a r t ' . luij jB'try and d ra m a
f. 'utce, J ,  1*. t r :  g-to.sK-iC5 vi Ok*. 
n i | i s s  W u s i i® , kfid Cect- I j u t i -  
U,'i.”l c f Keltoi* Jia.
Ik-'ih c'iL!'j;hdiitci gave * t f e -  
£ It I i ' i  tto.to f r o v d m r  i ,,^ j ,„ {  t ; . z \  I k ;  u i tv r  * Ii»m
iA t.toe iiiirnity c lv h r  la- c«(i*4» *nd *n i.'»t»rcfnji<u 
soi.hd'ig iikhe ; j w h  c a  the i.cw CkvkC.ua
'ig t'l a gtiiup known »s {{,-




I R ut land  P a th f in d e rs  
W in M any  A w ard s
T)'.ere 1 » r.oj 
d u l l  when wf A IU l  DirATION
c5 r r y f f rcn t.y -i dr. Ma'iiCM.»n h e ld  hti  *'>d.
c.al I - a i t i c i  a n d  iif .n ce  a.n*! i l l u t t i a tc c l  w x ll 'Jve
U d - c i i a ' t  : hew ! rm gU cti.a  1 1 sn i which ru rrix u n d s  
•■, W c are  a ll; 'T ie  x u b jc c t n !  lk ru ! ts ir» U * n i.
Mr. S ’sarp, cMef ’u,d£e. In 
adjudirati.in.
Mr. Wright had a friendly,
warm , jxiyular a id 'soarh ,  Mr. 
Sharsi raid.
Wav lie Mat'hxk r.f Wichita.
.Kaitoav, \ ice - j ’Tej,idfnt of the 
:i!i ! t-c* 1 roud In tx' L af td ju n lo r  (T iam lx r  InternaUonal,
DON MATHESO^’
1 i .  ill
. - \r..'
o'iiton.
NO I t lT I T I  R ( 0 1  NTRY
m atte r h.iw you 
i t o  ( ’.4r,a>ii.an or r a n a d i r n ,
, !'. 1 U-ttf r  cfi'.iatrv.
;'. £ 11 . (- an j.tick out their i
1 o vc ia l l  V 
r. C s i a d a  
e n l la f  lr\ J 










if ih , Caii.adiaii deleR ates have a '* ‘ " V '''" ‘’-toi.o. toll le ii 'o n  tl. a ttend  this
tn i l w  L',,„:.:.:,'_̂ .l'.,,-.i:i'_r_:,".:,,-------  uLs Ju m u t  c h a m b e r  Inter*
.lid idain , . ■ ' . itoitional rnnferenre in Okla
w o i e  n t r i  . o i v  ur.di r  V. . IV  to have V / | | * f A r i a  T o a t T l  ' - ' ' t o o ; . .  1 \ i . I , , , . ; ,  .M ,  " H  i i r . m a  ( ’ i t y .  O o r g e  N i g h ,  e x -
the Banff Sthix.l I'f Itodh I here wIvlUIIQ IvQi l i  Cito. '..i.toi 1.,.: i ! ,• u,i' i ' '  ,,,iv< i nor of Oklahofna and
Augu I 17. .Mio .■latid for laily i_ « g\ • • i < f'*t!i-'hiy A'lv.i.to ; i:, .iiii, it C, i liainniin of the conference,
next vnir are lejH at viiits from jalengx |J | | | 7  P f  1 7 0 1i nc! i , . i _T Al o .'s't.ru;' t.dd Jaycees at the Awards 
"Sj'.rinit Thaw", the Hoyal Win- IQIVCft QlUlft I roiinciito •- >’;:i. ; ,r-.|h,irifheon Wednesday.
:ni[X'i; lialh I, and either the Can- ITie Westti.ank te a m  tha t foni-j  T h e  llutl.iiid itoi'id t; ii ; i.iiuej "ito-m.idian deleRntes h ave  to 
^.idi.in DpeiiC t  om pany or thcqx-pij tn the final " H e iu h  fo r | f i r '  t in th.' j.,'i lu i s.u.i ie-|-|p,.{^(| ro n g rr s s  to  sell other 
|C.iu.ulian l'laycr.s. p),f* Tiyp" <}«» Jo.til wul lo lht}i&y »yi)y»mmi: nx. Vs',y xwn'jdelegates ihe itieM ol haying the
Other o lf icers  installed were Victoria te am ,  which fcorevl 370 n!>o given th - f.i t i l.u-e huiK.riBkM conference in Toronto ,”  he
E. It. h’. Dodd, V u c-iireslclent, 
and .'even ilirec to is , William 
llu lrnan, It. H. Medley, Dr, 
B rian M ohnei, J .  W. l a e ,  W,
lor Inn. Missing a te  a hliie D iunheed . G eorge Diiehnr 
rill r riiltciise eoiitninm g a 
pic !?l valued at $-50 tind 
le  towel.s, I’oliec are iiive.stl-
jxiint.s co m p ared  to  the O kana 
gan te a m 's  205 i«int.s.
T h e  te a m , corniio.sed of Kay 
N 'akata, Jo a n  la-e, G ary  Ilr-ece
a t  *150.
Ahlikc, 10.17 Wihson
C oiutructiun eiv.iiloyi 22,0o o ,j .^ ^ -  *old polii'c .someone t(x)k 
or H.5 jiei cent I'f Nova Sci.tla'ii !hc v .ttery  from  his ca r o v e r- 'a tte n d i'd  a fellow.ship p a r ly  at
ini’ und F n -d  G ray  will no t re tu rn
and H enry HoIimui. M r. Dii- em p ty  handed . T hey won *500 In
elia rim ’ w ill a c t ii*» set rctnry, rch o la rsh lp s  for the ir school
M r. Hohson as tre a su re r ,  ntul and Individual trophlc.s for
ns im niedtatcMr, B uekland 
past p residen t.
A fter the banquet, Uie group
them.sclvc.s.
T he final quiz \va.x tho end of 
39 w eeks of elim inations, in-
        . . .  volvlng 25(1 studen ts from  C7
lidxrr force, and pay; salarics|ni>;hi -Th* e a r  w as parked n e a r ith e  hom e of M r. and M rs. M axdlritLsh C olum bia sen ior sec-
totalllnu *7S,(K)0,t)(Hi niuiually. 'deP fyffer. iundary  schools.
a 111.aw a rd  .T' "(.’luli of the Y ear in
n . c . "  Second p la re  w ent to thcj -^ V x t y e a r  the official bid 
A rm strurig  club und th ird  tO;vvill Ik> m ade  In A ustra lia , 
M i's iun  City. | w hich is m uch  h a rd e r  and m ore
T h e Uull.iiid P .ithfiiidi Ii. ah o ievpem  ive to  go to. 
p laced  f ir i l ,  .Miond or third inj y\ w orld eongres.s bs the finest 
o th e r  1 vcnl.i w hirii inc luded |„p [„ ,ii,in jty  („ f,hare world bro- 
com pass work. Indian  d rag  tlierliixKl and to put it into p rac  
race.s, fire  buildin;' and p an cak e jtice , he said.
flips am ong other 
T he youtli'i c.mnpcd in tents 
an d  did the ir own cfKiking for 
the  tlircc-day event.
HARD WORKING, HAR& PLAYING JAYCEES END 29TH ANNUAL MEETING
Sidelights On National
Som e of th e  O klahom a a t t r a c ­
tions include n .sm orgastiord 
[ la rty  stxrnsored by the ^ a n d ln -  
av ian  countrle.s, P e rle  Me,sta 
and h e r  fam ous p arties , an d  81 
world flags p resen ted  In pag 
I'filry.
NCI NEEDS H E L P  
Me u rged  m o re  C an ad ian s to 
work for JC I. C an ad a  can  pro­
vide w hat few  o th e r  countries 
have—tveople tra in ed  In unit, 
provincial a n d  national levels
Jaycees
K Itlm a t, the alunilnuin clly, i.) tlriiw from  If'i 
llvw l up to lt.s nniiic a t the con-ll.u d 'ed e ra tln n  '*1 
vcntlon . D elegates brought with p rc i'n t us wclJ K 
th em  w h at m u st have been « 'Jnyd|'ei, 
y e n r 'a  siurply of alum inum  loll.
T h ey  iiroceerlcd to give i vcry- 
ono Ihc "s ilv e r  carpet trea t­
m e n t.”  Dclcgale.v could walk 
a ll around  the iiicnn , parklngl'ouil, Viint, 
lota an d  niotcU  v. ithout c v c r i 'l  k'venweiit ns ft
en il 
o v f
ih ^ y  lu ll In
the Ite s ld en t's  
day i\ght wnu p t
[ 4  stepp ing  olf it.
'•B elleye m e, Jnycee.s m ake a 
Wholo lo t m ore sense tlinn a 
cong ressional com m ittee  dock 
Jo h n  W hlsm nn, ii.sslstnnt to  the 
g o verno r of K entucky, said  at 
Ihc Jn y c cc  sem in a r T uesday .
P hilip  D aaey. of llcllevue 
W ashington, Jaycees,'w a .s  lieim l 
p v o u d ^  telling o th e r  delcKali 
of the W nsUington S ta le  pro jec t 
liow^ u nderw ay  to  d onate  a hos
(or I’mvilcr W.
of n .c j
Sasliayiew aii
project \)W la td 
l>er to Ik ith  Ami 
Alrlca trfcld In 
opment. Vhc id n i 
sented lo y n y c c f ti 
and tha t Jroup wl 
m ost nccdt coun tt
« city and 
;ale.'* were 
y  la ter left
trtj) ;uirl o( 
j"'t Wtdiic.s- 
uilcd by a 
1 soniciKKly. 
"H i Ccce" 
Bennett
The r l th w lc c c  
for tho I*)fcidcnt1 
nesday nlglAwnsn lta t to  a n  out-of-the-way city In 
Ind ia. U  w ill cost the g ro u p ed  the wholAVall
* r w . o o o .  I ■
' H ave K inney sold W cdiicsday 
reg is tra tio n  w a« 1̂ 29 ot the. con-
,.„\(BnUott. LMl,yc»,r.„,Cidg»„ry.,lwd
Ju lt  o v e r  800 a t  th e ir  P re s ld cn t'a  
Dal;! w h ere  K cb w n h  h ad  690.
C a lg a ry  tw a a  hRich la rg e r  unit
\ an from  S ih m crl 
(lum  PenUcwi, « 
Vcriioq und t a  red  
from  K cl)w n| 
dirccU dn of Jc
Many Jayc
into tho  iK>ol do
frs ’ major 
fl n iiieat- 





'rn K a g a l 
ill  Werl- 
pntntlvc 




lion fully clothed, b u t many 
(lclc/;ates n re  w ondering wlio 
|o‘ I hks cIothe.H w hile In the ikxiI.
Monty A ldous, II,C, Ferries 
inaiiHUcr nnd fo rm er Jnyccc 
|ii‘<‘skiciit, drojipiyl Into eonveii- 
lioii .scssion.s T uesday . "U 's  ob­
vious I 'm  not atteiid liig  the con­
vention," h e  sa id , ‘T m  n t Icnst 
ten y ears  o ld e r than  any  de'e- 
Ride In th e  rcxun, tnit r ig h t now 
I liHik 10 y e a rs  you n g er."
C ayooserap, a  un ique Calgary 
priKluct w hich l.s re a lly  cnnnrd 
horse scen ts , w as inc.scnttHl to 
FrtsI W est, national prc.sldeiit, 
by the C a lg a ry  Jnycec.s Tuen- 
liiiy,
"llaiuiN u p  (o r H u n t"  wos the
cam paign slogan of T ony Ilijat 
ill his cam iia ig n  for vlcc-pre«l 
(icnt. Hi.1 fellow  V ancouver Jay 
cer.s, In n .s|H)of on  o u r "dlstlnc- 
llve" flag  con troversy  nnd with 
the m a y o r 's  bles.vhtg, so tliry 
.said, c re a te d  a flag to  c a r ry  out 
Ihe slogan. W hite t>nckgrouiid, 
blue b an t, b u t In tte a d  of Ihreo 
m aple leav es on a  a te tn , fh«re 
w ere th re e  re d  han d s . W ith or 
without M a y o r  P n ftln so ii'a
ble.x.<ilng, fiomeone deckhxl lo 
hang  th e  flag. And they did 
T uesday  night, a t  C ity lla li.
Al Dailey, a Ja y c e e  delega te  
from  W innipeg, is pay ing  his 
fIr.Ht v is it lo Kelownn nnd ho 
sa id  th e  convention l.s superio r 
lo the  national ono In M ontreal 
th ree  y e a rs  ago. " U ’s tlic 
friend liness of the city  th a t 
m nke.i It such  a su c ce ss ,"  he 
said .
Delegates attending the C an­
ad a  Jn y c eo  convention In Kel 
ownn l)cgnn tho Ju ly  I  g en e ra l 
assem b ly  by singing H appy 
H lrth d ay  (o C anada
I'klnionton’s campaign alogiin,
"Klek.a in ’fid," ap|>nrcn1ly con- 
vlnceel J a y c e e  d e leg a tes . They 
voled W ednesday to inako  E«l- 
m onton tho sito of tho 1060 C an­
ad a  Ja y c c e  convention. l<n«t 
y e a r  tt w as decided tn  hold the 
1065 convention Ip W indsor. O t­
ta w a  w as iilekiBl la s t .year lo 
hold tho 1007 C entennial Y ear 
conven tion  th e re
At the cffecttve a p e a k I n g
luncheon Vancouver dcjegntcs 
presented th e  "o ff ic ia l VnofiORV*
e r  flag ."  On a white buck 
ground with bltu- bur.'i on each 
s ide , th e re  w ere th ree  red  haiid.'i 
on a single stem
Hon, l-es)lc P e te rso n , mlni.sler 
of edueation  and  trad e , opened 
hks reniark.s in I 'rene li, He then 
rep e a le d  them  la E nglish  fur 
those  who had dlM lculty under­
s tand ing  "F re n c h  : jxiken with a 
N orw egian a e c d i l ."
The firs t easm dty  of the Ja y
cee  delegate.^ 1., In Kelowna 
G en e ra l llo.spital w ith a broken 
rib . I’e te  Itownt of Vlclorla 
(ripped  over a coffee table and 
fell through a p la li' diMir 
a t  hlti m otel M onday.
A t O kanagan  Jlo;,piiality  NIglit 
hiHinsored M onday niglil by the 
c ity  of Kelownn for delegalc!) 
ntten^llng Ihe convention, George 
N igh, ex-governor of O klahonia, 
r llree led  Ihe Kelowna M en's 
C hoir an d  Ihe rielcgnie i In a ren ­
d ition  of O klahom a, "1 have a‘ 
very  siieclat feeling  for llu* rcng
b ecau se  |! t|yas fn ih o  lfigilBrtt,ire
when wa phssetl ttie bill lo \n a k e  
It the toffIcial «t
Weatheripan 
Expects Clouds
T he V ancouver w ea ther bur 
eau  liays the  O kanagan , I.lllooet 
and South Thoni|)son can  ex 
licet m ain ly  cloudy w ea th e r  to­
d ay  w ith a few  show cra o r 
thundcrshow cra .
II, will be sunny  F rid a y  with 
a few ( loud.H nnd Isolated thun 
den ihow crs in the afternoon .
T he w ea th er will continue 
cool nnd  w inds will be lig h t ex 
c*‘p l gu.sly n e a r  show ers.
T he low ton ight nnd high F ri 
day  ex iw cled  n t P en tic ton  nnd 
KamkK)p.s is 53 and  75 an d  a t  
I.y tton , 55 n rd  78.
T he high nnd low in K elowna 
on T uesday  w as 83 nnd 47 com  
parcrl to 64 nnd 45 w ith .07 
Inches of ra in  for tho Bome 
day  a y e a r  ago.
In Kelownn on W ednesday 
the high and low wji.s 86 and  56 
co m p ared  to  78 nnd 56 fo r tlui 
sa m e  day  la s t year.
H U R T CATTLE
C H U nC H ILL, E ngland  (CP) 
Thm nnit H atcm nji w as fined B36 
fo r, dehorn ing  two ca ttle  with' 
ou t nnchtliellc . A w itness from  
the Koynl Society 




was keynote r iieak cr a t  the 
lunrhenn.
The Ja y c e e s  a re  not paying 
he bare travcU ing exiH-n-es of 
their f  xct uUvc, he SiBld.
"A g rea t d ea l of Ja y cc e  
money Is lieing uscit to finance 
Internal organir.atk>n when the 
In tem sl o rgan iza tion  should tx* 
suptxirtcd by d u e s ,"
DDES
Mr. M atlock suggc ite ti nn  In­
crease in dues. He said  no 
oUier o rgan ization  iH’nefits III 
mem tsers i t  m u ch , y«t J a y c te s  
dues w ere low er.
"A t p resen t the  execu tive  nre 
sacridclng  no t only tim e lait 
the ir own m oney. Ju n io r 
C ham ber In te rn a tio n a l needs 
m en, and they  m u s t not b e  lost 
ticcnuse they personally  c a n 't  
afford the e x tra  ex jien ses ."
wtx") have a l»road
cf Ju n io r C ham be  
overw helm ing twt t , 
cees. It has  t> re 
.••cratched. Ire said  
Mr. .Matlock w arn ed  th t del* 
gales to consider a ll levels o 
the organization  imjxjrtant 
Unit, provlnci.al, national, thij 
need each  oUier In ex ist 
".Most Im tw rtan t th e  IndWd 
ual m ust ta k e  an ac tiv e  I n ls tf  
ill the organization . He nms 
d iscover his Individual tn^xgl 
an ce ,"  Mr. M a tk x k  ra id  
A num l)cr of present*tkg 
w ere m ade a t  Uic s la g  lurxhaoi
H ERO RTAR
The O ntario  Ja y c e e s  gap 
F re d  W est, n a tk m at prcsjikn 
a 'H ero S ta r ’ as  a  funny-s 
aw ard.
" I t  is d ifficu lt to  bo a  ygun, 
m an In C anada today  scardiln 
for the tru th . And being jOtfnC 
m en they m u st lau g h  an d  lilv4 
a  good tim e, bu t seriously  l»0|  
O ntario  feels F re d  W est ie- 
xervca a 'Hero S ta r ', SpMr, 
C heckeris, ou tgo ing  O tM o  
presiden t, sa id .
D ave K inney of K d o m ,  
ch a irm an  of the convention,K M  
liresentcd  a sw e a te r  by 
Holliday rep rese n tin g  the  Vl6» 
torin  Ja y ce es .
The Edm onlon Ja y c e e s  
Rented M uk-luk p a rk a s  to  Oift 
ra d  O 'B rlan , D ave KInMlf, 
W ayne M atlock an d  F re d  WMl.,
First-Time Delegate Travels Far 
To Attend Jaycee National Meeting
Weldon G o rh am  of WhlUv 
horfio, rllslrlc t pre.sldent of Cen­
tra l B.C. nnd tho  Y ukon, tra -  
velleil 1,500 m iles to  a tten d  tho 
Canada Ja y ce u  convention  In 
Kelownn.
I t’s th e  f ir s t  tlm o  he a tten d ­
ed a national convention, tin t 
ho will Im w ell In itia ted  this 
y ea r  Iwcauso he p lan s to  a tten d  
the world convention  in  O kla­
hom a City th is  fall.
I guess w e 'll never g e t n  
national convention  up n o r th ,"  
>0 said sad ly . "W o bid ev e ry  
y ea r  an d  th ey  a lw ays tu rn  us 
dow n."
DISTRICT MEETING
W hitehorse is ge tting  a ch an ce  
for a convention titough. N ext 
spring the d is t r ic t  convention 
will Im) held th c ro  for tho  firs t 
tlmo. WELDON GORIIAM
Dclng president of tho far- formed In 1030 and it  has
flung northern units haa Its 
problems.
'Whitehorse has the only 
Jnyccc unit In the Yukon. The 
nearest unit in >ny district (s 
Fort Ht. John which Is 890 
miles sway. I expect to visit 
every unit a t  least once, whici 
means n grent deal of trav'* 
ling (his y ea r,"  ho said. ' 
"Another problem arls' 
the Bafo P ilvloir 11 ^
RilHJh "
members this year. But most 
of our momlwrs were trans­
ferred to Whltehorae for only n 
year or two. Wo Just get men 
trained ^ f ^ |f t |^ ^ |g h e r  oxecii 
Uvc 
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T O  Y O U R  G O O D  HEA L T H
Let's  Take Look 
At C ontac t  Lenses
By JO S F P II M O l-N EE. M D.
t
Short Takes
Jadustry M in ister D rury is sco ld in g  
tJH wrong p eop le  svhen he sco lds  
0 ( w f ic tu r c r s  for w hat he c .ills th e  
(«ldy d u p lica tion  o f prod u ction  facili-  
tiM, He sh ou ld  lie  sco ld in g  the go v -  
ggBrtnt w h ich  k eep s o b so le te  anti- 
UBiblncs leg isla tion  on  the b o o k s , 
liiorfacturcrs ssou ld  have lo n g  since  
(hat c o stly  d u p lica tio n , w here  
• |w B  eco n o m ic  to  d o  so , w ere  it not 
Aat leg isla tion . It w as put on the  
jpobi orig inally . In the b e lie f that 
H|fMis m eant corp orate  b ad n ess. S ince  
^  w c h.avc rec o g n ize d — that is e v -  
liM|ic excep t the govcrn raent— that 
y ^ s  a lso  m ean s the e ffic ien cy  w ith  
to  co m p ete  for d om estic  and 
{6f ^  m arkets.
, Oovernor Scranton  is h av in g  diffi- 
pick ing up  support from  d ele-
| i le i  to  the R ep u b lican  nom inatin g
(O ifcn iion . T h ere  is little  lik clih oo il
o( the R epu blican  can d id ate  d efeatin g
Pn»idcni Joh n son  th is year, but day
by day it b eco m es increasingly  appar-
D ear D r. M rln e r: Rft-ccntly I 
re a d  an  artto!.* ft.s'.ini? 
p la stic  co n tar!  Irrtofs .ire hnrin- 
fu l to the cye.s. and t i n t  the re  
w ere  eight c.mes ot b lindness 
fro m  using them , VS’e a rc  con­
c e rn ed  because our son w e.irj 
th em . The o p to m etris t who fit- 
te<l him  said th e re  svas no dan-
for
a
all contact lense.s, 
lot c)( otiiiT th in g s :
ent that the R cpuhlic.an w h o  is go ing  
to  try is Senator G oldw .iter.
r-vcry tim e wc hear a d isc -jo c k c y  
plav the hits o f th e  w eek , w c w on der  
w hat the tunes that aren’t h its sou nd  
like.
B oth  at the lun ch eon  and  at the  
ceremony for the o lfic ia l tip cn in g  o f  
the O kanagan V ocation a l Sch tx il, g o v ­
ernm ent o lfic ia ls  m ade il very p la in  
that the governm ent w ill " go  for" o n e  
c o lleg e  on ly  in the O k an agan . T h is , it 
w o u ld  seem  w ou ld  put a i |u ie tu s on  the  
proposal o f tw o  co lleges, o n e  at the 
north  and one at the sou th  en d  o f  
the V alley .
If the P earson  flag proves lo  b e  as  
an em ic as the postage stam p w ith the  
three m aple leaves, it will b e  a pretty  
.sickly thing indeed . W hile o ther c o u n ­
tries appear able to produce attractive  
p ostage  stam p s, ours arc rarelv attrac­
tive  and co lor less . If our stam p s nre 
nnv criterion, ('.m a d ia n s’ b lo o d  runs 
m ighty thin indeed.
Bygone Days
10 Y EA R S AGO 
Ju ly  li.SI
G erald A. E llio tt, Kclown* d ruggU t, 
elected heed  o l B .C. P h e rm e c e u tlc a l A i- 
lociation * t N elton  convention.
20 Y EARS AGO 
J n ly  1M4
Resolution In fav o r of re p a tria tin g  nil 
J e p a n e te  in C an ad a  In voted down nt 
tha Ju n io r  C ham ber of G im m e rc e  con- 
vsn tlon  by a  lu b a ta n tla l m ajo rity .
30 YEARB AGO 
J n ly  1134
M arlon  Todd, tkm th K elow na, wina
THE DAilY COURIER
pi Hune
R. P , M actM ao
P ubllatw t an d  E d ito r 
P u b liib c d  every  afte rnoon  exce t
day  and hoitdaya a t 483 D oyla A venua. 
R alow na, B C .. by  Tbom eon B.C. New»> 
K pari L im itad . '
IM  MaO by 
O tta w a .
g ir ls ' too yiiiii.s nnd .10 y n rd s  rn ees  n t 
I ’ciitlctiin Ju ly  2, ami run;; in winning 
r«'lny team  witli Joan  M cCall, I’rim ro.io 
W alker und Jnyeo  Jonnens.
40 Y FA ItS  AGO 
Jiiiy l'.)2l
1,200 .sclinnl cliiiiiii n are giiert.s nf tho 
Klk.s on ITiig Day. I'.ach chlitl w as hnnd- 
od n llnipn Ja c k , and S, T . F.lliott and  
o tiie r  mcm liei.s of lll'D i'l Ixxlgo 52 o r- 
flnnl.’ed s is n ts  at tiio p ark , w ith E x a lted  
R u ler C. IT, l .a ltn  presid ing .
50 YEARS AGO
July to n
W inners of pruticlency aw a rd s  in top  
flvo (tivisinn.s nt Kelownn I’uhllc Kehool 
w ere ; l)iv, 1, E w art I'TclciuT; P iv . II, 
C’lcorgt' l'<'Uii:rcw", P iv. H I, C harles 
S tu a r t; i)iv, IV, ts'ciiie Jo n e s ; Dlv. V, 
Uettaic lUuig.
In Passing
A s a rtilc the sc lf-m ad c p erson  sp en t  
m o s l .o t  Ui« tittle fith ficitfing a ffGnt l‘0 
p u ts
l o  ta k e  o u t; " M y  
Fnuuisly fo iu l.
[n ly  la
"'tear 
c d  d
m o th c
gcr. W hat is your o p in .o n .—
M itS. O.
D ear D octor: I h av e  ta e n
read in g  nlxiul co n tac t lenses 
causing  bllndries.s. My <iaugliter 
and g randdm in litc r w ear theiii, 
and I am  w on  led .—MHS. S S.
t a t ’.s cverylKidy re lax . I rend  
Bevernl of those n rtic les , too. 
and a lso  som e o th e rs  w hich fol­
lowed them . There'.s no reason  
to l>e a la rm ed , although  I do 
Diink people should know w hat 
to .expect if they adop t con tac t 
lenses.
T he a rtic le s  m en tioned  above 
concerned  p lastic  lenses. T h ere  
ia nn obvious re.ason for u-sing 
p la stic : It d o e sn 't sh n tle r.
In the e a r ly  d ay s  of pla.slio 
lenses, th e re  w ere a few which 
cnu.sed n lot of troub le : An im ­
pu rity  in one b a tch  of p lastic  
caused  irrita tio n , nnd th e  ir r i ta ­
tion, In som e tra g ic  ln.stances, 
led lo  b lindness.
Now I nm  not nn unqualified  
proponent of co n tac t lenses. 
N either do I condem n them . 
They ore excellen t for som e 
people nnd they n re  n di.snfh- 
jio ln tm ent for o the rs. I t 's  so r t 
of like polities. T h e  fellow w ho 
alw ays votes a htrn ig lit ticket, 
nnd alw ays the sam e p a rty , is 
c ith e r n professional politician  
or n fool, n ecn iise  ne ith e r jm rty  
has n monopoly on b ra in s  o r 
gorxt cand ida tes. I t ’a the sa ine  
w ith con tac t lenses. Use them  
if they nro  rig h t for you, and 
d o n 't if they  n ren ’t.
I 'm  not convinced th a t of tho 
" e ig h t cases  of b lindness,’* 
Bomo of these people m ay not 
have  had eye jiroblem s th a t 
woulij have eiuised the sam e 
tra g ic  re su lt anyw ay, M aybe 
yes, m aybe no. I h av e  n la rgo  
a re a  of doubt in m y m ind b e­
cau se  I 'v e  seen the Bnmo so rt 
of p a tte rn  a p p e a r in qu ite  d if­
fe ren t fields of hea lth . Out of n 
m illion (o r sev era l m illion) uses 
of a d ru g , n tre a tm e n t o r nn 
app liance, you find  » ce r ta in  
num ber of fa ilu res.
U eport tho fa ilu res?  T alk  
alxuit them ? S tudy them ? E er- 
to in ly l R ut find out w hat 
caused  the  fa ilu re , nnd co rre c t 
It. I 'm  of n conservative  n a ­
tu re  nnd I d o n 't Jum p on the 
bandw agon  w hen Bom« now dis­
covery  com es along, I 'm  hun­
g ry  to know w hn t's  good nlxuit 
it. but suspicious enough to  w ont 
to  know w h n l m in o r n a w c l t  iB«jr 
tu rn  ou t to  1)0 h a rm fu l, too.
So, in this case, 1 don't a«« 
any reason to bo critical of con- 
tttofl'lcnses, or of plastic ones. 
V« learned, from those few , 
cases, oifio tidng to look
as well
if to'tr.e
pnxiuLt, trcn tm en t or ni>iili.inre 
causes irrila tiu n  nnd in flam m a­
tion. don 't ignore it. Dc^n't keep 
on using it ju st because  som c- 
Ix d y  else D ID N ’T  have trouble.
T he im portan t question  is 
w hether it Ixithcr.s YOU. If only 
e ig h t cases of b lindness cam e 
from  those ea rly , faulty  p lastic  
len ses, the re  had  lo be thou­
san d s of people who d id n 't 
suffer.
M edicine, in rh o rt, is very  
personal, nnd if YOU have trou- 
l>!e, say  so. D on 't ns.sumc th a t  
whiit'.s rig h t for fom cbody else, 
even  a lot of som ebody e lscs , 
h ad  to be rig h t for you.
D ea r Dr, M olner; My m other 
d isa g re es  w ith m e on  w e.frltig 
tam pons. I would like to  know 
if they n re  sa fe ?—I.C.
Y es, they n re  safe. W hy d on 't 
you nsk your m other to  ca ll 
you r fam ily  doctor? T h a t ought 
to  put her m ind nt re s t.
NOTE TO R.W .: C lreum cl-
Bion Is b es t done in infancy. A t 
ag e  !»4 it is possible bu t uncom ­
fortab le . H ow ever, if th e re  is 
chronic irrita tio n , it should bo 
done.
c\
Ut! I.- ton:. s!c «' 
to b 
Ir ? rr:af.ta
i f r C f 4 ? 2 : 1
■■n. i r A  the
T - .»• ..tav »rr : • I » '.i'
ftTi U it-t*'-t’I r l
t !  0 .“' iii-Et &
l«.wer rtquifefto.t
tftsE'Etos rcb ltm  
ifttd. ^
Tunlxer w-oul*! hftve to '-e 
c 's j r r d  ff<irn t.he i e ‘ f rv c lr  lia- 
ton ttof'.irc ticl ti.lo-rEtotofi c<"u.d 
C'S .!‘r:,te.
Any sufC ".fu l *!tock would 
have to l>e p lankton e.s'.ers,. he 
B.tod, ■•fpedeH which cru ld  live 
eff the r f c r v n i r  tt«e lf”
Two tys i--, of f i 'h  w hirh  m ight 
p r o v e  Eucces- ful w ere 
w h itcdsh  and kokanec, 
locked sockeye ‘..almfin.
The re se rv o ir  will s ta r t  to fill 
in UF-S. when the p ro jec t i* 
frhfx lu led  to  p roduce its f irs t 
e lec tric ity .
■JHOHPSOS lA V O R tO
V" ? f to'..to t j  i.. t o . w p
r"!*r.y
.. 4 ) t 1 * ? r t 5 ? V'\  t .i' %  ̂ •
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I 'fe r  E=.t 
arc  tf tt.)
ito.
w t a e  U S A 11 #1 ea 
C.CftiX-ftad t ‘V tiift pJ«ft*.E! ftrVv'V 
u«* vi ee|'3ej{fct>'ta*t» *lai»d
(t.'-efiy ig ftiiiJ t pt'Eto'fe v l AU'tCBM 
dtS'Eftto! I s  thfti'e cir '̂ ĵtSI'-1'.*!!■:»§ 
Car. ft .'lift, w .tii a ttito 'try  v! titVJiet 
tto..L,.s.ftlism r c r  f ttire iftU o a , r z tf  
' '  in
sn-i b*- 
»«
'h e  prvl*
well hftse a fftvcr*
and b e lp fc i 
jf .itaE u *  the new Akv 
i - e  w .Etag !E> »cc<%Et











T O D A Y  IN H I S T O R Y
Ju ly  2, 1961
lineIn w i t h  growing 
m ovem en ts in Euro[»e. the 
new fasc is t j>artv in U anadn 
- t h e  N ational Unity E arly  
_  nam ed  as its lender 
A drien  A rcnnd of M onlrenl, 
2fi v en rs  ago to d a y - in  1918 
- a n d  began to pre*;s for 
N orth  A m erican  Je w ry  to 
bo bani.sluHl to Afric.a, After 
the Second W o r 1 d W ar 
cnderl, A rcnndo re  - estal)- 
l!.shed h is  p a r ty  but In re ­
cent y ea rs  he h as  dropixxl 
from  public view.
19I2—Axis fo rces w hich 
occupied T obruk  w ere 
Btopped a t E l A lnm ein.
1861—A uthor E rn e s t H em ­
ingw ay w as found d ead  
from  gunshot w ounds.
had
P IP E  CONNECT PLANTfl 
M ore than  1,000 m iles of 
ch em ica l-ca rry in g  p ipelines in 
H ouston, T exas, iink 03 p lan ts 
nn<l seven  su b te rra n e a n  Bult 
dom es.
NEW YORK (AP!- 
fif toll- 3 . u' .en v.hE> 
t l c i n ’.U'.g w indows of M-'in.hat- 
m n ’-. rkyl'.nc fall to th e ir  deft'ivi 
t i  h year.
And BE John  Coggln. •  hM  
han .i w ith a squeegee, a f p l *  
luncheon I la te  of corned 
and cabbage , he exp lained  whf.
“ In m ost c a ie s  they are  t.e  
r e s u l t  of carelessness_
*ome re o p ’*e fam ilia rity  breeds 
ci-ntcrnfd.
“ lb ighl Im 't  a d an g e r In tt- 
, r l f  If vnu tak e  c a re , you 're as 
‘.n (e  u p ’the re hbO feet a l» v c  the 
r tre c t as anyw here . I t 's  w h s ti 
down l>elow th a t can h u rt yw.
•'U 's m uch  h a rd e r  on the 
Etre. t ele.nning windows frum 
1’uldcr.s Tw ice I fell 15 feet off 
ladder:.. Hut I 'v e  never fiUlm 
Horn n s tra p , God Ik- thanked 
You get only one m istake wHh 
ihe b e lt."
ITio belts  a re  m ade  of ban*. 
n „ l,c  cu ts, le a th e r  ro ts, cofon 
nnd nylon fray . Hut hncn i»»ts 
and its condition is eaiuv
cliecked, , , u
' 'I t  is supfKised to  be Iri.'.h 
lin en .” said  Jo h n , who clcaatd 
his f irs t window h e r e - l t  w ai 17
Morey.s u p  back  in I'.Uf. «»t
long u tte r  tic left a  fa im  in 
County Cork.
P A N E FH L  L IF E
A c lean er handles around 80 
windows n day. Goggin, who Is 
57, has five children  'tw o In 





out th i 
of the Itt. .A 
oncrf r.riUy a t 
t'ou atfoo',»era 
ilh him.
,t txither ft.a 
people think 
f |e re  on that
s ta r te d , »hd he 
67lh-f!<:x>r Wiudo-.
U.uiUiing U.S pui 
som e young ck 
w ho 've w orked 
'H e ig h t  doc 
o ld -tim er. Mo.s 
lean ing  out . ,
belt is the h a rd  part. l>ut it 
isn 't. T he m o s^  difficult thing ii 
le a rn in g  to  hartdte the squtegc#. 
I t ta k es  two i q  three years to 
b e  a good all- iround man.
"W e 're  nlw lys being aiked 
w hat we thinla about up th e rt.
Well, if j^ u 'r c  up  only a 
couple of flofirs, you hor« you 
ater on the oeo  
you're up M »to- 
m't have to worry, 
illl evaporate or h« 
liefore it reaches
h as liccn on the job 3 4 'j years. 
Ho es tim a ted  th a t In that tUne 
he has cleaned about 6'JO.OOO
wlndow.s.
lll.H age  is no handicap . He 
Btlll is ns np.ilc as  when he
d o n 't sp lash  
pie Irelow 
re v s , you d 
Tlie w ate r 
blown aw ay 
th e  ground.
"Y ou d o ij 't  spend a lot of 
tim e lookiiig down a t people. 
But w hen /you do, you BoUc* 
th a t th e ir  ic c t  stick out as they 
w alk. T luw  don't rem ind m e-of 
nnts. Anm  arc clongatesi. Peo­
p le lo o k ® k c  little d ) t j  taking 
long s t e ^ .
W lndc®  cleaners get p/ftld 
even c W th e  25 davk a year 
w e a t h t ^  prevent.s tlicru from 
workinR. 'h icy  can work i%high 
wind*.' but Rot If it U loo r»lny« 
snowy, sleeting or the tem pera­
tu re  /a lia  below 10 degrees.
BIBLE BRIEF
. l ie  that wlnneth soula l i  
’—Proverbs 11:30. 
the  be.it tim e that a m an 
,‘nds on earth  I*: whnt he does 
the in terest of ih  avon. Jesua 
"Y c arc iny w itneaies."
THREAT OF GHOST TOWN LOOMS
Uranium City In Quandar)'
r  13ut pcrhn i th e  blirgetit Icsfcon 
b u l ,  |iq4  tb la  Rdca
im A N lU M  CITY, Snsk. (CP)
Hi unlum  g a v e  thla rugged  
no rthern  com m unity  Hn nam e.
Its reason  for being nnd Itu b ig­
gest headache.
I l ie  headache Is n cnpltn l 
deb t nf $'2,200,000. M uvor Jo ck  
W oodward say s tho town prot>- 
nt)ly couldn 't pay il it E ldorado  
M ining and H efining L td. w as 
forced to close its u ran iu m  
m ine.
E ldorado , w hich pays 75 P«r 
cen t of tho ta x es  hero nnd cm - 
ploys 500 of Ujc 1,500 resid en ts , 
has  u ran iu m  co n trac ts  th a t  ex­
p ire  in 1800. Erns|H!Ctii for new 
co n trac ts  n re  grim .
U ranium  City w aa fo rced  Into 
Its d ilem m a by t h e  rap id  
grow th th a t nccom pnnlea tho 
b irth  of a Ixxim tow n Hoiids, 
u td itles , schools nnd hospitals 
w ere suddenly needed  na tho 
tiny Ixish fietllem ent overn ig h t 
becam e a tow n of m o re  th an  
8,000,
Hacked b y  the Rast^ntchewan 
governm ent and  E ldo rado , who 
iKiught the d eb en tu res , H rn- 
. n ium  City. boiTowcd PitPiO dl* 
to  provide tho' ncccsan ry  se r­
vices.
In IWH th e  In tn m atlo n al u ra -  
nhm ) m a rk e t collntmerl an d  lh a  
tow n 's pojadntlon fell to  th«  
p re se n t 1,500. T he com m unity  
, th en  h ad  a  p ro p e rty  aaBcasm enl 
Id m ore th a n  •12.000,000 T oday 
It's •8,000,000. M o r^  tlian  iSO
cen ts  of every  ta x  d o lla r goes 
to w ard  d eb t re tire m e n t.
T ax  collection Is also  a prolw 
lem . rtciiidcnts n ro  tiomollme.s 
re lu c ta n t to pay  tax es becam .e 
of the tow n 's u n ce rta in  fu tu re .
" T h e y 're  in a hab it of pull­
ing out, leav ing  th e ir  iMdldlngs 
em p ty  and th e ir  tnxe, unp aid ,"  
say s the m ayor. "R om e of the 
b ack  taxen a re  p re tty  old and 
w e 'v e  s ta rte d  stepp ing  on them  
p re tty  h ard . If som eone \lenvcs 
nnd tho taxes a re  m o re  th an  a 
y e a r  old, we give them  a 
ch an cp  to pay  and then tak e  
jx)!i session ."
Seizing the bu ild ings d o esn 't 
p u t doilar.s into m unicipal cof­
fe rs ,  how ever, Ucnl e s ta te  la a l­
m o st worthlcHS,
T h e  only Investm en t ta in g  
m a d e  in U ran ium  City is by E l­
do rado , spending  $1,'200,000 th is  
y e a r  on nt;w eq idpm ent lo  im ­
p rove th e  q u a lity  of u ran iu m  
o re  ex trac ted .
A. It. A llen, m ine m a n ag e r, 
sa y s  the  Investm en t Ik ta ln g  
m ntio  l)ccBUao indicntlona' a re  
th a t u ran iu m  will again  bo In 
d e m a n d  k  the  ,m ld-l970i and  
then  "w o  can  o ffer n b e tte r  
p ro d u c t when peojile w ant I t."
M r. Allen, w ho fe a rs  tho town 
w ill d ie  If tho  m ine Is nl>nn- 
doned , aays tho  Crown co rp o ra ­
tio n  la  con tinually  hun ting  fo r 
now  m a rk e ts  C onsideration  la 
b e in g  given lo  a slow dow n In 
o p e r a i l m  t a  a tre tc h  p re se n t
contracts beyond Bfifl. Eldo- 
rmlo invcfuguiing the
coat of re ta in ing  employees 
during the lull tlyt wlh follow.








says N a y o r  Wood- 
and an  A m p le  of (heir 
fallh was flconJrd year when 
tl„. $(;(),(i(iy and curlin i 
Illl uAi' d ^ B . It wan re  
1 wall avW.OOO Btructurt
, ...... (or by q H t i  from  Uf
inunli'ii i‘llty ,.'tB onfttinn  froA , 
Eldoindo nnoiiBbllc subscr?- 
<>n'y $2, t® s  outslandlff.
I iindo h la lw n y n  h e l4d 
Willi ' A ll l i r o w  nnri nldcdJts 
own emiiloy I  I t provf«d 
$',,(inn m o r tg f l  a t  low lf«r- 
eM rfltes s a 'ls y  ctmid bUd 
lioiiici, I 'n y i i ts  .w ere f t  a  
nuinlli, n k i n g  durlm f th a  
Infaiionnry i s  w hen oone- 
rooin a p a r m t  cost flE3 a 
miiiitli. T lu tln  still hasPf588-
000 o u ls ta ||) | In rc sR n tla l 
inortt;iq!cs»(m ployees.
E klorndfj (ho la«t /  e k h t  
prixluclnim hium  mln# In the  
area n n d p  Invc«te<lff2.880>“ 
000, R ln c to lin g  in i f  It has, 
p ro d iie< K » 5 5 .m  p#ndf, o f 
urnn lurnM h $235,(
I-nst M l  tu r n e d /d  1,855,- 
212 d ro p / l
Irom t ln v i o u s  yof' M ark a t 
price |B ) u t  t5 .( f  A pound 
c o m p a A lth  fno f than  111 
In the ■ w h e n  o ifw aa being 
• Id p p c S li t  Uttlt^
the Atomic E nergy Com m lt-
'*RTiico the inilustry slnbillzed 
a fte r  the IKOO .slump, there has 
been little nlulf turnovei a t E l­
dorado, .'iayfi Mr. Allen. "A ll 
tho,sc with ild iy  feet have left 
long ago."
Those still nt the mine will 
probnblv slay until H closes, h# 
says, because Eidorndo paya 
iilgh wages nnd has un Incentlv# 
program  for m iner* A top- 
notch m iner can e a rn  up to 




JAYCETTES AND JAYCEE WIVES ENJOY KELOWNA DURING NATIONAL CONVENTION
J»y-
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Ladies Luncheon And 
Is Highlight O l Jaycette
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B aby 's  Birth Date!
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s h o w
* -r ; : 
I t!; L -f !,to­
ft lii-J
D e » r  Arm Ijvriders: My 
t o r  Usld m e c)ur b«by
d o c - l b i i n g t n f  t h r . r  d r e s  
.! I * i  h e m m e d  a tid  t b n r
t»r
b o rn  tn Ju ly  betw een  the 24th 
an d  the 31 t t .
L ftit w eek m y hu»bftrsd ft^keel
tf th e  ckKtor could I*  wTfng 
an d  If th e  baby  m tgh l com e 
A F T E R  Ju ly  31it 
like i n  off question  
w h a t be had in mind 
p lied
lik'tl
T h e y  le-ftnd r y  fo r  m e  to  w a sh .
Iftte  tk m d a y .
M y  h m b s n d  arvd I w o rk f ;!
h.-ird to  r'.1 v :ca !f o - .r  d .iu ,:h* .er- 
11c to a l.il«=rer .m i I uoi a 
T a i t  se em e d ’C ” ' ” '**^*''’ ' ttv'sr.e is -uf-
‘ ‘ b u t  tioXhWi'^ 13 ii ft
futu# i ixt 
I 'h e  i
fcTc’t 
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.J ,;,.,. F.-;u- r;--uh
v e r y  * ;! to .c  J t a S s  w i t j  U f t . 'i  f s j :< 3 v n y  nk»
!;,ef r j r s  J (.i:x.:tu<'ed th an  two off-
T l.e  K tkvw B ft p r e i i d e t i l .  J f t i k '. e j s j i f m g  H a r t  U f t h s  o f  f f t fU v e  
IW ii. u . t f i  p « e se ‘i’.e<t ie t£ '.e !!« ||t£ » fU lft»  h a v e  i< c ru r r« d  at ziuo*
'B A R E  B O S O M S  C O U L D  
BE LEGAL S O M E  D A Y
T!,.-Kto!a'l) ' f p ;  Vit.fti
£-!-2.-!c !»-'»;.£< 2 ft?ft k j e - ; .  ! ',e ! i  
ft.'il U to '.c i. e*;--. ►.» 1 ft 
! -j.t.’-j i\2-!i ! ' ..ii-'-i-t 2t>i ' r-
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h-.iii.':.,. l-tocs-ft.je i-.eli.,
1 .  1-*S-.L<
s.-.ii toictofts i-if 4 icy
il-tto; IS: * li-1 ! ft
!.!.»! U .-to t-;/ I '.'jde  !-*!!;.-
',1:4 XkS;:4 * f ftto-t-eeJ i-toi !!ie
twft-rhfti ■wditoji 19 jftftji  Mr.
Ii'u*-hk ta'ld-
' j L g  th e  a f te m a ia a  w t i i e  t*  th a  
V f tc t!  CT-,!> ft-ikufe-ae o f
U-« &*2ft StolboU ui
liBtitiVig i-'toiier J*y -
CftTte* wfeiie X ity  t-c jo y e d  X in u  
*h-eil»>.,€l left
bE U IT L A B  DMLHiai 
l !  ft I ' t a t  giikftft jf ti  u  ufted ta
toiakf.:* *c!»!-U* d lth c t. iJft-te 
ws-U-'i u, ihc jftr and





f  tu d a t l s  t l d .  
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K u'u iey  v».!-h ft s i f !  t o f iu h  M r i .  
Kinney t s s r p l td  »!!h ihftnk* U:>
her {■.‘toi"i!'!er fvr tlselr w i-ndrf- 
f,„! Ji,!-;.-;! M»e W8« ftho ! rr- 
• r,n !f’-l Ui'-H a  |;-U  ftiT ’.i U.c I ’m * 
!‘.toi Ja?  <- <"'-!r •'
•O 1 a ? k td !  (ox  U’ . '-toto' *' f,
H e r e - ta '’*’*' e x tra s  or --.iviru; p
•July 31st is the etui of! ^  q u e itu m  How nui, h arc : 
th e  fisca l y e a r  of m y buMrve-. c s i* .c t« i to d o  for Ih rir  j
an d  1 hope Uic baby iMi't la tc k * ’'*''*'’'*" i lunoh. the e!
the dcsluction ." T tiese g irls have m any  f ti. nd-v j- .,
over and  they contounie " to ire■ ■ p,
food du ring  the w eekend than j,,^. y,t,r,i5 , 
we do in tw o w eeks. N cv fjv i.s ito r.s
t l  ■
o r  1 w ill liise 
1 fe lt bad ly  abou t th a t rem a rk .
This m orn ing  1 had a few 
p a ina  atsd m y husband  said  
"W o u ld n 't It b e  w onderfu l If the 
b ab y  w as p re m a tu re ? ”  This 
r e a lly  b u rn ed  m e up. He then 
aa ld  m o st w om en love p re m a ­
tu re  b irth *  »o they ca n  avoid 
th o se  la s t  m ise rab le  w eek* of 
f treg n an cy . H e added , "Y ou 
ahould b« iO lu ck y .”
P le a se  l e t  this Ignoram u* 
• t r a lg h t  on th e  w orkings of na 
tu r e .—MRS. P .O .
D e a r  P .O .: The ignoram us
m a y  no filtnow  m uch abou t the 
w w k ln g i of n a tu re  b u t I p re ­
su m e  he know s his own busl- 
I ness.
T he n o rm a l tax  y cu r ends De- 
e e m b e r  31it. b u t ap p a ren tly  be 
b a a  rec e iv e d  specia l pcrm i.sslon 
f ro m  the In te rn a l R evenue S erv­
ic e  to  en d  HIS tax  y e a r  Ju ly  31.
Now ab o u t the  w orkings of 
n a tu re : A full te rm  b aby  Is
b e s t—unless n a tu re  o r  the  phy- 
akrlan dec ides o therw ise .
D e a r  Ann L a n d e rs : T hree
m o n th s  ago  m y  husband  cam e 
b o m e from  w ork  an d  told m e 
h e  w as going to  Join the a rm y  
b e c au se  he h a ted  h is Job. Ollle 
sa id  h is  h ap p iest day*  w ere  In 
th e  se rv ic e  (befo re  we w ere 
^  in a r r le d )  an d  he w an te d  to 
▼ m ak e  th e  a rm y  his c a re e r .  Ho 
• u g g c s t ^  ! tnke  tho b ab y  nncl 
liv e  w ith  iny  m o th er un til he 
could  scm l for us. Knowing 
how  bull-headed  Ollle Is I d idn’t 
t r y  to ta lk  h im  out of It.
F o r  th e  la s t  m ontli I’v e  been 
g e ttin g  ■ le tte rs  from  O llle say­
ing  he fn lli In b«'d d ea d  every  
n ig h t nnd  he Isn 't na young ns 
h e  u sed  to bo. He h a le s  hl.s 
s e rg e a n t and his feet a rc  killing 
h im . I w ro te him  cheerfu l le t­
te r s  In re tu rn  say ing  wc a re  all 
w ell nnd happy , hoping to  perk  
h im  up.
Y este rd ay  Ollle w ro te  back 
say ing . "D o n ’t  tell m e how well 
t 4  a n d  happy  you  a rc . T ell mo 
you  a r e  hav ing  a  nervous b rea k ­
dow n an d  th a t  you need m e 
hom e. 1 w a n t to  ge t o u t of 
h e r e ."  W hat shall 1 do?~ M R S , 
C.
1+  D e a r  M rs, C .: C ontinue to 
‘ V ta ll O llle how  well and  happy 
V you  a r e  — plus a ll th e  o ther 
ch e e ry  tidbit*  you c a n  th ink  of. 
Y ou m ig h t a lso  te ll h im  th a t 
•Ince h e ’a going to  h av e  to  se rv e  
h is  h itc h  h e ’d  Jolly w ell b e tte r  
m a k e  th e  b e s t of It.
once h av e  they b ough t so m uch 
as  a  spool of th read  o r  a box of 
so ap  fo r th e ir  laund ry .
My husband  .says thi.s i.s the ir 
hom e and  they  a rc  en titled  to 
com e h e re  as  gu es ts  w henever 
they  w an t tn. W hat do you 
th in k ?—W EARY MOM.
D e a r  W eary : G irls  who com e 
hom e every  w eekend with soiled 
lau n d ry  and  d resse s  to Ix- hem
i .
V. rh .T .rn 'snn  l i
r .1 :! ) ,  V. i . i I  !- .111! ii
t! K fc t"> h  to tt'c
.isim ; hilw plf.T-toi
K elowna wa'i t,:) ho;.t tlie c o n ­
vention and thankin :: the H nti li 
Colum bia nnd Vuki.n .!.iycftte:> 
for stxm sonng  the ladie.s’ lunch- 
w n .
G eorgina W ilson, N atloiud 
J a y c e tte  L iaison ch a irm an , 
thanked  M rs. K inney for the 
w onderful w ork she had done in 
p rep a rin g  for the convention, 
and snid a few  w ords nlxiut how
IN S IA L I-A T IO M  A N D  
l ‘ K l x l.V fA T lO .V s i
i.a i itotos PtV.-.nsi tsf !lt;w ii!-:'ti 
V, a-) ! .r :s  lito,! a I I r d  i s  U .e  n e w
Nt!>toii-a! l,i» ito a  Chstrstoift-n tsv 
r-*.5-tw bv t i e  O'-.tj-to-iBK ftbH-r.
!•■ -u Cl rtois \Vu-!to!, ato 1 v. a ;
i 'K "' l  U - r  i . :* i1 ei S t ' , ' . f t
' I*.-to ; • I ' t l  I . f  I I'
J .o . C - m e  o f  C-iU’s r y  m a d e  
-:, to ;  to :’.i!; n !*> l U f v l i  H . : .!  j I IA H  A llA N  F.YM 1 I 0 S  SH O W
:< i t, ft-ntong Var.toto-uvrr Jiito-i laa ies  then tdprartmi  to
'toto! v.bto-h li.i-a tii-id U - c . l i e  'CJt* on the (;3 !to  to rn- 
, toll t in it to, e in r . i rm le rsh ip i  , , ,v  ^  Kashi-«  Show ».f fascinat.  
‘•to! -iig till- 1 .1-1 >c.‘U- m g G rass  Shack I'cach, s u n ,  ar»d
M.-iri T h - r . f  C .ilgary  then 
J 1, i-'iiti'd .Ic .u ie t'e  Kinney with 
i a liu; .tohi'e S tat-ori hat to which 
.Mr.'-- Kinney said  .-he would be 
proud to w ear a t tlie C.algary 
Slam tH 'de; and Ja ck ie  R ogers 
of K:i(nl(Hii);. presente<l a bronze 
lilaque to Joyce H urhanan  of 
H alifax a.s the Ja y c e tte  who had 
trav e lled  here  from  the fnrthc.st 
aw ay r-oint in the E ast.
in Cftikwnl», 
W«s-hing'ti'4i
C eyloa. and  iu
m ed could hard ly  Iw consuiertxlj f ,„ tu n a te  it is to he a Jay ce lli 
gues ts . Y our d au g h te rs  a re  liv- She said  th a t Ix-ing a Ja y c e tte  
ing  hom o abou t one-th ird  of th e jfo rr’id  a coinm on txaid iH tween 
tim e w hether they rea lize  it  o r jh u sb a n d  nnd wife .and th a t it 
not. jw as w onderful t<> v.;it( h one's
If they  wi.sh to continue th e y jh u  liand 's per onaliiv  a n d  
should  agree to  buy a ll the 
w eekend  g roceries and  do th e ir  
ow n lau n d ry .
m9T\cmd
HOU.SE PAINT
KI-I.OVVNA PAINT and 
W ALLPAPER L td.
M8 H ernard  Ave. Ph. 762-4320
1 ,itio w ear, at w hnh  M rs, Jir.i 
I’u rx is  w as co rn rn rn ta to r, M rs, 





Roofing and Insulation Ltd.
2800 P andosy  S t. 162-5135




C E R T IF IE D  T U N E R  
TECHNICIAN 















► E lim inates discom fort 
of sudden loud n o ises!
► Clarifies the sounds you 
want to hear -  reduces  
unwanted noise!
► Hear words m ost other 
aids m iss entirely!
Get a FREE Zenith CDR' 
Demonitration Now at
Kelowna Optical Co.
1453 EUU 81. — 762-2987
WINFIELD NEWS
M r. an<l M r«. L. O. C lem ent, 
G ary  and  G lenda m otored to 
F e m ie , B.C., for th e  w eekend 
T hey  w ere  accom panieel from  
P en tic to n  by M r. H ugh C lem ­
e n t w ho had  Journeyed up from  
V ancouver to m ee t them  th e re . 
T hey  a ll a tten d ed  th e  w edding 
of th e  C lem en ts’ e ld es t son 
W ayne to M iss Lucille M lalca 
on  S a tu rd ay , Ju n e  27.
M rs. I. O ffen lah l has re tu rn ed  
h o m e from  V ancouver w here  
sh e  sp en t a  n u m b er of d ay s  v is­
iting  a t  the hom o o f her d au g h ­
te r ,  M r. an d  M rs. A. K roekcr 
nnd fam ily .
T he A ustra lian  B roadcas ting  
C om m ission and th e  s ta te  ed u ­
ca tion  d e p a rtm e n t Is In troduc­
ing d a lly  TV sessions for sec­
o n d ary  students.
a Dear Ann Lander*; My hus 
band and 1 are In our middle 
>l30's. Our two daughters 23 and 
OS, a re  supporting themselves-—
tsne teaches scjiool, the other Is
. . . ,     .. ,. ."" iP  'ineno fiB iw trA      ■
*  Both girls live In boarding
housos, about 30 mile* from
here — in • opposite directions




T h e  F a b u lo u s . . .
YAMAHA
m 6 torcycles
T ra ilstcr  •  R o a d  M od el
Priced t 9 0 0
from  ________  f t p A T T
Immediate Delivery on all 
models,
H
PeBT rmtlwr Infbrmatton 




G igan tic  red uction s th rou gh ou t the store. T h is  
is  o n e  sa le  you  w o n ’t w ant to  m iss . . .  A ll  
mcrcltandific is new  sto ck  nnd to  celeb rate  our  
anniversary w c arc  o ffer in g  them  to  you  at
next to  co st price  
save.
HATS
N o w  in sty le , all 
greatly  reduced. 
Priced 
as low a.s 2 .0 0
NYLONS
Ivovcly seam less m esh . 
N o w  o n ly —
3  pn. for leOO
You Will Save More at








D rastica lly  reduced to
1.99as io w  ns
PHONE 762*3891892 BFRNARO
CASUAL SHOES
For Summer Dress and Sports W ear. . .  for 
Men and Women
B e  c o o l and com fortab le  in sm art su m m er sh o es  from  M cik lc’s.
Kedettes —  for Men and Women
T h e Ideal ca n v as  idioo for casua l su m m er 
w e a r  — cool nnd  9  0 * 1  4  0 ^
w ash ab le  . .  from , p a ir  A . j J  to “ t T J
New Dress Clogs and Illgh-Wcdgc 
Patio Shoes
In  narrow  nnd m ed ium  fittings. 
P a i r  ....................................................... . 7 . 9 5
Women’s Italian Sandals
Ix)W W edgies an d  F la ts , w hite nnd Ita lian  
tan. C Q i:  7  o i :
P a i r  ...................................  * '» '* 4 |i n d  '
\
“Play Boys” for Men
Magic comfort for men and young men -■ 
several styles and ^olora to choose from. 
Sixes 6 to 13. Q n r
C, D, E  w id th s ...............   pair Y . T J
G e o .  A  M e i k l e  L t i l .
■ i
‘•'ITie Stmo of Oiiallty aiid Service’* In Downtovni IWcnwML
I Serv in g  K clqw nn  and  D istr ict F a m ilies  for  6 5  Years
• T  ' /  - : ...
 1 '" " " a
w m i  •  w m m m  • a b . t  c m m m ,  tm m m ,,  m d t  %
l l
M B G O ESD A N O N 6
m r e v e a l m g g o w n ;
u o m x a i  i * p >  -  ihTTBicwi* 
Mfttfpw«4 i l » e « 4  «» B
u - m  bM  ImM Laeil
aiMTtott •  *
t» « i s  K.
■Ai*# wSto * • „  »«*• ®** i
{M wiam*' *» ■
»«**«* I
milk kii»* txStt* 4Ma4̂  * f
< ( '. • • • »  * i t*** 1I
ii.fl# mud ». kvM ;
bmomkom'* « a* « a - ’
bye.
"f%m |* r tw « » 4  « » '1 4 - ,
•££.«« to '
|-,£*U& « to**  £'*'■••*
t-' .J€ f V k  T h *  6 « c l  U  eee
|..toc# « 3  to » cyc*«-ta
Ss i  to Ifci *-iA
taeftJ-a. ,
A feujt# w m r f t )  ta * J -
tfc l .  ftc&to «*.‘UTt»3  m # i  j  
lVAS'*#d tol
V>t icJMZi*:**
Ajix-i3»J. W r Sj*"cl fzlji-
tMBS HCtoC# U,Oir?E je.ctoft 
ia  •  ta.Agisiftc’iisist
HiSr^eT jatUtoCC'ftft Ito-Z
i ^ m  t k i .k k «  T i i t y  '•*■-'«
i  tt * 11 i  %*!**.*■'» L'-iO
M * » w  Ck-'!-'e»t H»..ra'-».s »( *
{;«C'#t.5*Ji
WW* tZ»* kty'M 'Of 
*I'to
1* a*>» tton ‘itofti {**£».■




A C 'u i-* ii«*u  Utic! 
a  taElit! ttafcit ft! Vi.t- £»!-•£...:'£ £■!' 
tj»« VCn'.Uta*! sCti£*.-*i, ;
%•* * t a "
M-Ustoi* «*» l!'« ivtototaii :
fdit fewi y»*ft jeto«ortft'toi u? i»> 
' : : t  bv Crcti M r 'c i l t c ,  U i  
U . j u s  A \ e  . ft! i  
r .U ie
( ;* Ii E.i!!. VO »4 » •■'•
t t r f t  is.Ui. t l  * t .» .l  ta * .
Mseveftt '»o l.ir--.! 
» . ; l i r t i i  * * »  S * ! » J to iy . '
■ af'.f! » soUc-y i t i ' f  ,
a<jd fhfttgevl vii'-b tt* (( *( ■*
l£;:"vr vcs.£..e »f;'t A a . i t i c .n  
d i a i a * .  OvLtr t t i i t a c  
j jc w iic f  frm n Pcaucu:n ,
H i d
iVlsc* r tam -e fed  * e»r 
r#porl«r<i tn U j ln f  S i t a i ' J * )  at 
11 p m .  by 5!is? VaU-t1r M .t - ; 
c h e t i  U12 B a n lh t a d  ' f> ?c> nt ■ 
Tlie r t r  w t i  taken  trt-m ihe : 
liOO block Bertratrs Si. U * a s  
found »band<.m*d over a b a n k , 
lu E * i t  KekukTi*- Police a re  i n - ; 
ac iU gaUng {
A, J .  B a rbe r ,  1756 1‘ando iy  j 
S i .  repor ted  lo po.Uce at 4.05' 
p  m , Sunday, aomeone larce<l j 
Ihe i i n i l l  window ol his t a r  and J 
Ikxik a  wallet,
J e n ae n  C on trac lin f ,  FJIti St , 
re p o r te d  to  police at 8:10 a m  
today someone had  »t*itnt*le*i 
to  p ry  c»pen the rea r  door of 
the ir  e s tab l l jhm ent un«uccess- 
fully. Police a re  invesUr,ating.
Save EVERYDAY
Peas and Carrots ^  3 (or
Cream Corn 
Fruit Cocktail
! 5  OIL t in  •  -
Town Vmm fmicf, 
I S  01. t in  .  .  .
dr S 9r■ #  tor ^
2 for 49c
Pineapple Juice ~:"i3for*l °o
Scott Tissue 
Liquid Bleach
w h i t e  or Colored, 
4 Roll Peck .  . 8  rolls
FrerKh M ild. For the brightest 
w ith  in the block .  64  o i. pies.
69c
39c
A irw ay  or  Nob Hill
C o f f e e
Y tiUf G rio d  il  Iresh  w b e a  } m  b u y
L Q f  2  lb $ 1 . 3 5
bag . W  # %  bag . I
1 lb.
Rral Gold 
6 ox. tin ...Orange Base 
Nuts and Bolts 
Lemon Juice
  2  ler 37c
 49c
__ 4 ,«  55c  
Pineapple Cheese Cake o.85c
Scott Towels SteLT n*. «< i  Reni 49c
7 Ol. pkg.
Sttak lsl F o r t ,
6 ot. tia ,
Para Wax L*' 
Jelly Glasses
Liquid Certo 6 o z .boCUe
2 ,«  39c  
. $1.29  
   37c
Spic and Span 




Sex el 20 
10 I 14“
S c o te
3 ot. tube ..









C A P E  K ENN ED Y  H a  'A P ' 
P reraatv ir#  ehut • down of ih# 
a c r o n d - i ta t t  engine |! te \e n t» d  
a h lg h -en e rfy  A tln i - C entaur 
epace rocket from  hurling it* 
»fi,*nd ita g e  Into orbit
The fa ilu re  could fu rth e r d e ­
lay  develo{anent of AUai C en­
ta u r  — prob lem  child of L' S 
ro c k e try  — which a lread y  la 
m o re  than  a ye.ir tv h ln d  f d m l  
u ie because of various technir.'t! 
p rob lem s.
T he rocket Is being develojftxi 
to  launch  unm anned P ro j.u t 
S u rv ey o r s p a c e  c ra ft to the 
m oon nex t y e a r  to rnnk« 
m e a iu re m e n t*  and to scout jxis- 
litd e  a s tro n au t landing a re as . 
T he fa ilu re  w as Mu rceond m 
th re e  te i t  launchings for the 
veh icle .
B u t the N ational A eronautic* 
and  S|vace A d m I n I » tra tlo n  
c la im ed  aom e m eaau re  of suc- 
ce»* for to d a y 's  rrlsstcm  when 
tw o m a j o r  o b irc tlv es  w ere  
ach ieved . j
T hese  w ere  ejection  of *ec-1 
o n d -ttag e  Insulation panels and  
th e  re s ta r t  o f tho O n ia u r  s tage  
eng ine Ixxist tHutii).
T h e  112 - foot - ta ll A tlas 
C e n ta u r b lasted  aw av from  
C ape K ennedy a t  10:04 a .m . 
E O T  and perfo rm ed  flawle*»ly 
d u r in c  the firs t s tag e  A tlas 
fligh t.
T h e  second s tag e  Ignited on 
schedu le  fou r m lnu ies a f te r  lif t­
off. I t  w as to  have burned  for 
s ix  m in u tes  11 seccnds but r a ­
d io  d a ta  sheared a shut-dow n 
a f te r  abou t four m inutes. T his 
p rav e n te d  the  8.200 .  pound 
. d u m m y  p ay  load s ta g e  from  
rea c h in g  In tended o rb ita l speed 
ot  18,600 m iles an htair.
I t  p resu m ab ly  burned  up  in 
a  f ie ry  |>luoge back th rough  the 
a tm o sp h e re  high above th e  At- 
la n tlo  O cean.
Snow Star
"'ice Cream
3 J  A
P *
c tn .  ^  #  I h  
Lucerne Bonus Quality
Whipping Cream LnM',. . . . . . 40c
Half and Half "JT. . . . . . 55c
Fresh Buttermilk Lrt«°".   49c
Taste Tells Jams
4 f o - s l 0 0
Sirgwbmy, Raiplrrrry, flora, Petcli 
or Aprkot, 9 fl. oz. far .. Ytrar Clioict
Cragmont
Soft Drinks
Rgftiltr or Low Caloric, Choose jroiur biiodfa 
(lavtmi from our wide






Ehcii 89c  
43c
French Bread
Idail Bsrbetu* Brisd, 
16 oz. lo if .  .  .  .
Fresh Bread
2<°'41cPolly Ann Wblts or Brown, 16 oz. lost
California Fresh, Sweet
c o y  ON THE C O B
Six Alex Now 61: 
Hi s a Busy Day
LONDON (A P )—P rim e  M inis­
t e r  a i r  A lec D ouglus-llom c, til 
^ u n ^ a y  s ta r te d  h i s  busy 
o ir th d a y  bgr p resid ing  a t  a  ca b i­
n e t  m eeting . T he (Jiieen M other 
w a s  am ong  th e  gu«*its a ttend ing  
•  p a r ty  a t  10 Downing
S tre e t .  T hen  he wa* due to  an- 
a w e r  questions in the H ouse of 
C om m ons.
KnH(Kl U.S. Envoy 
Says Mo's Now Fit
Ho n o l u l u  ( a p ) —P m nounc-
to g  h im self fit. Edw in O. HeU . 
c h a tie r  flew  to Tokyo Thur«<lav 
to  re su m e  his du ties ns U S 
to Ja p a n , 'lira  i a .  
y e a r-o  d em issa ry  h as  been  con- 
v a lesc ln g  in  H aw aii s ince  A pril 
14 after betog  knifed •  
e r a s e d  J a p a n e se  youth and ' th en  
ira ffe rta f  fro m  h e p a titb .
Tender Milky 
Well Filled Kernels 
Enjoy it cooked on 
the barbecue - - - -
Local
New Potatoes




A  M in t  f o r  








K x u m m  o m y  c o o u n x .  T m e m , m l t  % urn  w m m  f
No. 1 White Qrwiolitedi 







(.'Wffeiibt* PiyH . . . . . . . .
Kam P ork  Loaf
12 oz. tin  .
Loctrne, D t lk io y s  Refreshing 
Half Gallon Carton .  .  .
Taste Tells Choice, Sliced, 
Crushed o r  f id  Bits, 15 o i ,  t in
Instant Skim Milk Pacific Powder­ed .  - 3 lb. pkg.
Mushrooms
Corn Flakes
Sliced, Taste Tells, ^
Choice . . .  15  oz. tin t O f
Kellogg's,
16  oz. package
3.. 89t 
37c
irw et .Ataf^e l.*aJ Dr. Eallard’s ( h jd o l
Shortening Ched-R-Spred Pet Foods Soap Powder
SwLfl’a, 1 lb. pkg. CberM $fMr»#d, 16 oz. far Foy d o f*  and rats, 15 or. tin € la n t K laf
2 for 59 59c )1 for $1.00 93c $1.69




Beef, Chicken or Turkey
3 .oc8 5 c
Bob Kenneiiy
N EW  YO RK  (A F) — AIIhii- 
- G e e e i t i  R a b w t SwuMMiy 
m m  n  t t  u w w M ilt h»
wiiM reawiiB Im 0 mrniKmmmm mA 
krt m aM  hm i r M n f  i> r u t  lu r  
(w t t ^  m iM+M’ 
vtMmd |K)«L }MW's»v«k mmifm- 
i m t
l% t  sa« iH isM  t a y t  K w M d y ’x 
4#w m m  -nM m
i im h i  t iw  UM- to  W hdh
m  w n y i a  U id t'-W H  tmdm
■ymm m  •
'»xtit » to td t ' t  W SMitogtee
boitafcto c iae l, &r»4 -
k « , « fe'Wtod-
K r* » « « t4 . sab* li t*  {«««.
idUtoi;"* b r  « t  b *  I  '-ictoviMtiy 
b-toiU cW }sdi'" id 
tW<t to t̂-
xminAii.' t w  W&. Pr»*-
SMt w u t
fitoJi *.s i  r ’to&£.i*4 
K.«i£ai*a? u  i j
" i  IUU.»toM OuLj, i 'd  b« cb« k u t  
m m  i s  ttic «wfed It* w>ab.tl 
»«ftt . . . ay tkjuoi* u
Kttiii#;!)', b* m m n  •
J ik a s w i bd iiu fc iju iu ic*  wixit »  
ii.*t4fi.eavft la  n„ tmKtrnm » «  
U'*'vel a J tw e c t
i ft *<tsiri* fcwaaisftjas,:**
b w a  i c i j t s t ,  m u i it*K'ik,»»* i d  
C>UtJ Kwrili a i*'«t Vv4«* iiS
. . .  1 &:«!.'t  tiiiilt a t  feaa*
i a t  a-a.4« »»;*, i»_s aosii*.
a * I
a.>jiifti tvZ {«a»cau a t ?
a t  fat aitii, K.**£i«kJ»
; i'.a.K't .•!;<».! W adctt i&
■ Siutm  « a e t  tm  AU 
d tB vy  Atid lE tV t BW-,% lU i%,* 
gVt gv%l£.| t a  >!'..«
1L« ir.ftfa .iii*  t a . t  K.W6*d*
: alj-a a v „ i4 ' i v ‘" t!.* yrntm
vi t i im r  iia ;«  4«r 4 *.
f ta c e  M -cietary tf tW j 
LetxiKi* \icaii*., aiid 'b*
le ’.efaaiad  m  i.e.&ai*
i»d_4f u> ibe S ij.ie t C'jii'iift. a  >k» 
tt*  laii! i..i!r4kte.a5 t«.«* dit* 
ix sk o a  taiUt iaiii
Grapefruit Sections
2 5 9 cTown House Fancy, 15 oz. tin  .  - -
Safeway Superb Beef
Chuck Steaks
Before Cooking Baste In a marinade or 
Sprinkle with a meat tenderizer. 
Canada Choice, Canada Good . . .  lb.
What Does 
Quebec Want?
liA M U -ltaN . Os..t. kCT> -  
r .i»  e lf t i”  w.: !! I*
10 g i l t  » i » *■<■-*♦ t o u * « r  l a  t a *
% tor Q k t'iiK
» i.£t *
L i r a  »  r t i d w  •-*&  Xdm
. r iH itto  tgvixy tS i  tttcsfl»to1S6g 
'■ Kii.iiis.* b-etad b# taRosS to  
g u *  * XtXivnt *a4
, cS_i7»* *};.»»«;■, H r .  fitvrmmB 
*l*V«l i t  •  ik lieJiJ  s,*r*di;
■: L r r t
'■QtoelKR; k r r i  fc» i*  m  © i*f-
": n i i ’ig to  tfetll'
1 1 . K ' t s . *  tr.t*  » * £ !  « « •
■ U-ifsg. b th e  lAjjf! t  
cifte," L« i.*,i
:t  m in iv  tm ’ ,H  11 d A f l t a l  
!t-> i * .  j i t t - c u r ; .  b i i i !  *?••.»;£.« la  
t a ‘;e M f.r ;  ?■,£*» * » t '
B ..t  th e  .» !!.;?«  n s W r f  w « i
b t s  * ; x . : '..{*! frti*..*.
1 i l !  C ia a t l t i r . i  tl6.j«to.kl rs*
t rc n c fif f— » h - ifh  f ’T jiriM re t*  t.H*
<ir'..'-r 5;.ia» ti..,«  t , |  I,*;* Q>to»f.*X
U> I**:',*? ih f .T ift'.'.ti. 
.» ! '!»  «.;> » . ! ,►■ r :T t , t Ig'itb:'’' I
» n d  r::;y,>T th #  l i B ’ iCiJ L b # :li# #
! « tl;cf.) i r e  tr> ..lxg  *.,rxi»r g .n .  
r rr .'r .tf i '.i o{<ef*'.jrf rf.;.r*,»V.3r» 
i ih :p '»  * in h :a  th #  imt'ABn-.ttA.trj 
s V •! # r n .
A'.i'BK.gh Qu.*i?*<k#f| Ais r ?4 
a » r . t  to  in q r n #  th# ir f .l! ..., '# , 
o r th#  11;."'»B t i t h -  
olu" jtUg'.nn r n  irs 'o n # . M r. 
l i \ r # » ' j  » ild . th f 'f  ■»(:),;ki I r t i *  
Cftnfrd#r*!.irio tf th#.# f i l l  Ui#y 
V. t r r  fo rc e d  to  i t a w k n  lh#»* 
th in g i  a s  a  co n d i’Uoa of fu ll i n d  
ofju il i4 r tn # r» .h !p  in C i n i d i ,
){# iii.fl Q',j#h*cl!«ri w*nt •»- 
«..ii(*r,c# t h a t  t d i f l u h  • ij>#»litng 
C in id i in *  do not « a n t  lo  Im . 
t>o»# th# K ngtuh  l i ig u ig *  on 
♦ v rry o c#  In C in*d».
I 'h # )  iU o  b i n t  to b# iW * to  
f(# l i t  bom * in ibc lr d « i l in r t  
w itn the governm ent, be » b li  
to t r i n i i c t  b u iln e ii  la th e lf  
own l in g i i ig t .





2 lb. p k g ..  .
1)4 to
1 lb. 9 oz. pkg .  
1% to
1 lb. 9  oz. pkg .






1 * 1  I BonelessSandwich S t e a k s - a -  ^
Rainhow Trout e c .
Captain's Choice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 oz. pkg.
Boneless Beef Steaks
T o p R o u n d S te a k H ^ - ' J 9 c
99c
Top Sirloin Steak Sr.Sc'S'ii.. $1.19 
New York Steaks SrtLS’”'?.;. $1.39 
Shoulder Steaks 69c
Rsh Sticks
C i p t a l n 's  c h o k e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 o z . p k g
Prices Effective
July 2 - 3 - 4
39c
Boneless Beef Roasts
Bottom Round S t e a k 8 9 cUood ...... lo#
95cSirloin Tip Roast Caiuida Choice, Canwaa ( lo o d  lb.
We R eum e the Right 
to Uiillt Qimntllicg
S A F E W A Y ;
M  V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pork
Loin Roast







Twenty Homes Gutted 
in Religious Riots
BOMBAY (A PI -  T w tn tf  
h o u ic s  w ere  burned  down an d  
32 pereonn w ere in jured  In In ter- 
ro m m u n n l rio ting  W edn«idny a t 
W arhlm  village, 33<( m lle i e a s t 
nf B om bay, Ind ia, a  M aharaeh- 
tra  a ta te  governm ent rep o rt 
la td .  R eliable a o u rc ri la ld  the  
r io tin g  w as betw een H indu and 
M oslem  gm ups.
Voice Of Kettys 
Takes To Air
NAIROBI (R u le rs) — Prim# 
M in iste r Jom o K enya tta  opened 
a  new  s ta te  b roadcasting  se rv ­
ice W ednesday night, la y in g  It 
w ould " re f le c t d ive rgen t vl#ws 
o f the K enyan nallon aa  a  
w h o le ."  'I’h# serv ice, to  b# 
know n an the  Vole* o l K enya, 
reyilacen tho  nn tlonnllrad  K enya 
B ro ad cas tin g  (.'oriioratlon w hich 
cloned down 'IXiewlay night.
Suicide Bid Fails 
For Related Couple
S A iaO N  (R outern)—A newljn- 
m a rr ie d  b ride  took jiolson #nd  
h e r  hunband se t f ire  to  himeelf 
w hen they  discovered th ey  w er#  
ac tu a lly  u n d e  and n iece , th#  
Saigon Tost rc iw rted  T h u rsd ay . 
T ho  couple w ere  saved  by re la ­
tives .
World's Fair Pays 
Bills In Advance
NEW YORK (AP) -  Tb# 
world’s fa)r announced Tbaeday 
that on Aui. 1 H wW pay on#- 
fdurlit o(,Tto in sl»-
pfgTH!«ii1;. piiranls!iory note»--two 
y«#r# MMad of tlio diw da tf. 
OeKHrg# IdoiM#. chtlrm gn M  th# 
fa ir  corporatfam’a financ# oom- 
inittoe, said the  ear|y  paym ent 
of |7,457,2fi() was ninde ppsnlbl# 





Young Revelstoke Golfer 
Takes ffonors In "Open "
H t ,r. ,'vUN — A > f bOi'aer »
Kt.iij'V tofci u . iLt




te a  0 * S 'i- ra o a  * t o  a I t .
Z.imd ft i 4
;! .t M .b -fttas. i iv p n y  t a
k '»
A:,. t . i f t ? .  K.Cft-;!
IW :  it  r  1 ft .ft! *•;£; Iftt
A. *'• i > - T i  ■..'.ft,, t . i  L '„
'...■;'. A  K ft" , 5 i  o.-
■«-ii . ft-
\  ti. .v,.»to. 'ftvt' l.,n^
Itb.i ...i;ft£ft.» t a  X ; ft, ftbt
V . .' ft i . .•£ ,;  I , t S >,! X  .4 . f ..ft)
” '■ " t-.fe: ft.ftJ. \  m ,ft...'.?,>
Tft. ft i 'T i c i  AiU M ft. 
„ :„ft I ' ... ,..' I.C : c 'ft' Tftft *! i,; ft'1
'£ ft.'-* ft *c £ i .ci ft £- k I'., tl
t i f t - j  . i i  Ti.
I t .c  :*  v t t f t  : ' i i . -  i .a  xi.f
ft-ft t,ji£.,;iic<sp .
I* r ,|£ .:. le
e.'..ft blit;-
H i*  <iM .tvr» .-liMt k* v i i t a t  hvftft
.!i  ̂ * ii..5  ......,'i -c-..'. .'ft J-i t o  l3tJt.1t
. . t  ft.tft',*.. r.'L x-u  .-! n jlft tf .t k to i! ft-i
*‘.*i '• • ii . t  »tvi; t  v>l ' 4U
IN VERNON
l> * i h
AND DISTRICT
. t w u ,m f  \ i m v u  K u r r a u  —  > ( 1 4  B * .ra* fd
I t'k't»bin'i»; 5 4 2 - 7 4 1 tt
T lw i iv i i ) ,  Je J»  .2 , l % 4  i k e
A re ,
('ueii'toV' f a g *  I
TOP GOlfERS
b:..-l. t..'..r«i ft*. : ' '3 ' '• 
IftftftJ'S |,a_ .sea vftfttt ■ ?.;' '•  • 
atfc.'! k  t
5ktto*. U v  s  ....ii "..".J .  ............
»S  I T c  V t l l t f t i  *.-....• i. . 
Cft-t; I ' - i r . A'A".' -■
. v t t  •mt.i ill. :
ix.e i . i e t i . f iic  f i . ; 
* isM  s t j f t l i i i f t i
O tV ta  a  U.« ft-*''
!ftie *1* UcT: Vj Sift-: 1\..A.k :\
P s'X '-ft t 'f  F r .ft.ft.:'!. ■'.. ■•> '.'i i ' . r
Brfti-ftr-ft 'I'-.... • ■ t a
ift'n E.ci' B i ; iv  .its. ....  ; !
H e '. f i x . i . c  M .
f i . t  S'ftf tot*' ftift'-i-j, ftv-.f.
t  » : t  » M , ! ;  -ft 'iTft ; t  i ....';
*vftic.it' i .0 ' 0.U.-I to 'ft.i
I'ft! r  5i-i'iJ'.r U'fti, ft...
*1.'.-,..’ i i ; ; ft- 'ft '
VERNON COUNCIL
A tiU tf B i*y#r t '
.-*i_ift-.:i 
M i j i t . l a  j  i  ft O to E ft i 1 '
Haj'i'.! i-".: B--• •*'! f'i ■. *t • t.'
V « i . i  i - i f t  -ft T jc
ft a,> -. r r  ft. .i.:.*i c i - i . -  '■•
S-a!e:v i.
11 I t l M H t  %!•
Safety Council Officers 
Named To Fill Top Posts





oaaii’t  . i i i «  v ^ * >  uh%.
CtalU# ili tSeU*--'
i r t *  vi 4U>^t
u  o \ « r tt o r G*\.« ge
iti ia  * tv'sef r i j i l  to I'ist*
B C. Dl » >JS£* .UVU-l"kft'ft »£.
uiftiitfti ftftUftii. wuu. Ht: ttossw-
C V ite to l ftif U M  gj'ft't.ftft 
Afti'OBt !,i.t t d u .  mtK-tLs't it t» v
' Oi' *'i. Jtoii: itoc4li'ig£i4iift
i g  « 6 t  r « s ftiitut'f »»auu»,ift3 ifig 
j Cii t t «  C n , * .
C .* U  - f t*
BA ' . . ' lu ifctii ,»,L 
ft ....'’ ft.,fti x ia .  cL.'Uilto&j iti*l - 
i i f t i j  H.-K 4  t ., ..i
ft.; ft'..,., ftift-i. »t-» ft&g li4.fti- 
ftu..g i.'stftftft'ft.i.l.ft.r*; t £.4 ! K..-'.-; i
4 '-Ut ftl'! «.€'•■* 4 (  '.tk-e %'BUip 4 *  . 3
M uM J Vft'- -iiU i'~' . i t y
! >.*.* ;■ : ni-tfti lli.i.Aft-
to j  ; t.'.' Ixi'j. i-i C'-a,Lfc.ft .*.il
• ' A \  ' i i ,  J .Ai ! k ft 4 !  ft «.(
lift-if  -I'ftft \  ft I 4
.".:.. ..IX 4 'ft.. 'ft'
ft* rXi ’t.ft; ft .ft-,", ,00 ft.
0  v-f f t t a e t *  t a f t f a  t m a -  i w  , a . t a  a  m e
«.-? 2"'t ft-.W
mfmrsyi
to m,'.;.ag w . iVJt
I. . •  - \ c '. ‘Uta.', ; . ,ft M 5 ■ fl fl A
l-'to. - .  ̂ ^ ' r .  c Lfl .
i ' -ft- . ' ■ t .-V . a V t l  C
to -: . ,. ■ I A - ' V X i A
; I  to-:. >. '.-fl
) 3 : : .. •' ti. : ' 2 , -fl N •-
U .-iftt ! . : ft I t :  ft . .  toft «. ,1 ft.,; I.-ft. a
ltol'5 to- l i A t. : . i  . S,:;,
; ?. .. f  • • ; ft J J ft
I. - ft ft ; . : -  .1 ! -<: « ft ' ft
- to­ ■ to:*.’! ifl. . Nftftto
ft . ............... ta -ft to- -:r-
!? teto,' N't-ft '.to,:,, ftto.'.ft.
-- "  r  : t' to l.-ft? . - . C: I :.. s. _
t a  - :  ■ .: XI -• toft; ft ft.
I ; ; .- r ■'C H i i i . - i i . i t -  to',.? ;
-A .!“s a, ? ' .(fto,- ft.-to'.' .'.f? 4 ..i.-
Vt , :.r
. ! fts: ; * ft ft ft 4 3 K I" to
..A : : . . : ta ft ' '  V...? ; .ft ft ft ' ! : ft."ft.
■. ft ft -,'.
L : ,. ■ ,, :'
i.ft '. 4(-,i } ft 
■!(ra;-n‘̂ . ta.
1 f.4,'^1 ta . ( 
h .  i l ta  • „t





- . ! ■
5,,'...,.,': t:.t : t  
-■ft. « ' t
. ft ...t-f' 1
. ' . ft 4  ,',.'. ft- ft ?
V A g V i  
" - . ’ ; ..feg
..to!
ftrT tft. .f tf" '
4 ft • * t ;




T M  _ _
O CH IO m i CtfAM lAV
i«A i ~ fiNl-f'i'r"»•'•'*'• “rf tj
k t 4 a » « a  
Ae-ffdy y « i b c 4  
TU lA m rvm tm  A t*, I t t - i l l J
t - i i  ; i 's !  . '.ft
5.''. 1 t ft ! ,*.c
ft-.- .’ .; T ;
'..ft
t *. Of 
V i.-x
ft. -ft v-to ■
: ' ft " ;  to . :  .t ; r ,  ’ t -
ft.'ft, .':», - ,to.n j s . t
. j f lc  : 1-tov.:! S ,.; ...«.- 
T ta! f.-.i t ; e«ft"-c ft.';
ir-c . L i '■-.;''.s.; ..'ft
! ft- ii . m : ft-'e
ft * ft
i  ft ft ■:,-
i n  , ., 




j !■ sft.l t  f/.
t.
A A rTA IV  O'l’ T i l t ,  '.’ta
j. ii..!? Wr-!.l- 
U-ff *4* » ia l’t'-
WetSiMstlat {'..gj-i *s i-.s ■.tif'i
J« . . . v f t  « I-•...!■■'•■! g 2 A w Ji
. .ft !
I ! H i
It's In The Net Once Again ? 
For National Royalites
...'"« fl-.C fl -.-U ; ’ .
tat tflH s.." 
aikl :<j\U a'ta  ̂ ta 
i,;, i a ta* fe*
I.A ,::i 4*.a! A
I t J?
V. l.ta  ̂Ota! I r !  t-." 
^ \  t ~i.< ta.■'' '
t  '}' w-iT "ftAj a / '
toVld. Um A rJuiSajr
H-i A if, 2 2 t ? ft'to
■ * ‘ " 44 15) s ? «J 1. ’ i ta ta
t i i i r  r  >  ;
ft-kr II ;
.taftta-
Ifl lito: -lii i t  \:.r Ia '..
1 1  . i'... 1 < .
. b t ta; i ft
tit.
k ;• 'C '•-






VKP,N'U.N‘ ‘S’4n '--V #fu.-.3  !.'»■
Krl-
(YmtiB T f» rn f t i ‘r t  al.fttail t-» g;**! 
fh»n.;'r». Wc-ftlnr'.-iiv i-if'tfrl ."'ff 
{hr-.; Vfl.ikJ «5:a g :.l  N 'l’x'ftral
Hi : h 4.. ■
Va
t a l l  U-ft r





: ‘;r  tl*.
1 f.:.-i.l
If .,-  • . '- .r 'f t  .
1.3ft'! S 'u
. i i f '  I’f U-: mmi K*!'.;'.'• -;m 
J ' f'.iT'sv M alf'irr h«**ilr*l m 
; 1-4'ft f;nm Sc'i'i'.sy Mrlr.nrs
1 0  m i R u ' r  tft'.ark o f I h r  f i - ' i  
jhftili a'- play t n 'n t  l«)(h way 1 at
(.3 px«l i43Cf, K elow na had  an
ftfilKr u-r r l int  S.illv w.  t r  i.n-
i;.N'Dr.rUlV ( ( V v r f r n * '« d r n t i . - x “ ' ’‘' ‘.JIK J id \ A
g t ( .ro rg e  * 1‘a r u h  H all a a t  ih® V.in, ck w anletl nff ! .0 .
c tf 'w d e i l  y r r n e  for Ih e  p i*w >. Kfl.svvnn d r f t n d c r s  lo s m r c  ih r  
r e c i l a l  n f 4,1 j - n p ih  o f M i’. ' . l o i h i r  km.iI f r o m  n Ut u l  20 feci
B la rg a rr l  Hin«
Alvn o n  the i>r«Kr«m was Ihe 
p r r f o r r n a n r e  o f  tw o  aonalas by 
a quartiftt of: Ifrat) Hultnan,
I 'lu te ; I 'e tr r  H ulm an. (Vllo,
H a r ry  A tdred, Vtohn and M ar­
g a re t B ing, BlJino,
At the# d o se  of th e  ret rtal, 
awards were made to sfiKlenfs 
fro m  the  following cen tres,
A rm stro n g : B rlgetf#  lle lm an n ,
B e tty  Ann W arrl; Clrlndrod:
I-a u rle  Shykora, B a rb n rn  W ood­
fo rd ; E nflerhy; K andra Me-
r h e r s o n .  (>i>al H alid  and Ifynn 
A rcher.
B eg in n e r’* p rize  w ent to B rian  
Bcott. Awnrds for Im iirovenient 
w en t to  Donna 1/ce Dixon and 
E r ie  A rcher.
5 ar.ftl ra-fth 
-IM '.','iiUarn
fif.'t a t  If.c ;’.l m in u te  jfiln t in  the 
■■('rfind h.slf B is ?ldw g rn u n d r r  
(a u g h t the T e a m s te r '.s  gn.'dir* 
dow n an d  o u t.
K elow na d k l get tw o g ix x ll to  k eep  pihi
AW- r .  J T etter
ta-f* Kil > J»*C ".* s '. ta
wfh'f 'U Ati-d 'Ltf V'-, tj iv tata" ' 
-„l'i XLt jSU-i.
T bf \ffROQ lllftl
. es-'.v ID U.e srccKrl half puhlk  iVjWiT.gf r . . : .
ft'i J / . 3 .  a t . ' . , , !  I C h 't a e  a t  pi--'-.ft-ri P a r t  !.--
■ I f  , 't H o w e v e r ,  s n  t«e
it Vi..I’i llv Vrrn- r'. 
t'> ,'ft-r.,: ,1 r a l h r r  j'......gh i t a .  r.d T w a  d a y s  will  tve i,
half. Hrw m .Mueller of Keli.wna 
Br«it Halph H ark of Verr)>'n vm r r  
toft'ffl out of the g;tr:.e ..iftrr 
•'RiEaj-ft.ng in a n s r . t r d  Lattle a? 
r:ud-(;rld.
Sam Col.ti 'l l  w.is (.rc'e again  
Hie “ li.iid li.ck g'toV" niiftMng 
three giMst 1 fiaiicm in the bd tc r  
half. i»ne from an angle nUnit 
IS feet (Hit 
T 'ndav, itie H ovahii*  go «(v,ith 
for an  In ternational to-.'tnairK-nt,
They a re  defi'nilmg ih.tinpion.s 
and a t e i e .d  ! 'e rform.ince In 
Sjnokane will give them it trophy
Police In B.C. 
Seek Escapee
I -'-tata ft ft I I k  A  p" -- IS
. '::-ft ta'viftT !>tft!.i.o-fti: vkft-re
V. ft. •....• o t a  to ft I',..;;:.", to Iw
J •  'V ft- -to? ! r  J « l i e  . 
t ofl-1 r  ■x,?"';! f i t  r;s ?h r
- ft r: ft ! ■.,:. 3  - i  ,'tot r s r -
■ ft- - ----ft.' t..e ..'-ft--,.M 1 *e ('-* .ftO-
; ' ’. t o ! . , , * !'. , . 5  -A a n r . i f t . t J j j  
:' li Si ft C'l ■:iifrdtt('i.l hy
-:!*■(■ ..iftft'i! from Bfii.ce
1 ■-'-. -' ft -• ft' t.e t'. -id l»t-f n
1. d » I'Ji to'.’.cn.jjUxl n .to id ir 
I •*; Vft-.' at l . ic kt;--! wi t h
. - ' ‘ - f
r i o j i . i T  n u i i i  i:
' 'IVlr » ...
?-' .-"ft I'.!! h C r  s*-c 
tt.-rta \ » !i..'...; t 
’ -C A * « «■ r “..;. ^
. Hr-. fl,h4f ?»>:!
.-.-toI'..; t ,:
. tx ft t *c f t 1
I -,: c : -r.ftt-ft,; laffl:*'
:.!-t !i..'-"-.e. >-l t r : . . : ; ;
ft *-'.c ;. ; J s. to to l.t  1 t  ' »« fft t
' ' - ' • t a  :-ft. ;. ft ft .A t-;..':: f i .  li,!.
ft'" .,;. ':'.e-fr V>e'!t' fct BC ai»
1 -' : toJ .t's  s ..J'-tr; c .?
: ft'!--!;:' s . e , l  ft,'-! H  i,
s. ■ 'ft ft ' .3
A-‘ --•. t  , . 4 , . f t t i i i Z f . . ’.: rt":;,.? 
f..:,„,':r c A . i  a  i 3 ,,
p:?a:: l':,ft,..ta;to t
?:.f.ta.5 i,.to %.> t!*t Ji|r- t.-l J t," ' Mftit 
Sk£-t? fls-kS
'•fl-f !#!r*v- btRft-ft'd’* o n t
O k  A S AL AN 
l i n i t A  I H K I t l  l i m A












.'.'ft s :.j-i i.i-x ; .tfl i,; 
K t ..ft*, to,* itit-
ft.i! totrt' UZi.U*- 
r .‘u-'toS.-'lT*
t.j-fl'1-t* i-Ui
:.i.r 1* a t
lA  Vim.UM.t 
m t  r*aiit.»} Ki ie-4 i«»-
I ' . t  i  ; r  ft. ,j ..tol { ; 5 4 "  JJj.
q . , .  < i t - i  V.;' C ..'ft; I f  J e f l C t
i j  ?.1.it fttj»y*'e aAflea*.
*’C»**dtaa. ai'.id Cs..®irklr,;4
■'■ Ktt Hr 1*1*1
(
4 i .1
^ m irn o lf
!■ J. a,.i ftito'. .0
a te
rc 'ia j r  d a m a g e  di.iRe to  '..tie l.t t i - ; le.ift.i.; 
tougto an d  (lei' kinK i-n Itie K a 'f l- , l"''‘n-: 
iua ika  lA ke float. High v .eck en d , 1 l.ici 
wir.ftls ra u s i 'd  Ihe tiam .tg e .
J i  \  I S i l  t; iT N i n
\  t.lsNrrN nil#
e*l itai ,i;.d ro-.t- ;r> m ag- 
Cf".-;;it T;.(':",d.iv a f l i 'r
gu ilts  ;.) a i t i a r g r  of 
,:.'o».ic.i!f-I in a p i t . I 'r  
He ;i>, ; c a re d  iH 'fore 
■ '!<■ F t,ir ,k  Sind!)
i t  I b iiv c *s  y o t f  t it /c*ss
a e . i 'h  a w a rd .
ftta.
VANCOUVER, B.C. AUG.22 TO SBPT.7
f '
I ^ C
d e l t a
Japanese Port 
Has Red Visitor
TOKYO (API -  A Jnpnnevf 
p o rt welcomc<i a  sh ip  ImiIU by 
th e  C hlneae C’f>mniunl«t.s for the 
f ir s t  tim e  W ednesday. Tlic 4,fiOO- 
ton  fre ig h te r  I.lnoyunn arriv ed  
In T okyo w ith 5,000 tons of corn 
sh ipped  fix)m T stn g tao  under a 
p r iv a te  tra d e  ag reem en t.
Cholera Death Toll 
In India At 178
NEW  D E U ir  (A P l-A u th o rl-  
lie s  re |)o rtix l Tuesday Ihe dea th  
lo ll from  a cho lera  epidem ic 
tn  In d ia 's  M ysore s ta te  has 




/ '  WHEM  
/  B A B Y ^  FDRMUIA  
’ CALLS FO R  
i R tV R T iySK IM M E D  /
4 a  a i  i  i j f  y  m  .
n r r E R  m a n  d i e s
W ESTK ll ID . N .J. (AP) 
S am u e l M rk s  K inney 75. wito 
hol|)ed w in ac ce p ta n ce  of Um» 
x ipper aa  g en e ra l m a n ag e r of 
T > |on  lncori>oratca in Uw IttJOs 
an(|l 1040s, died S im day a f te r  a 
long lllnc.is.
r d U C E  ARKIVK
VANCOUVER (C P i -  A new 
em p lo y ee  a t Ixtomia A rm ored 
O ar h ead q iia rtc ra  h e re  forgot lo 
ftkUow im jcedu ra  be fo re  unlock­
ing  a  door aiMl en te red  Ihe 
bu ik ltng . riu* resu lt; He ended 
up  te llin g  alK ca rlo ad s  of nollce- 
1 m m  juK t w hai h e  ahmtM h av e  
d o n e . bu|l d idn’t.
D IE T IN G ? Try P a c if ic  dolt#  
C oncontratod Partly SKimmod 
MIIK in your co ffo e . It’a low  In 
buttarfat.
C o m e  ifidlii a  h o u s e !
O r  a  s p a n k i n g  
n e w  c a r !
€k>m e t o
T H E P N E !
$90,000 in program prizes at tho wonderful 64 
PNEI You can win n new $30,000 9-room Red 
Cedar homo, or a brand new car (wo'po giving 
away 14 of them!) Come to Vancouver, for tliia 
cxdting, magical
...the greatest name in vodkal
jiiix m iv rr ti irm c n t i t  not pubiU bed or d isp layed  by the  U guor 
CnntrnI Bo.ird or by the G o v tm m en I of B rltiih  Colum bia.
School District No. 22 (Vernon)
VOTERS' LIST -  RURAL AREAS
Oualificd perynns, olher than fhoie shown tn parajifraph f«) below, wishing f# 
hare th d r  names enlcrcd on fhe Msi of Electors for 1964-65 must file the neces- 
Aary dcdarullon wlfh fhe Secrefary-Treasurer of School District No. 22 (Vernon), 
PoUou Park , V crnoH, fr o m  w h o m  d e c l a r a t im  i o r m  a u iy  he ohtehie<i, NOT 
L.M I R i ll.VN 5:00 p.m. Monday, 31st August, 1964, and no declarafion shag 
he acccplcd hy Ihc .Scirclury. Ircasurer unless It Is delivered within one week ol 
Ihe dale thereof.
A* proviiird In tlic riibllc HrItonI* Art (III.TH), ami tiihscQucnl amenrimcntii, the following 
prr*ofui only arc oiiallflci) to hare their namca enlrrcd on the |.lst of Elector* of tho 
rural area of thii achoi.l district —
(a) A S  O W N E R -F .L E C IO R S , British subjects o f  Ihc full age o f  tw cn ty-on c yeani 
w h o and corp ora tion s w hich arc ow n ers, o ccu p iers, or  lessees o f  real property  
w ith in  the rural sch o o l district or rural area and w h o  arc liab le  to taxation  un­
der tliis A ct, and sp ou ses ol veter;ins w h o arc d efin ed  .is su ch  in the V elerana  
l.a n d  . \ c t  o f  C.anaila and w h o are ow n cr-clecior.s nnd liold an agreem en t to  
pu rchase land  un der that A ct, if tiie statu tory declaration  m ad e by the veteran  
and his sp ou se  .setting forth that the niakcrft th ereo f are law fully  m arried to  
each o ther, and (hat on e  o f them  is a veteran hold in g  an agreem ent lo  pur­
ch ase  land uniicr Ihe V etvrans Land A ct o f  C an ada, is filed  w ith Ihc sccrc -  
tary-treasurcr by th e  D irector, Ihc V eteran s L and A ct."
(h) .AS R E S ID E N T -E IJ '.C rrO R S , B ritish su bjects o f  Ihe full age o f  tw en ty-on o
years w ho are resident and w h o  have resided  con tin u ou sly  for not less than six  
m onth s w ithin  the rural sch oo l district or rural area im m ed iately  prior to  Ihe 
su b m ission  ol the dcclar.itiou  provided for in S ection  fi'), and w h ose  n am es  
are n ot entered  on  the list as ow n er-eleciors;
(c) A S  ' I L N A N i- E I .E C T f lR S ,  B ritish  su b jects o f  the full age o f  tw cnty-on o
years w h o  and corp ora tion s w hich are and have been con tin u ou sly , for not 
less than six  m on th s im m ed iate ly  prior lo  the su bm ission  o f  the (leclaration  
p rovided  for in S ection  6'), tenants in occu p ation  o f real property w ithin the 
rural sch o o l d istrict or rural area, and w h ose  nam es or tlio nam es o f w h ich  
are not entered o n  the list as o w n cr-c lecto rs or resid cn t-cicctors, '
CORrURATlOiNS arc not aiitoinatlrally iilaccd on the 11*1 of elector* and thoac qualltving 
la owner* of property or a* tenant-elcctora must aUo file a written authorlantlon under 
the Beat of the florporatton naming Rdme per*nn of Ihe full age of Iw'enly-one year* who 
la a itrltlNh Niibject to he It* agent on behalf of oueh ('orporatlon. Hiich aiitboriiatlon 
lhall be filed wlUi the Heeretary-Treaanrer of the Board not later than 3l*t Aiiguat, IMI.
Name*, other than iiroperty owner*, will not l«i eanled fonvard from laat year’* Hat 
•f elector* wltliotit a person mahhig a new declaration In accordance with Uie foregoing.
J. W. tJRLEN , Secretary-I rcasurer,
S ch oo l D istr ict N o . 2 2  (V e rn o n ),
 IVilson Pnrl(,_yerRpn,
♦
f ’ l E V !  IT  O R  N O T By Rio'ey' Burton's Hamlet To Be Ftlmed 
i But Curbed By Odd Restrktion
I NEW Y 0 E K  'A P ' — 1*0 e v e t i r ^  iK'ti-oniiBtvii
iti to ii ix a  »  k ; e  S X y ie iu W i T t i t  ilr\s*£ii-•. i  
Ih-avoi. s* faeati vJmM Uito » ’ » •>  r m  t-iVU A_* fe. h li
; I t t u i l  FifciB lii«'*vrri »iU Gi'tafci4Ai«. iMt-ics 4 p0U,:*.U*.
■be k> i4 6 'iHlt IW
i'j.-..- w-4i « ’■»
rn xzu m m k m m j i  c m ^ s f t .  f w m «  i» n n  s A « i  •
"I t ,ik’ ' -  fl .. 'A ’• ,4 ) to <■' ** *• fl S' 'ta ■'
lac r f t t o ' ftJt'cx a......
i I W  i t n c ?  VI*
I c'i IxS ivJ 'X, 41..V V 5 4 ■* » fl. - '  - '•■'sV 
: ip  E™rta>« A.£'!k*.!..iJc» H
I : V v-J ".?.s
f t j 0  • L X t  c.ftmUtC, ;ta 
t 15c. Tvf<..0fl 
PciitaE-g u.e eta*r..j,u«,. t i l
l.cs’ X t  ta  ta.c taidkft laj.ft.5Hi. S?.«
4 c .-.1.' L. Vm3. £.. j ffc.c..i» .•fci.'-
to.-!.'; cftj f n I i t  1 c-i tfttoi Ift.iill !-■
5 • * ft.'..e f..-’ . .>«' sta fi i.a-;3»£c
..| ,ta .t* ,ta  ‘. . I 'c 't  ■•5*ft:
‘ A t a 'J 'i  - f t - . t s  .. ' . i ' c i c  toe
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I ft** <»«• * 
BM O m  w m m u .
| l A  sOm faT A iiO K O if ottyil
A sm  rttO lV fs ♦f'.Hjwis f t  pf»TwitS,*'l 
ItfiYHO I f  m  Vt<ft#S>*fvf ,i
 _______ _ ___— ...         _4
%%«»■!»» 'VS.; >J, «•%•»% /  ; Im 14 tsMii t» mm mi pm  *»»i
J pew** i » > s 6 * w  »**«!•#♦•'«
i l  flOl M iC flB fM i I f  tw
t f iA  il 'M ffte ia tf i.
\
R G i i r  ‘ .A.P‘ - -  Iw f tjta  C t J t i -
Llc.ft. f tftV ii :.4 -ta.- Ca. .c 'l te-
i  ; ; .f.. X. i i  ■^tXVf .XXZ
..- . 1 . ' z%e i'.”* c ! :-. ft . t i l
‘ .Pft't.ft-, .Ata0 M ta'.* t tU  i/%
f t . t a l i -  : c , " -  f tW
m  icK M O  t o h i a  o i  s m m
M  CIO.* s'fvC 'T jss a  ns A k s  ta fl...
M m M  m m m i e t  / m  c ^ ‘m * s.m..:mmi
cuys.ta'.-A-.i 
-»Ac: t ' I -■:
C# hitKvzn* 
A aC'dta c f
£.-£ -T
If, .  aP:,-Dt£>
H i m  
a j  7 m t s
b y  W i n g e r t
eft eta 1.. .'-ft',-*. :.ii i X
c. ft-.. ..ta . ;■:. ...! >Jnt Q
* ■<. 3 ,...•    ....1 V ' -fl' fl -V i-fl V-
_ " c ,' ...I - : i''..-fli ■ . —
c.'.... ivc .ta. :. .'. . Sta-. -#..-*>'*.4
hz ' ,  i GXfl  Ctai^-taGV
:,fl ta ...: t . r' t i- .x - - .f l:
, fl »' I'-  ̂ .ft ■' ■ l.fA'
. :  ta  M  -ft .. »ft i, ta '■ .ta' ft'
1 ft. C i. ... . ft - . f. . -1 .'*4 . , I C. , ft aiCi '
. .c t  ft,; • i ta c ta 'ta ir  ir.tf?  '« « ta . iii .f ta v ’ 
•ftft..i i-i ft ta il»''ft':',;’.,.tj T :
) ' tta t t a ‘* t . i -'’".01 "-tse fl,..*- ft
i s K  W l .  c , i A i f . * u  ■'■' "‘ 'x  X : "  , X
iV,i C«ft,ft'.ftf i ;  i ' t  .-ftOi *"<,: ) •■-■- ■■'•'=c-.-J-a toil-.Cft
ta  t a c  taft.ft'" ft ' - t a c t  - ' ta-Cft'ta-i.ft .ftta ft-*...-
■;,cs *■■„»'.,.{,» ;'»« *-!■€•»;
ft t f t c I t  ta’i  '..toftC'ta lift
*- ;., } - ' eft ft. C ' ft . ■• ' 5 ft
4 i„ i  '"rt
,41 ,-„ , '.c *ta-ftt .1 "c  fl.l. .
* LJ e 'i i t . t a  '.»<? fttar Uftiv
T 1 ;.,c4  taftft't-to' ta ' .to ;-  'ft Hftcftl.-
. ,«•! ,ft'« Cift ft.ft 5 ! . .„■ .ftta <-'■ ta.c fl .-'ta-
I E<ta,i«.:ft,':,i i K ' n ' t  ta'i"..-
j ia.r a,*t.:.tai;"cft Hz." : i  ' . , t . i t a  
‘ T m  -ft-tfttacftft - c . f t ' '  'ta .f t: ';* ,..
ir*—,';'',, 'ft.ft c ft t a f ,  5-'ft' ft-ft ta' ,„ft-'.'
i v 4  tc'ft*' taft.i ft tati'ftta-fttta ft;..:
'■ . f : i ; M J 'i :■ 'ft t - . - ; '
. 'J T:Z =.., iinie
• ft ■» k
Ji'W-sJSlfc. J""*-,,' i’t*- . ^ f -J -n " ;p.v . K ..V. + 4.x v
r-si£:,-ta>  ̂ i ^
J U i l f  !f
ft ■ , t »*:»■ hcift'.ef,',
Johnson  Signs Bill 5  
To Uo D ebt Ceiling
W.'SiHIN^TM", fl,taP' -  Pic'ft...
1 ft.l.-:,.;'C„r. f t t a 'i t j i  taft,lc , i «
i t a  led  1". ’ 1 4  ft? ft ta., l i  t'-- 5
. c'ftta 3-.t,. c'„ 1'..’- 4 ..1 l-.tft' * "to
., *e ft ! ta ft , s, ft,. ; ft., ft:
Eftta;-., -1 •,:.£ ft-"
; i ! ' {  .,M"ft.ftrt . ';  S 'fc ft'cH. 1. ft. ft'
1 F a ' i ' f t , . f t  TV- : - zV t ;  i t ' . ' . :
. '.:,t: .. ft .ft-: < ir.c J l ;«. .
ft 11 ’?ft'ft,l'.taft tataiftl ft I
I ta ,.!»c,l-.., sft.l E ta'tata-'taC'.'.; ita'ft i,’.iftft„’:
■to* t.'ftta.. ■■'-,■*." ft 'ftftft.c '  '■ flfl..ftftj.s... 4  ■!,.... l.&n..'...4 W t  t .4 -
1 0 . 4 .1.'.-Ji H  t k  ia«.taftto.,fc J,<£« ii-  ft tj.taifc.; fltatW .■cflli-g !.■ ■«
_ d„c.ta l l  ,̂ A,:ft.!ftil.«lft »:■!- _t.ftici vi t t , ; r  1I.1 i».V t»-V Tti«
'ta. t  ft : I.i ft !. t  ft ,ftta .:t « ft.ft -,.1 .,£ -ft.ft-.i ta  AS' i*A AV 1»
,:  } I, ' t  c ft, t ft'’; ft' ' . ;*;*.■ ii.ic taisi ta'.#
, ' : ft’ . ■,,,' . ' r V ,fti- lsft ft , c t a  ,■ : i lm - t  I.!:*# flftc ft''v'£î iftft
. ift,.-! v fl:,ft.I.toi !'„■■,; taft'ft' ’Wcftrid \V*cr.
C O N TR A C T BRIDGE
**W&k« u p , e v e r )’'body! I i i i i t  ,lc»t »flifti',her lEX-lhr*
B y  S t a n l e yT H E  O I D  H O M E  T O W N
* 4 /6 0 0 0  NAN,V<(HATS
TW» WUNWtN* TtMC o r  
TH '/flO O fi TS?A’M 
TO a e x c K v t u x  ?
w »cL ,T K erY  v t;  a / r  ^
TH*RliNNIN«» 
tW A T T S f A tN - r r i f s r o  
T o id u ii  e v t k y  OAV, B u r  
T B tY V C  CUT r r  1 0  a N < l•  
A W K K K *ITS^ ( X *  
CkcYAFTeje , .  
r o M o w n o M :
♦  A Q i
♦  A IE I T
♦  K i S i
4 8 B
0
* T A A 4 ^  / —y  * ,
f  '  » B E .T W B C N  T R A IN S
/  - » * . » /
C R O S S W O R D  P U Z Z L E
| ( t
ACROS.H
1. C cnti r of 
our .'o lar
4. T r r e
7. Island  In 
B a E o f  
Naplc.s
fl. A inx-ars




F ra n ch o t
17. B efore
18. B everage
20. T e llu riu m : 
»vm,
21, C overed 
w ith  .tlrnw  
In land In 
the  PacK ic 
CarvK 'nlcr'a 
itnp lem en ta
28. Authoi i/c.n
30. N egative 
re|)ly





w ith o ther.i
40. S u ic id ed
42. A ppearing  
a.i If ea te n
43. M ore 
infrc<iuent








rep n x lu e -
tive cell U.S.
2. Footed 23. Hxclania- 
vases tion
3. Cii.at.sin k c r 24. Ti iiiis-
24.
27.








8. Of the 
shoulder









25. O n e-id ie d  
an im al










33. I 'a tise
34. Bot'iu.s
36. lliv e r: Sp.
37. Peep out
39. Itegion
B f B jM f  H E C h l.lt t Ikft 
ta :|« |i k.r,(«>r’4 .U *M rr ta  k4«*.U'r't'':,». i . 




t  Q J S 3
♦  Q t
4 Q 1 0 7 4 2
KAjrT
« 6 &
♦  » *
A A t i t
a o u t s
#  J I 3  
V K t 4  
# A J t o r i  
4 K /
T b a  MddBag:
K u t  Hocdli Woig m ir tli
P a n  1 4  P m  I f
P m  I N T
i>,jrns.ng le a d —six of c 'u b i. 
'riiallarsd fm lthed  ITth Li the 
W'orld B ridge O lym piad played 
In N ew  Y ork th is y ea r, bu t had 
the disllnclK 'n of n irn tie n n g  
F ra n c e , G re a t  B rd ain . Italy  and 
C anada an u w g  it.s \scU m s,
T h e  Unilet.1 S tate ', defeated  
T hailand  42 to 19, b'.it tlse !o?er , 
succeeded  in executing  one of 
the r a r e s t  p lays in b r id g e —a 
double squee.’c again.st d ec la re r. 
Ssjuecics a r e  a ln io ii itivariab ly  
execu ted  by the d ec la re r, not a 
defender.
T lic c o n tra c t was one n o  
tru rn p  tilayed by llolM-rt H ain- 
m an of the .5u!erican team . 
Wc'-t ‘Dr. M. Vceraburuft,' led a 
club. D um m y and F.ast 'I t .  
G inikicw icz) followed low nnd 
South won the fir?t two trick s 
w ith the K-J of club.s.
.a :c f
j.'-c . *ia.i C- UflC!
;ftift.iftft.'..ftS.ftt f,.se*i.e 
’ 'ft-rft-t t-t'.c Offr,:'; 
ftt-tji', V g.tafts liitaj
jt*., ..ft’i ?,■#*#!' g-. * a
I W r ; t  'V*-'Si t-’.e  C .B tt
I the k m i  fciid J l a i r d  the  A-Q
{af.'ftt ttintXlzft t;.'»dr. E a s t !«■'«
j tt.c -.paifle w.1*1 the king a n -
I I fl! turd th e  ten  c.f ip.gcie* a.n . 
Xftc cf clube. a t  w ldch potnt th; 1
t,>e\»Tr;e the c x tra o td in a ry
U',ft£i:
W mt 
4  A 10
G im k lcw lc t ca.shed h!» la s t 
spade . South cou ld  no t sp a re  the 
a* e of d iam o n d s, w hich would 
allow  W est to  tak e  the re m a in ­
ing trick.s, .so he d iscard ed  a 
h e a r t.
D r. V ee ra b u ru s  thereupon d ii-  
c a rd e d  th e  six  of d iam onds. 
Now d u m m y  liecam c squeci;ed. 
It cou ld  not d isc a rd  tlic club, 
w hich would m ake the nine a 
lu c k , .so It, d isca rd ed  a h ea rt.
As a rc .'td t. We.st took the 
la st two Ivieks wiUi the  A-10 of 
h e a r ts  and South w ent down 
Uiree.
T iie sd a y 'i
A nsw er
Y O U R  H O R O S C O P E
FO R  TOMORROW
It m ay rw iu ire  e x tra  patience 
to  d ea l w ith p roblem s now. 
Som e confinsing .situation.s a rc  
|Ki.s.siblc, due to ndver.se p lane­
tar}' nsiiecta bu t, if you tak e  
th ings in stride  and keep 
plugging, desi>ile selback.s,
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FO R  T IIE  B lR T iroA Y
If tom orrow  is your b irtliday , 
your horoscoiic indlentes th a t 
oven if, since tho f irs t of tho 
new y ea r, you have been dis 
nppointesl n t the  w ay tilings 
have  been running, it would, 
noverlhe less, lie ndvi.snble to 
ste ji ui) effoibs, since good re 
ult.s a r e  prom ised lH*ginning
TIAILV C R Y PT O Q I’OTE -  H ere '*  how to  w ork It:
A X  Y D L »  A A X R
la 1. O N t  i F  E  L  1. O W
One le tlo r sim ply  .1(011(11 for ano ther. In th is .sum|tle A is 
usetl (or the Uireo U’s, ,\ for the two O’.i, i*te. Single IctteiK, 
ajK iftrophic’ , the leng th  nnd form ation  of the word.i a re  all 
h in ts K n d i day  the code leHd.s a re  d ifferent.
A C ry p tag ran i t)uo la llon
\  K T O  Y E 7 , D O  F  I> Z V  
I n  X X F  T  V D « Z Y Z «
- .  Q D O K u  n  O
B Q T  n  F  n  N . z  o  
O I ) S D N  I) 0  P  Y
mT w r t tm ty a  C rrp taqvA t# : TD  IlF A R  CD M Pi AINTS 
W EA H ISO M E A LIK E T O  T H E  W llETCM EI) AND THF. IIA P 
P V . -  JOHNSON
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t '  r-A.
tSkc TH
NOW RO t-t THB CMlU. 
^ ^ ( f lK  TO DAOC3V, iM o a y /
TRAINING A 
POTENTIAL BIO­
TIME Q tA fiea A L t. 
P t A Y R B /
GtTANt>MA,VA 
JU ST CAN'T6TART 
TOO EARl-Y...
u T t j
0IH4 pT DMAUt.MM LET'S  SEEIT KEEPS COINS 
Tll^ TIK, 
ilVfl T iK ... ta TSPaf
BatuA
w ith  th e  end of th is m onth , 
w itli both job  an d  financial in a t-  
tor.s s la te d  fo r gain  betw een 
then  an d  m id-.Scptcm ber, I3o, 
how ever, avoid  ex tra v ag a n ce  o r 
R|)ccuiatlon d u rin g  the  O clober- 
DeeeinlM 'r period.
Per.ft(innl relation.shlp.s a rc  
happ ily  ttspeeted, w ith rom ance 
nnd o r m a rr ia g e  encou raged  in 
la te  Ju ly , all of August nnd the 
la tte r  half of O ctoln'r. T ra v e l 
nnd sociid ac tiv itie s  will p rove 
th e ir  m ost s tim u la tin g  in Ju ly  
and  O ctober. T iinse with e re a  
live  ta len ts  will lie Ixiunlifully 
b le ssed  in A ugust an d  O ctolier 
A ch ild  liorn  on th is d ay  will 
be ex tre m e ly  sen.sltive and  In 
lid liv e ; m av have an  unu.sual 
in te re s t in liie oceull.
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
W E L L .. ,  A M P  MOW P ip  
V o u  E N J o V  V O U R  
M IC E  P l M N E P i '^
THE B A T T L E G Ito U M t?
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NAruC’AV.L'/*' ’ BCMEMftERf HOW CXCITCO 
YOU WI2PR T H E  F IR ST  TIMC, vouw eoe
V tN G A Q C O f
THAT WAS ClNOy ON THE 
PHONE -SH IH 'G  UP ON Vft 
. CLOUD N lN fJj^
--------' C'fto 
'  C ’ Y
HER HFEAn'/GAVE 
l-lt*).? A PlN(i WIOVD 
S S H C  DELIPIOUD.' \
i r s  A lAici I
M OM ENriM  /  
^  GIPL'5> /
wm m  I t  w sm am m  m m w
POT ROAST ICHUCK ROAST
BLADE CHUCK or 
ROUND BONE
! Can. Choice ! Can. Good
ECONOMICAL,
TASTY
Can. Good ! Can. Choice
PIAH  AND POINT ROAST 
GROUND SHOULDER STEAK ...w 










1 Et<, lU iili
1 lb*
0 Y C  Fw it B « ik , lb, j j C
49c ^
IK  IkTASTY TURKEY WINGS 
BOSTON B U n  PORK STEAKS
SANDWICH CHUBS    i,...,,.
SLICED COLD MEATS 
CROSS RIB ROAST
I \ yDj iU4
t. t  I -aJiisdik C*iK’Hl
o PINE m a l m n ' sSTRAWBERRYOwHE APPLE
B lttr  51i;»ett{»ia S 1 k t4  
(.ru»ibr4, i i d - l i i b  —  1$ t>iGrade D oi NEW 19 64  P A C r - 4 8  oz. tin
I nstant Potato trrAv- 49c TEA BAGS
Fruit loopSrrE 2<or69c 49c
Dutch Oven Bread l,- 2 'or 41c 1 2 0 'i  .  . 1.59
Evaporated Alpha -  Tall Tin
BEANS
Heinz -  15 oz. tin
Saran Wrap
12" X 2 5 ' Roll
for 69c
Marshmallows
Kraft Je t P u ffed - 1 1  oz.
for 1 . 0 0
LOCAL. . .
R e d - R i p e ,  F i r m ,  J u i c y !  
F u l l  B a s k e t . . . . . . . . . .
FOR




PRICILS LFFIXTTIVE TIIIIRS., FRI., SAT., JULY 2, .1 anil 41 SOUTH PANDOSY
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V fN '; •  • '
'■■■•I
TATestfair
A f f i l i a t e ♦
I... " t l
MowfixeitfSiVitYjrr...
GEOGRAPHY BECOMES EXCITINGLY ALIVE! 
S T I M U L A T IN G !  E D U C A T IO N A L !
S j t
Yeu’ll wont to own this Big PICTURE ALBUM 
Plus Over 400  E a ty - to -p o s fe  Picfores
•*0»r W ondarfut World of Pooplo" is o  fm c^tirvg, o<foootiofwd»
oriioycibio bode to entortam  yoof dkildron. It will stimoloto tboir o troady  
b o d d k g  interost and oworonoss of p eop le  h \ other lands. They‘U fly 
ocross oceofrt and contkents on a m agic c a rp e t of fwll-oolor pictvfesw 
THeyH see and team about people in every cotwtry. The peoples of 
Europe, Asia, North and South America, A fiiw , Australia, their customs, 
flags, costumes and monuments will come alive os your children paste  
and learn. The fun of pasting over 400 fu lhcdo r pictures in the big FRII 
48 p a g e  olbum will keep  hands ond rnkds active for weeks.
AUTHENTIC.. .UP TO DATE!
Every w ord, every picture in ” Our W onderful W orld o l People** ho t 
been carefully chosen by com petent educators. Their skillful treotm eni 
of picture and  text will ow oken interest, b ro ad en  know ledge ond 
stimulate young minds to on ever g re a te r  ow oreness of peop le  every ­
where. “ Our W onderfu l W orld  of P e o p le ” provides on excellent 
teaching a id , a  lifetime reference book. It could be the start of a  hobby  












. . .  Ek Ii Packet Contains 
2 0  Pi ctures . . . . . . for
. . .  BIG 48-PAGE 
ALBUM -  OVER 4 0 0  
SPACES FOR EASY-TO-PASTE 
PICTURES -  COMPLETE TEXT!
Shop-Easy
S H O W  C A P W  “ A W T O
« '  i
,, , , 
ft|: '""ft? ,
■fi Mi"
' ■ ’ - x f  V f
ity y y
r f  i
r i i i f c  i t  i h i i i i n s %  u % n \  t  n
Redcaps Gunnii 
To St'uare S.
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givicto. Op t ’.' il*i'‘VL4 -OU.tofcto' LX'.-< 
S'-.Ex.c'toflw, g*\e fc,ftdeft>to ao 
c«!i} tsfygt fltaj fl S-i •"ft.a.
■f D«»e Coc-ie u* a t  feUel, l.vla 
ih# Mtjrotfli.!* ivtoU'tfltejfl io»' f»vv 
; toi.Utoi.ft4 i ,  but e ! r « : s  g » v e  lfa,o,ift. 
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'" '* ','"..».."vt' I
t.4to'Uito b'.to'' Ur-.-'to' V,to.'
* 0*Utog W 4i.4 * «• w < 4. » .! I .• U«. 
n - ji 'k ij  tflto'a tft.-.'.lto'i'C Uatoitoi 
• s i  i f l i t a i  c * jj
sshoi-
I M  t e v i i i }
L Y A l
n iA C K S T K it  JO H N  V A U A V r M IL JK  1K)N B I K I O I  V N A t L l i  R BO B V A R D
PETER'S P A H E R
w R k  r t T E K  M U N O X
Tli«' csfll *a*,ge stvet iviyxhixig ca e  io e ball gune
m  y tu  rauaj t»e » j e  ut5.:i Ufti# ttouai wai * * s  ueveJ' n v ji t  dreJii- 
eUtai.'.*' I'tf'tfu U.*.a I x i t  toi.:l !>stto;i'Ct«y uigui . . .  A «ft4 ia 
a  m i i i i te  iiapq,«aiT4 , lo t i  big ngiiX imztder Gttjige  Itrtee itic 
( t ia a m  ai cira::-.*. tu# un.to'toite l-oi- any i- i i rh r r ,  a ia»-hi!lrf . . . 
Aad aU tirto#..!.# t.f a 5.lrfcs'..>e i , :■?«•.'! , , . T h a t  j.-iuvvae
ttte L * t»  toti ta  |,t-'.to-..ug liic.r »#•  Sig a a J  a tk
*.ftar, pfviCikji,
8*a».* ia*ar O a a t f# ,  a (Ae-bigtd ixiijftiort fro.m VietiOtta, Bad 
Bw «'•;*»torpioce ail t.0 t »#wa U5.>, » h # a  V e r a o a j  Go.r4 Nuyens 
lairj.r-r'x5 a mit  ht'ft4> a .o r th o r  t»atok at the  I'i'ujujitl . . . And fjui'fk 
• a  U t'flfttoe, it i!;s.as>4«c-arr\l ffo.sn aight, T ia fe t  j:>iece ol inagic 
*r«ii Sii these jflirti ia  is'.aay a itay. ! ».a{»{'«:>s,e ever>(«iie in the 
ball ' • a i  nivsuRwl. tVt-.a; haj,>{>m«l to  the boraehKie’
K uy«i»  iftobiiaRtiy iiaad iijg  on T j i t ,  t i ida‘1 know . . . "nia um- 
plras w efen 't  fxte*
r u s t  atooml a list, it » a »  changeyl to a a  e r ro r  ar ie r  the 
game arid eiiesuual!y liark to a  htot aga in  . , . St> yva tee,  Uus 
pnrtk (itoved tiot <«ily uou'Wesorsie ta  U ro rg e  but m o t*  so to li.e 
d f t c i a l  M'oref. He bad  a tough decision to  in aae ,  and  ended up 
laJklitog w hat he nxnideied  Use I 'urfect csne, however unpopular 
In th rse  p a r u .  'I 'hu a b o  is a  ra r i ty ,  u tua lly  an um pire  or a 
re fe ree  u  the only tme who has to go out on a  Unib and m ake 
• o c t ro v e f i ia l  deciskin . . ,
Dstl a taa . M,r. Brice left n e s t  day u n d r r  the  tmprcisKio he 
lukd ipurt Ills tio-bitlcr, and haftkt-tl in the gkiry of auccc t i  . . . 
However he neet! tKd (eel t<».( aatl. It api»r*ri he 'll  achieve 
m ore fam e  now as the i»air whiI who mlsaed a  no-hitter be-
•a u s e  of an  unj'tayabJe ’‘flyhaU".
F te h a r *  the htcgeat single ij.v>rtiiig event ever  held In 
th t i  City, in t rn i - s  of im p o i 'a n ce  anyway, was last week's 
B.C. A m a t ru r  Col? Cliam pinn 'h ii- i  . . .  It wa,» awe-mspirmg to 
w a tch  tht se r r i i f t jo u  n, rin'Kc the gam e te em  Like chi.ki's 
play, a t  least to th r se  tirtal otb.s . . . .And a f te r  the final g rue l­
ing 34 hole*, my okl leg* Just aiiout gave  in . . . Sm all wonder, 
ttxwe <ornt>ctitor» <«» tr im  and  v igorous—ycm have to
b* In gtKfli *hai»e to lake that grind.
Itefore we grt a rh an c c  to recupera te ,  the Ogoi«ogo Ojien 
apring* to life Tlie thr«'i -d,sy meet s ta r ts  Ju ly  11 at the Kel­
owna Golf ami Country Ciub, and the  cast will include m a n r  
oi  the focal golfers here last week.
Record-Shattering Possibilities 
Loom In B.C. Interior Meet Here
YORK UNIVERSITY
Th* Ustotovtrjtoty oflers coui'*** l»*'JUrig to d e | ' i te . i  la  Art* 
ar,'i Sctoeitocei Fu ll  rettdrntt&l acccsmmodati;® is available .
Iti additicai to  it* iKgular p fo fra rro j.e  xi Stofcydar'ahipi, 
b j r sa r ie *  and kniti#, xtm U iu v e ru ly  wtil a Western
C'*a*da Schc.siariiiip of fl5ek» jwr y ea r  h-ir up lo hwtt year* 
F u r  caias»d*.r and  ap^dk-aooa tiw'tftu* w.'fite
T O K  E E G t S n i A l t  V O E I a  I ’N I V f J t l M l Y .
lo to m o  i l t  C h rta tio .
to.c a  
K r ftii
I E ver  w*.cae*' tet.a! n.ig!.
ft te-a to? ta.to 
: aito! T e d  
ftgetr.er at 
;t.raca ttaid.t,kt£ift “ 
ft Thft.4 Ju i! Cv*..id
S.a.t'to,.;'day , w Lcli iirii.t 
?5<?P to!;;.j« te m the h  
ftilC, 0[«r'« Age
hip- ■ 






l i t ILH.1 i yards
(
t e  the case
y
;.:s ’!;'»» k 
jaffttod hietod t'!i.af-.pfttt,ta:!to;:p!* at
City T'*!k Ovflh 
“ If we have a f « x t  day
can s re  a Sot o? Ca;.i»tot-*ti sr- 
t'c>ni,s bfffsesito’ -ai 'i  J a i 's  Hro'w', 
dtre-toUir <-! t r e  r.-.reS ' i d
,.tic..r:e. With "tie «a'..i?-'rr ol t';,r
f{'tiiripirtjtO'rs, ti.hv.y li C. re'ccitils 
Is-houkl f a l l "
O T B E l M l t l  ES
UtXxeS ito'-totoeJ* 41 e
Jv
id h  ..1 ua l. V Sti i'.'ie'i»,
AMONG E N tR llflfi
A:;':to.;ihg tJie i ' : ip rr f t : ; \e  h; 
3t*ft} eh l r i rs  hi date  it iinU t 
B ertiua il? Vari'.vi'-.vt-r vuvi 
Ciiiifti and WafthirigPri S'.at*-
Vtoto R re'4'e,''I'0l’G li  C L t B
time -t 14. ft iJ.-ilft 
.ftl.toflicxt ■Stv£.C..d Uto tt-Iee .S'ft-,ft.e'ftlO 
Xve'Sit toll C S, ia;t jeaf. Ikiii AiM.i 5
A'Vjight. I Vi, f'e'i>'..«rd I'.:,','*'ft--tota.t td t;>e mgsixgBU-i C'flrf'ed
T sesh iaan  a t Waafeiagtott h ta ted sese , ‘T lsry  h,nfli 'k.-ugh to bea t
TCito-veisity. I'Jhi* year
Tr'd Qutosk fj'.wu the N orw rs't-' B eats
e :s  N \ : t i i  ated West VahC'to>'-i- ” >*'
'-.t-fti', 4 IR, -t-l 'to.'.'tof'St a ;e  ;4t’.r';
'ill the ttSto! yariis w tp',h !cat'to,-;e5ft_ Txjii. 
fvgh ihartotop vj.ary | l e r i . " t e  tt
Toll ?u.>m 0.t*iitvgto:sa, VVath i
■ Filtered toll {'e)le-va.J'tlfig is




ale s . Thr.V fe- at J  li>j P' !'S , S'tae
to t!,e  V alley  h ig h ' i i ie n ' t  t^teCi a t ft! to  p  tt;
to' p..fti--£%, he itajd. ft At i  jfti r... tr.e v*j.*ci's J»en‘* i.aCe'
■iaar-,.ft.!£i A.rm a  a  d ' vauStii'ig 'takes p.iaf# 
j'ta tt'.i* fi'Vtap. AiiCiiSXtrf i'fvwd piea*«r. Ih*
XWJ yard inea'* feial f!*-*
.-at 1 pjii. with the m ea'i 04'
..its have eater'ed '
this veal la'ft
- vapt'tacvt thfr«ftM ILK  BIO  tV F N 'T
'D'le big rrstfta'* cjfta rr-.'.S.e
:« tlaled im  I . td  p in arid
Jaok sa il ftgtoiiJ. hoy*, wvantu as4 mea'*
*t 10 a m  w.th'relav* f-dk?*
j..g r .01 13 liifv i>fti,-;al o;ws.a,g crrefrvotiies
i eve!,0 4  * ...i Iw held a t 4 30 p !n, w itiv
■e day'» htoghi.g'hts civic arid Other dig&itaiie* lafc-
yaiii* !taen'» ut*a tong part
t 0 ! IkiP V aut.  •
IX.tfl ft i r s t od, r . . f t i »
I'i; u’‘.Trail Hr was fifth la the I'h. 
I'ni-iNj!i..ftfiab, W'iiti' a  of 13-4
Krkf'wTia
v t r s U y .  uh.ui'.p* t i 'T .r  ir> 4 U5. IXj-H; 
i.-; a n a t iv r  ti? T ra i l
ft 'XI
Chn* W eitm an  of W ash
, ,. -ate. rnilr 4.®„ 2 nilles « 57
John  VBsiaiit of \h ' tu r ; j t  and.^j.,)  3 miicv, 13 53 iv »l-o an
rx.trV.
}'>.tf-revt s,n th r  Ud vatd* (.ivrn. 
Mir..- tVal-j.'Ci, a high s iU e ile i  
f fu n i H-ifnatiy, who-e l*e»t tu n e  
i* 'J «.
Kidd Comes Back To Defeat 
Pair Who Beat Him Earlier
- v i u i ^ s t r
in 3  to 5 hours
VVa-
niilr in 4 (.0
'•■toatf li.’i
Hr Is It
r ufi t hr 
iiirrid a'
MAJORS' TOP TEN
Hv n iK  ASSOClATF.n I’Hl-'vS BKOMlSING YOl NGSTER
.k m rrlrtn  l .e t iu e  hioui  .Niifv,rft’,trss kutr.c", 16
■tn R U P rt.  H arrv Ciin.ninKnan'i.
AliiMun. Mum. t» ..ICi ''ftit ’-ait<l.['U;
Oliva. M:nn, 214 SS 105 ,BTf'"'*''’'? Be
Naramata Boy New Champ 
In Western Soap Box Derby
M ISSION, B C. /C D  - -  Cllv# 
F t r k c r  o f Interior N a ra m a ta , 
j r a  tb«  thrtU  of hi* life Wmlne*-
Ha wfoo lha  1964 W e»t#rn Can- 
Bda aoap  bo* Aerby and  now 
fff ii a  tr ip  a* C anad ian  r rp re -  
• c e ta ttv a  to the A ll-A m erican 
•o a p  box derb y  a t  A kron, Ohio.
Beside.* th a t  ha got a  1500 
M vinga bond and  a  trophy ,
I J ttk t Clive'* bom e • m ade
C lear ju*t bea t end an o th er 
a ra m a ta  com petito r, K e n  
<John*on, 15, by a 10th of a 
aacood.
P a rk e r  got Into th# Ifnal by 
wtnntnff th e  " n "  divl*lon event 
an d  JohnMMi by w inning the 
•*A" divtaton.
J a c k  M cKinnon of C algary  
wa* aacood In the "A "  event 
ra c e , w hile E a r l C hlm ko of Ed
rnonton wa* third. Bob Dunlop 
of North  Vancouver took second 
in the  " I V  dlvl.*lon event and 
J im  Ilankin of EdmonUvn was 
thinl.
P
Stricken Shot Putter 
Hopes To Make Trials
VANCOUVER (CP) -  Dnve 
Btaen think* he will be ready 
For the Brttl.<ih Columbia Olym 
pIc trials here July 17-18.
The 32 • year • old Hhotputter 
who ia one of Cannda’a top 
liopea In this year'* Olympic* 
aald Momlny night be Is begln- 
nlng to feel stronger nfter Ixv- 
tng atnick with mononucleosis 
•  month ngo.
Mononticleo.sls 1* a blood dls- 
•asa  thflt leaves th« sufferer in 
•n  •  X h a 11 * t e d conrlltion. It 
makea training almost impos-
Stc«n raporleit on his condl 
Bon in a telephone Interview 
firoin Eugene, Ore., where he 
la doliig post graduate^ work at 
the Unlveralty of Oregon.
l i t  haa dona llttia competing 
ttila year but haa been training 
for the Olyropies, l ie  wax fifth- 
ranked Miotputier in the United 
Statea laat year and eighth 
rank«d h* the world. He won a 
lm « m  m edal for Canada at the 
39ft &1ti<h Em pire Games. Ilia 
beat throw ia 41 feet 11% inches.
Badly Burned 
Driver Dies
a i A R l J J l T E .  N.C. lA P ) ~  
R ace d r iv e r  G lenn (F ireba ll) 
R oberts, b tim ed  badly  In a May 
24 c a r  ra c e  h ere , died today.
A hosp ita l spokesm an la ld  
c a iu e  of d e a th  w as listed as 
pneum onia and a e  p 11 c e m la 
(blood poisoning) secornlnry to 
bu rns.
RolxMTt# apviearcd for a  tim e 
to  tie reco v erin g  from  tMirns 
over 73 p e r  cen t o f his body, 
T uesday , how ever, it w as an- 
nouncerl he had developed pneu­
m onia nnd a (Kissible blixxi In­
fection. l ie  w as p laced on Ihe 
c rltlc la l ll.Mt W ednewiay and hod 
been in a com a alnco ea rly  
W ciinesday.
R olierts won 32 la te  - mixlel 
race*  and an  es tim n ted  1400,- 
090 In U.S. N ational Afl.Hocln- 
tlon of S tock C ar Racing p rl/jts 
d u rin g  his 1,5 y e a rs  of rac ing . 
Asdoclntlon record* bIjow he 
co llected  1217.175 In the lant five 
y e a rs  and  th a t hi* l>est y e a r  
w as 19(13 w ith W7.320 In a s ­
sociation p rizes.
H e won nino aupersticedw ay 
ra c e s , m ore  than  any o ther a s ­
sociation  d r iv e r  nnd drove In 
a ll U  sou thern  500 c lassics a t 
D arling ton , S.C .. winning in 
1958 and la s t  y e a r ,
Roberts survived a number 
of serious wrecks during an 
exciting career.
h a i  diftinc th r  in T 5  6 and 
the nu!c m 4:25.
J x -a d in g  hiKh jumiM-rs a r c  
Krn G ta n l  nf l iu rnaby  Slrid< r« 
and Steve .Six-nrer of Vanrou- 
v rr  O p t im u t  S tndcr* .  lx>th w ith 
6-0 m arks.
Yvonne B reeden, o f N orw eit- 
c rs , top w om an sp r in te r  tn Can* 
adaV isJan  en try . H er tim es a re  
10 8 in Ih^ 100 y a rd s  a n d  24:3  
n the 220.I / r  niNRi, ixi*s-
ton, and Versallc*;, Minnevota. AGE CATAOORIEH 
7; McAuliffe, Ih 'trn it ,  i r e g o s i , !  "T.tsti venr wc s ta r ted  an  age 
IflT* Angeles, and Oliva, .5. .g inu |)  n iccl lo s t im ula te  V«T 
l lo m e  Ron* — Killcbrcw, 28; iev rn tnc .s ,"  Mr. Brow said.
"We instigated 17
Mantle. N, V. l!ft!5 5.5 63 .523
Hobmvon, Balt. 2»fta 41 85 .316
Fregosl.  Ifl.s A. 2<i2 35 l a  312
B u n » - O h v a ,  f.«; Allcfton, 57. 
Run* H atted  In - Kllleiirew,
Minnesota, 60; S tuar t .  Boston, 
57.
ill to — Oliva, 105; Hinton, 
Washington. 91 
DoBbles - - Alllvon, 22; Rres- 
»oud, Boston, 19.
T riple* — V astrzem sk i IVi
CJMf AAA MacOND 
m SLEY , EngUod (Reuters)—- 
AuMmUha soMred 1,1(MI ouljaff a  
pMsUilk I J M  points and wtm a 
m ntcn Wit 
a i i f i f ^ w ia l i l iT n d '
p art in next week’a Na» 
l l  lUflo Siootliig Asjiociii* 
meetlnff hibre. Cnntida was 
with 1,1M CMvtnts.
WIN* AT WOODBINE
TORONTO (CP> ^  Vindent tie 
Paul, a handsome looking chesG 
nut Raiding, miule believers out 
of 17.IM racing Ians a t Wood 
Woo Wednesday, winning easily 
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Htoirn B a te * —Aimricio, Bnlti- 
m o re ,  3J; Wrw, L'ihcago, 12, 
P itch ing  — Ford,  New York, 
10-1, .909; Arrlgo, Minnesota, 
4-1, .457.
S tr ikeoaU —F ord .  98; Wickcr- 
ih a rn ,  Detroit ,  1)0.
N allonal League 
AH ll
G e m e n te ,  Pitt.i. 28! 41
Mays, S. F . 271 M
Williams, Chi. 27« 47
Hunt, N. York 267 15
T orre ,  Mil. 2f>3 42
Rnna—Mays, 44, Allen,' Phil.i- 
dclphia, .50.
R uns B a tted  In —Boyer, St. 
lfl>ui.s, and  Mays 54; Santo, Chi­
cago, 48.
l i lU - C l e m e n te ,  08; Williams 
and  May*, 04.
Doubles — (71 e ni p n 1 c, 21; 
Groat,  St. ifl>ui.s, and Williams, 
19.
Trip les  ~  Santo, 7; Cnilison. 
Phlladel|>liia, 6.
Home R uns—Mays, 23; Wil- 
Inms, 19.
Htolen B nses-W lll.s , Di.s An- 
gelcfi, 28; H arper ,  Cincinnati, 
18.
P itch ing  -  F a r re l l ,  Houston, 
10-2, .8.T1; Hunning, Phlladcl-  
jriiia, 8-2, .800.
Htrikeouts—Koufax, Ixia An­
geles, 126; Drysdole, I » s  An­
ge les, 112,
and under  
nnd 15 nnd under  cntrgonc.*. 
Tim year we have about KSO 
O kanagan  en tries ,  co m p ared  to 
15 or  20 la.st y ea r .  P r io r ,  ail 
c a m e  from  the C oast .”
T here  i.s the C en tra l  O k a n a ­
gan team , m ade  up of aUilctcs 
from Winfield, Itiit lnnd and 
Kelowna.
"A strong te am  i.s Die North 
O kanagan , which includes 52
H IJPP U F A  P L A N E  PA R T *
Brown Brothers Gimlled of 
Britain , which has  been supp ly  
ing p a r ts  for p lanes since 1900, 
hns p a r t s  ava ilab le  for every  
British plane now flying.
TOUONTO (C P i- . -M u .fh  h i l l  In McwUeal 
tx-rn ftto.-.! at,tol wn'.?en aU.ut d U - 1 * e
tancc fi.rta'it'f liriftfc K.'td and 
h*i?-r"! 'rr B.Ll Crvlftorrs. btat Die'
''tv*v tXi;' [.i.itof from Tor<ftiti'» ran 
.['1 \Vt-.Sr,f-dav'5 TtoJit 5'ork in- 
vi'at-un t r .u k  riiee!. It t-.asn'I
t.x-r,') rjuiiftijh
K hM. 22. b ree red  home a gtcwl 
75 vatiSs in front of his closrs t  _ 
romi'ielitor, Tom  O'Hinrden of 
Dublin, in the .5,Wihir,etre event.
He coniplc!e«i the trek in 14 
m onutes, 7 8 recoiKls.
It wav a th iee-rnan r a c e  ui», 
until the last lap lietween Kidd, ft 
O ’RIorden and Je a n  Fayolle ofj 
F ra n ce .  But Kidd broke from i 
the pack a t  the s ta r t  of the 
final lap  and  never lookerl b a d t .
" I  feel g re a t .”  said Kktd af te r  
the race .  He was p leased Iftie- 
cau.se he had  juf.t lieaten both 
runners  who had defeated  him 
a w eek  ago  m  Montreal a t  the 
St. J e a n  Baptl.ste meet.
However, his tim e was slower 
than  Die 14.07 O 'l t iordeu t>os»tetl
Tb# I r l th  cham- 
the p a r#  far m,oii 
of the race .  fir.i»h«d tn a »!ow 
U  11 5 sad  FflSoUe ia  1 4 : » t .
Q#s on srvecflMK, 
<eem wm~omd mm
fif'O#*''!.■><:»« fflfli..
IT M O M  
W O O DW O RK ING
SfiecialL’ing tn Reiidentla l 
and C om m ercia l  f ix tures , . . 
k itchen  cabinets ,  »howc*»cs,
counters ,  etc.
Call ta pemon er phon# for 
fre# estlmalea 
Bo*. T«-30e4 Re*, 7«2-m& 




You will like the friendly, 
oourteoui optical aervice a t 
Kekmna Optical.
Eatabliahed over 10 yeara. 











in D o n u ts .. .
Driveways
For the best fill in the 
Okanagan give Bedford 
a call.
•  fin  * \
•  Washed land A GraTel 
•  Grading •  Exeavatlng
   '""'•"'Drlvawaf "''Gravel   .
J. W. BEDFORD LTD.








D. C. (Don) Johnston
'•'or C om plete 
G en era l In su ran ce  o r  
In su ran ce  In fo rm ation  Call—
Robt. M. Johnston 
Realty A Iflsnrance Ltd. 
418 Bernard 70241840
i Qwwbdt Tiwww J 1 . * .0 * » I 4
T he two lowest priced 
autom atics in Canada 
are made by Renault.
The lowest priced in the Dauphine . . . from VL89S . . . and 
long a popular car with economy minded people. The 
second lowest priced is tho revolutionary R4I . , . more 
luxtiry . . . more features in the economy car field. Both 
models deliver traditional Renault power luid performance 
while you get up to 48 mpg. Renault gtvei you a  lot to 
show for a small investment and it's  all backed by a  12,000 
mile or 12 month warranty. Seo us right now for the whole 
money-saving story.
Garry s g erv icen tre
Your ONLY authorixed ftRasiault tteahMr hi' 
Kelowna and DlatrlcL
RcwBavd i t  St. PanI PhoBC 76241343 f
by COPPERTONE
THE OUTSTANDING QUICK TANNING LOTION DEVELOPED 
BY COPPERTONE THAT GIVES YOU A DOUBLE TAN.
INDOORS-  
OUTDOORS
TANS YOU OVERNIGHT 
DEEPENS YOUR TAN
Q.T. b  an all-w«athar, att-oivaf tanning Mioo. Its apaclal aun* 
screen filters out burning rays. Yet even without sun you tan 
quickly. And Q.T. has no dyes or artificial colouring agents 
to streak or discolour yotJr skin. Q.T.'s emollients and built* 
In molsturlxera condition your skin and keep it soft wtiile 
you tan.
leg s  were never lovelier than with a Q.T. tan. Fast-acting 
Q.T. Is notolly or greasy; use it anytime to replace stockings.
AvallM h at all drug and cotmatlc countart—2  or. tube and 4 oz, 
aquaanboW a. Patantod I960 .
TAN QUICKLY! ASK FOR Q.T. 
QUICK TANNING LOTION
(tmniuttm.
tNct^wfOfiATRO aw HAV lem  
762*5322 Shops CapH
GET ALL YOUR SUNBIIINE NEEDS AT
WIUITS-TAYLOR DRUGS LTD.




Yanks, Orioles | 
Both Win, Lose |
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KM̂ BirHA ajJOLT eMauKK, t w m .  wa  t. tm *Mm n
Koufax, Marichal Set Pace 
Top Majors With 11 Wins
CAPTURES RACE AND FLOWERS
? 4  i t i d  t s  to *  ft
- e c i t u i *  t i l t ;
V*.ii vt Cta»t*
C*Ct , t i v i i v g  l u a a *
i'S  f:’.i.’.to ira  H-'u.t.&. li* & 'i*
u» i* j * ! t«  • u to to i  to-« C t n i i
F s i i  v i 
|..4l.' «» e i c'ta’S I i
UiflC* UliCl •t'lc-
- t '; .  r i i : -
>U-
:...,e L*c i
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0  1. K.
fey M IK E  l.A T H E t , 
A *«ict»w 4 rr« * *  W rtlefi
S a s i* ' J'u»i c u t ' I  ifea ie ft
J u * a  MiiM'CJttoi.. j
v>r u  it toe ■wtoer • * *  i r o u M .  j
l i i d  h i j  iff 't'flitflt M to -1 
io c  to ivbi. mtoatog 25 guU fli 'j  
A »S  w  a . i  M a n c b u l  I
Nuw E  o a t  a * ,  w ixh  le v e a  
i U n g t !  V'lCtC-i''.ei, h * i  b f w t b l  
tus v i .M 'y  t-taiai tox t o i  *<"*■ 
to  i l '  i f e a  »  b-e* M w i . t o J
M f ls U tto .  'toe  I ft'SCitofliifatat fc-e
'.,4 toe K.a-.i.ea.! -t'fl'-to'-g
< .i'l'-U ' 4-1 -ii * 
j- il i*  f U 't a t r  to.i> ‘ 't o * ,  t<ev'Ui2i-
U'4  fe e  I'Gii'.'Xi" tuiX  l l - g n 'a e
•  u .r -«  'm * 2-1 csi)
to i l  O '.e l P iluL »to(t.a  p J '* t e » ,  
W edt.c'#i»y' '
K .v J * * .  to e  l e B a iH le d  » v *  w .  
f e e  *.'.g.t;to ■ p ie c e  Lc.''t A.t.4t'#e£- 
'. L X to g ti», ! c '1.'v'''»ed lu.'-t La •  'S'-; 
H i i t l  gtaiie U;_to[(h uvej: Pttoi-ft 
d c 'l to ;*  t o n  civp 'i«t>i f e e  leC v iia -: 
ytace Pc.'..toe* 1-* i n r . t j  befetod
t o t  C to L i t
., .Kt-toci" t i l  «-S e* t»  feft"'ft'-t *•'*
U i l - i  s a  toe
•  14 i'to t'i.t '1 f'-'-r f -g ia  E'iU rSc'j- 
!* * . 1 1 4  • '. . . im rd  ! .'•* . ta .iu 'fl 'to *  
i  E ,.:: .t .r  b y  J . t o -  C a l-
'U.'*''. i ': : , . ta e d  *-’-e pE— =»
•  .'..a * .u  t ' s b y  i t i j
, sm ifeEftst O'l r  li»
ita 'flU to g  ta.c i f e f e . e j  f a  t l.e  
, * 4UI-, V M i i t t  V]'-<
a*e't r t:v - i,...l.er. ;11
.... i. ..? I'S I f l  t o t  t r ; .! ;
.l.'.v.i V-'-i t-ji'j.'il ?-e b l»  *■.'C ’ 
• to ita tJ  I'C'ta tee? B 'vi to.®
U.:;';e to t'.'i CfcStrf
l i e s n t i  K i'u fe .*  aa'.i Mi.rto':';S.i 
V«u u to t t  t 'a ta ,ta *  c a y  fc.b i t  
'to fee N»u.x,».i l.Jtog-,e A.U'i'.s.i' 
! | G'-m i.,'.: «'.'i'fe
n a  l i .  to'to.u »
».<;.! f t to t i  * ii'U-J'y I w  i 'l
g-'t n
IV .e  'Hi'--'* * Etav.er la  fe e
" , U".':.'..J..£ *'.a'A e lS.'.U»-C’: f e  *  
;.ti s'; i ' s  1-1 txiit-a 'S.t.t
Dei ttsd J-vseM* I’igiiB.
.atasief ia  the  tcm-fe 
WJVS'4- tv itaw iE i •  it 'lp k  bv
Ccx'-iie Rv>#'is.. 4 **'* ih t  P to liit*  
j u a  t'.Viau.4 Bt'Aiict'l a  ti) ’ItB i 
B - i  4 4 ,  cCKud-B'i fe''id
it
feCOME lY  r t n n
I'I.® .'C'ftycevl ia  fee
ffeto o e  a  i t * *  Rt-fl*'
ixc t> 1 i 'a.4. ;e n ..)  * § r 00*4 tn t  ■.
to tu  o-ht-ii 'w.'to l »0  fwui
to ' '.to £ . V t to ; ' ■£ V l ‘>' Id a ....! .#
vv ...U.e I3'i<to iv.'a
ta  fee. C»niiaAli '  xhrext-tm pec* 
t « 4  lasiiig *ikl fert * ikt-mvum 
iacfluef a i  fee fea 'd  i'."Jtto'4 
TUe ik«% «s >{*.«?•,-d Sar.aiivtt»*
aitoWt-l 'fed Ml ib t  nu-ih *h*tt 
E ato*  Ata%m *sd  c u a #
inv'»-toud <.« •  e.v lu.:. Ufld •* fe* 
£W'.«i UM.t-






tfls.'.w fe t E u l i f e  *'&i
-'..a.5..rs i .tid  Biftl? W„L.a.i:;» 
'vcd t i i  I'ji'fe )»s V':.e C'-.fe 
fl b 1 it'fl.1 fee
Itoto'to kgfllUS'l fee Krd.i
i,i;t'to- L‘# Atoto't Kudg'ti's fl.£'S''',i
.fc'.u> ■•#.,■-.£ to led U> tou i u itflj'ti- 'J  
t'tota i n  C 'fe .to& flti la  fe e  1.
tflto .flvvftog vto IX'ttva ifer.:- ... s 
't.t'ft'. .'.e . t t  tox fc' KOi£.e Ci.t.oe :.'V 
•  to; twVi t>..J Itl U e  i.'ftto; flli.)
’.fly I.S'..'. I. ..'.,4 «*'•«'',,.3 'w'i i £.i it, ,4
i  «.M e ..'...;, I '.fe  ' * * 4  to) to 4  lo'f
fei fu e l  vi'.uIV
b , :  ifta.e ,;.' i ..la l .to  t».x
U  ;.a '. e to fee fe.-:") uu: ..04
i, ..t to to. 4 # 'to. ; . , . . .  to' .a ? '....'.
I c st... to. 4 fl.'. .1 too ...4' I .: ’ 0 e
S . U l ;  . 1 . - . , , ?  s ’ , . . j s U l  fl
i,...i.'.<i »toJ S'#'..’ j t- 'g .e - j  flifl! J . i
to '■ V ^ . c ''. >- '‘.'s J '! ■' t ' ■ " » •f X ■
.Ix.-l.-i Uh H.icV.ti
t-, i V t  'V ■i i> 1.- A; J 4
4-.C
t:. ' ':i. : : >4 tu-t »U Xl.i i ^
let L̂ rc'Cc'tofl ti--"',
i :s:4,'i.t-C IH tr.t h.i
LEASE THE 
ECONOMICAL WAY
•  L j «  itiuitiiJi'y tflU'*
•  i u ’'W u d U 'f l je  l i ' . e *
•  G el eux'C.,'.a'toCfl.i | i »  mile-
•  S'S t'fli* I'j h'vA* Ui
*.fti ci.»l*.ft.* itoi'd vtoa.ka»
•  I.! eto!,•■«'’.#■
I . . ,a
LANCER LEASING
iH*t  klcVflt* lUi.'i
*j* m m  i-:i' .iy 'e ., 
4i.|.1.0WA..4 
EUifc* t e  -ta'td 
»fc*y *ui » ^
. t'.
 b'O.
.' ,3. :.i.; »'„
.'. i - f l i e  t
•i
Al Lo$!*tt ta t  fe*  l i f e  mid-*#* 
mm ffewfer »ad *ra»a«uar«4 b y |
fe #r!
l-!fc t f e e t  fvtof *!*' *='*!j?b*;de'JS 
■"J‘d i»y fe>v«ei m'Cl t.*.vf U  g' 
jir'««id«»l io #  Crwe.ia W*»da#'*-'*r-tai * ngbfefl& ie-f," Ct
d*y.
D'lcli
fti'fljfl fll'.er |,» .fcsrt£g » t •
Rfcd»fe—fe# Rvoititirf »t iflflg ,#*  11*1 b u g  L t . r .  
».',A r ig t i 'M u d c i
th# Ik u to o  Rod S o i b>J.l;'#.'v-'«'r 
K»&*** O s y j  iift'ia  W ,v i;i • ! « . w .,to»to';i, fe« i f e  
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No-Hitters Koufax, Bunnning Head 
National Leaguers' Mound Corpsl
A i» r rk * »  l# * f » *
i D>» Ar.iTlfls i  lUlU.to'i. ;* 4 
'• W eth!f.|'i.=a t - l  t>ui»r'V  » 3  
!K »s».si C''!* 5 ?iri» 'Ys'tt 4 
■ M lr-um V t l l  P». sl'.'a $ 
i C^lr'»r ' * I IV'tr'i"** 3
CINCIN'NATI (A PI — S*ody|!.i**fu* i i t r f  f «  fe* All-'i r» u rB * u _ « » l l-**r»* 
K o u l u  »od J im  B ursatef. Ufet'Sfer i t m *  5>t'#tto:* O-l T - 2-8
K itto f tt l  L #*fu# '*  i*>E;l le tefe j K jou iti, a f*  LrPfe.iodrt f‘*r f e « . ji'.'’.’*.*"!’x r  '  P '.lf* -*  H 
# r t .  » r r »  fitrned  Wrd.fs*Kt»y b v 'jtX d fe r i .  i . l f h r d  fee feStd tv.'.»-; A’.ft s-.'.a 4 It..'f;'to.-yta $ 
r n x n x f tr  W*Jt AUteio cf I/m *h.itler of h!i c * r r# r  thU  irti'C=.n, J i ;  tto tiv .r.e  I  C-. 6
Ang*l#» rVvcl|*r» fe lb* N itk m * !.ig i i r . i t  riU '.ideU 'h li rhS'.i, *r>.'t. P ir l f te  f e ig o *
 -------------------- — ------------------ -— Ip 'h lU deU 'bti r lg h fe im te r  Win- H»»*to 4 T ic e rn i  5
.  a.*ni flf«d •  r>etf**rt g*irit"$.i.-\xrr i t  S e iU k  TTd.
v L r t f f  l l l t f A l P ' ^  i f i i n i t  New YO'tfl Met* June  ?1 ' gtr-.rv!*
J | y y * | / | y m  J  O lh n i  n tm e d  ti'i fee lev rn - S-aa T.Her*' 3 P o rta t 'to  4
I  m i n  ifeff w ere r'i£h’fean.le r i
D ick r* rreU  of lln ’toit<»n C nllj,
I>on D ry id ile  of fee D ( , d f m  
tn d  Ju a n  M i t ic h t l  of ban  Fran- 
f i i r o  ( j i in t i ,  »nd atoutbi'awi 
Dick E lU w i'rlh  of OUraKo Cub? 
itwl Chtl* bhort of the I ’h ik
. . . «   - .... ...  -  - • - j DrysdaJe i» fee  icn fe r  tn rn v
C t n i i l l t n  record* for d»yltKht||^,^^ y ; ,y s 'n a l  I x ig u e  *t*ff
•ky>dtvlDg a t  Uv« * n n u  •  l|v*nh five te le c u o n i  to  AU-6t*t 
iu m m e r  c a rn iv a l h e re
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':r-..l V r f ! -
Set Records
nR<XTCVIU-E. Oot (CPI ™ 
Fovir m en d ro5>pc«t 23,f*tt feet In 
fre e fall* W erlnesday to »#t four
»  rt
Sgt. Sim on W y k eh im -M irtln . 
CT. t)f the 2rxl C anad ian  G uard*, 
C a m p  P e taw aw a, f)nt.. Dick 
W ilbur, 30. and H ay P a rk e r , 30, 
of the  M ontreal Skv-dlvlng Club, 
a n d  P aul D ouffard, 24. of the 
S m ith*  Fall*  Bky-Dlvlng. Club.
tIMtr paeaehutet 2,000 
fMtt ib a v e  the  grm ind a fte r 
Jum ping  toge ther from  tn  a ir ­
p la n e  flying a t 23,000 feet.
Th® m en e ita b llsh e d  day ligh t 
r e e o rd i  for Ind iv ldua li. two- 
m a n  groupa. th ree -m an  g ro i^ i  
a n d  four-m an g ro u p i.
AU are  v e te ran  parachutU t*. 
W ilbur had  m ad e  R38 Jump*. 
W ykcham -M artln  447. P a rk e r  
S93 and B ouffard  150.
W ykeham -M artin  la a m em - 
b « r  of th e  C anad ian  team  th a t 
w ill com pete In the In ter­
n a tio n a l aky-illvlng com petition 




Red Sox Bomb 
Merritt 18-4
la te rn tlf e B tl  I x t f t t*
H‘..'h rs '.rr 7. !to.,!!»i) 11 
V t a c i; I c 0-1. T k : ‘ 'f'l '.•» 2 '-S 
.Atlanta 4. Hlchf!to.Tv.t 5 
J i t  t.'t.’!Tv *.!;e 5. Cto'.'.tord."..;i 8 
r* * iftc  C 'o iit | . e i f v e  
I>, r;.r r 3. S.'.'i'.! L ik e  ' .
Dfttoa* 1. L 'toas'to;. tov 10 
> ivlflh.'.-fT'.a 2. Arkas'to.'Ji 3,
•■ft-an DiCfcO 3, P e r ',! .if;-! 4.
tA ette rn  1-e ifu e  
Ix lh b rtd g e  4-5. S*ikat.« .n  
t'ft!»;ary 6-3, Ftohrto-ritt.n -7
N orfee rn  lx * |u e
Duluth'Suiito!«<r 1. bl. I'i' 
A t icn if rn  4. Wlnnirc6 6.




In Tall Ships Race
HAMUiTON. B erm tidn  ( A P 5 -  
N o n v a y ’a C hristian  H a d I c h, 
I ta ly 's  C orsa ro  II. and  the G er­
m a n  P e te r  Von D an ilg  w ere do- 
d a r e d  w inners of the ir c lasses 
W ednew iay  In tho I.lslxm-to- 
B erm iH la ta ll sh ips race .
T h e  C hristian  Ilndlch  cap tu red  
th e  C lass I title  for square  r ig ­
g e rs  w ith  a co rrec ted  tim e of 
22 d ay s . 10 hours. 8 m inutes,
C o rsa ro  II. tho firs t boat tn 
fln lah , took C lass 2 honors w ith 
a  c o rrec ted  tim e  of 20 d ay s . 20 
h o u rs  and  12 seconds.
T h e  P e te r  V an  D an ilg  won In 
C lass  3 w ith a correcterl tim e 
o f 23 dav.s. 15 hours. 7 m inutes.
PENTICTON  (C p i — P en tic ­
ton Hw! Bn* scored  In every  
Inning tnjt the f ffe nnd jum ped  
to a ln?>*'ded 1* ' Iclnry over 
M erritt in O ki!, to n -M a in lin e  
league B('ti''U W c.iinc'day 
T he Hed Sc’X coUccted 18 h its 
..ff two M erritt p itcher*, S ta r te r  
Bill Kohlwfs w as ch a rg ed  w ith 
the loss.
• M e rr itt §03 000 1 0 0 -^  8  f
VVIMBF.I.DON, E ngland  (API P en tic ton  431 302 41«-18 18 I
Chuck M cKinley lost hi* Wim- Kohlwe*. S m ith  (5) and H ark  
blcdon title W ednesday  b u t re- i f  ro ad ; T e rb ssk e t and  D ay. HU 
ta lned  his fa ith  la  a m a te u r  tc n -j jiu n tc r  and D ay. P en ticton, 
nl*. "
M cKinley to ld  repo rte r*  afte r 
h is 4 6. 104, fl-7. 6-4 defea t l>y 
F re d  Stolle of Au.*tralla In the 
sem i-finals th a t he p lans to  re­
tu rn  next y e a r  fo r an o th er c rack  
a t  the cham pionsh ip  — as an 
am a te u r.
"Y ou w ouldn’t  p rove anything] Toronto
by throw ing W im bledon o r a n y  tm nncr hones
o th e r big to u rn am en t onen to f
pro fessiona ls."  sa id  M cklnley . th  s y / " " ■
"T he pros m a y  nee<i open ten- hfis de fea t 
nla because th e y 're  no t drawingfe® *t when h ^  P : „  .
crow ds. n u t  m ore  l ^ T '^ l ^ a c k  C l .b ^  Dom inionw atched  tenn is a t  W im bledon Y ork "I rack  U ife  s iw m in ion
th is y ea r th a n  last. And t h e p a v  me® h« re  W ednesday.
crowds are increasing at Forest 1 Kidd will face the sam e two
Race Tightens  
After  PCL Action
llT T H E ANMMIATI D PK IN S
T'!:.- i'i''.(.to  t fe ..iK'to'"!' ^
L.'f'.'. rn Ito-. to-to.'.n r."ifc
d n l it Wf-lf'.r-'.i'Vy nftitlit. 
i ,T r '- .qd-jitsi«- A rkansas  t>eat 
.th e  N‘o 2 tto.un, Ok!;il'ium.s C ttyi 
ft3 2 r.d j .ir .- - 'r l t!n r  D enver Ic-1 ' 
15-3 (.> f i l i  I.rttoc C .lv , i
ft Th>- to I'v r«vrr*cd  In!
! |h f  Wi'tot! rn U iv i ' ii.n w here 
ft Iri nt-i i.iimr.K’ P"rt!an<l defe.ited  
; ru r ‘.r,er-u!> S;in D .ei’o 4-3, 
j Soil L-'il'ie Itoi! th ree
In in  in th.' i i'lit* ‘o win itn 
jCtotue i'S-.iin't D riiv ii'. The nilly  
jw as ciitutoxnl I'.y n iHiunetng 
IMIllile tiV Gh n Itei k e lt  th a t ren t 
jln  two of the runs. 
AMSTERDAM (AP) — I-a jm j In ‘ 'tluT  Kaiues. T ucom a 
Portltoch of H ungary won h i ' t ' ' * Hmw,iii .e l .ind Im 
w.av in to  next \c a r '*  ,-an(li- ('!’"h  • ' n>'’thei»d  D ali,ti 10-1. 
d s tc i '  ches.* tou rnam en t t>y de-i " ' '
fca llng  Sam uel ncr.hcv%ky of
tod 6
Beats New Yorker 
To Win Chess B erth
0  i  i  i . H t - U  » * ! '  t * f | e v 3 t
't.iJi. t ' . t  t';-. Vt iUito.,t fl >i.r-[
Ic'tot fls Nt'v, Vito* is. ICr't: '
to’. t  Iti l«t* fl'liJ B '.’.'plKd tt#e i 
Cvds ^-4 
la  i ‘t.toer t d .  g*“ '-r C_i't
S ..to .;: ..# .;  £.-tototi i S  St
t.ft"iJ'.U-;.s.U t-c'ftite-a l i „ » f l - -  
k 1' e 1.1! fl > « 5 6T .
Is  l '.jc s * lf l> 'i  S.U'.'.a, Cftfe.'fig'to'
■ft t j . a  c-.. t A-ito'tofeflt! Ito M.;- 
wfl...'fl*c r'.'lge’.* ht 5 A. tofla
i  J e"'.. Ij'.'to t..»a'l.til .Ntw V'. .!.k 
5 0 fltoS Phtofl-trto ■!;.;*
;H'to to S t ,-a  A-1
M ifii'toflj I  tot all the i'to;.v'x.-rt 
'h e  f.rT.‘t-\l la the f'irst two ts* 
ir..r,gs a* W;!:;»# M a js  c ra ck ed  
: t.'.i' 2 3 r'.l h-.'ttocr tn  th e  f..f'»t ta- 
'jtofig and tiic G iin t i  »'S"<-rr'j 
hgflin -a the tei'-.'fii Sgttfest |k#b 
V eale V :i C'taiseci-tivc tt..‘.#*toc* by
Coast Oarsman 
In Henley Semis
H E-M X Y  O.S' THAMUS (CP»
Jtohn ItoC'Cky ot Va.ncei'-avtr and 
Jtohn I fe ih c  K ltly  of fee United 
S tati's  rowed ea tliy  u i io  the 
ienU.fl,nal* cf the S o lv rr G tb - 
leM ftof la L 'c d  c a n  at fee  Hen 
ley Itriyal H cg itt*  li«.L.y.
Rowing f'.r the I#eatKJff Club 
C'f l'.i'.fctltori(i, the t’Ai) N orth 
Amenc.anv d e f e a t e d  M. J 
jT hcnker am i P. J .  I’hiUip* of 
ft the 1>> rhy Uo'fling Club by f.iur 
j Icncth-i.
j 'I'Tieir t;m c w-as r ig h t m inutes 
121 H 'conda over fee one-m ile. 
'j55h-yi'»rd course.
K ifly  und Ix c k y . bo th  stu- 
1 dents at Cam tw idgp U n iversity , 
ja rc  I'l'ilu ip* the s tro n g es t p a ir 
[row ing In B n t.iln  tiKl;iy.
T h e ir tim e w-ns well outside 
the recorii 7 4fl which they  set 
in w m ning the firs t round  of 
fee even t W ednesdoy.
V . G i v e  l o u r s e l f
a LUCKY




TORONTO (CP) — D istance
New Y ork M onday In the th ird  
gam e of a scheduled  four-gam e
K < who By t h e  A S S O aA T fT I  PR flSS
P o rtlsch  joins f h e  ' , I B a ttin g —Bob AlllMm. Tw ins, 
com peted  In a f - ro u n d
zonal " 'tjriiiu l^  in iTven-run fourth  In-
vanclng to the  1965 nlng uprhsing. then hit tw .erun
Im irnarnent fff^m w hich t._ %si--------
I*
r^\irnanTfiu irnrn m m  * jh(,n|,*r 
.m e rg e  the  19(10 chn llenger for 
tho w orld rh c in  title  now hf*ld 
by T ig ran  P etro sian  of the So­
viet Union.
The o th e rs  In the 196.5 tournn- 
m ent will be Dent I ,a rso n  of 
D enm ark . D oris Spassky. M ik­
hail T ill. Vas.sily Sm yslov. M ik­
hail Dotvlnitik and P au l K eres, 
all of the Soviet Union, and 
Doris Ivkov of Y ugoslavia. Dot- 
vlnnlk and K eres won b e rth s  on 
the ir m e rits , nnd did not com ­
pete In the In tcr/onal play h e re .
Famed Track 
Closes In 1965
in ninth as  M innesota 
Boston Hed Sox 14-3 
P itc h in g -B a n k  A guirre . T i­
g r is .  won his firs t gam e Binee 
M ay 17. se tting  C leveland In ­
d ians tlown on th ree  hlt,s fo r 3-1 
D etro it victory.
m ils  too ." I ru n n ers  who ben t him  a t  the
St. Je a n  Baptl.ste D ay invitation 
tru ck  m eet la a t W edneaday — 
T im  O’lllo rd a n  of Dublin, who 
won the 5,000-m etrc  ra c e , and 
J e a n  Fayolle of F ra n c e , who 
fin ished second. K idd w as th ird . 
A nother C anad ian  cham iilon. 
I.IVKRPOOL, E ngland  ( A P l - l n i l l  C rothors of T oronto , will 
M Irnliel T opham . ow ner of thb face  stiff com petition  from  John  
Alntre® race  tra c k , announcerl Itou lter of E ng land . B ou lter ran  
W erlnesday n ig h t th a t n e x t six th  in the 1.500-rnetro ra c e  a t 
y e a r 's  G rand  N ational S teeple- the U.S. N ational A m ateu r Ath- 
chase  will Im th o  la s t held hero, le tlc track  nnd field ch a m p  on- 
Sh« said  the fum ed  trac k  will shliw ut New B runsw ick, N .J ., 
1)0 tu rned  Into a p ro iie rty  devcl- la s t Sunday, 
opm ent. C ro thcrs, who run* e lth o r the
The G rand  N ational has been 880- or 440-yard d is tan c es , m ay 
n in  a t A lntree since 1819. a n d ] try  lioth W ednesday, 
h as  brought w ea lth  to  m any I n '-------------------------------
T F .iu ii 'n T S  i i i r r u R N S
CI.KVEl.AND  (AP) - - B ird ie 
Tcbbcd.s, C leveland I n d I a n s 
m a n a g e r who suffered n h ea rt 
n ttnck  In .spring Ira ln lng  April 
1. sa id  W ednesday he p lans to 
rejo in  th e  team  In C hicago F r i­
day  nnd "g rad u a lly  enso m yself 
Into full reHjionslblllty of the 
te a m ."




W IM llLEDON (n e u te rs )
Vfr
Dc
m any lands th ro u g h  the Irish 
hofl|)ital Mwuepstakus which is 
based on the re.sult.s of the race .
llio G ran d  N ational is one nf 
tho toughest ra c e s  In tho world
.  ------ ,  and  ha.i c la im ed  a  high toll In. w uvu
O.SLD. N orw ay ( A P ) - T e r j e  horses nnd jockoyn. In ono test f c r t in g  c t i  n m p Ion M a rg a re t 
P e d e rse n  of N orw ay b e tte red  only one h o rse  com pleted  tbe A u.stralla advanccrl to
th e  world rec o rd  for the javelin  four-m ile. 856-yarrl race . finals of the w om en’a sin ­
gles tennis cham pionsh ip s n t 
BI<:TS NEW  M A IK  W imbledon t o d a y ,  defea tin g
OSHAWA. Ont. C P) ~  M nrtonl \m e r ic a n  Dllll® J e a n  M offltt
AIiOIJKTTES CUT 4
.lO T .II'nT E . Que, (C P )- Four 
jroH|)ectlve p layers w ere  cut 
’rom  M ontreal AlouettcK Mon 
day as  tho C anadian Foolbiill 
l0!agu« c lub  got down to bu;.l- 
ncss in Its p rac tice  sessions. 
Among those coach J im  T rim b le  
gave w alking papers to wits end 
AllM'it F.ger of the U nivcrfdty 




FROM THE PICK OF THE 
ORCHARDS OF BEAUTIFUL 
BRITISH COLUMBIA
G R O W t R i  WINE  COMP A NY  LTD 
y i C T O K I A - V A N C O U V t R
T h li flaxtrd w M ral U  maI flablMiHI 
•T #U |iU y<4 fcjr lb* l.l«|fl*r Cflnlrfll 
naarfl or b f lb« U fl>((aai«a« a |  
K rillib  OdflmSlfl.
thri)W w ith  a heave  of 21(3 feet 
g, 10 Inches d u rin g  nn in te rnationa l 
" tr a c k  an d  field  m ee t lietw ecn 
N orw ay  and a th le te s  fro ip  the 
D enelux coun tries Wcxlnesday 
|- 'fP " lll |h t; '....
i-A The throw ecllpsetl the Hated 
m ark  of 285 feet, seven Inches 
ae t by lialy 'a Carlo Llevoro at 
MUan, Juno I . m i .
I S ll ir i  IA.I
Snider of Toronto aet a Cnna-j(V3 . 6-4. 
diun native 89-metre hurdle rec Mi- Moffltt was the last 
ord and tiad tho open record o- American laft In Wimbledon 
ll.p  seconds a t a Dominion Day Ingles competition, 
track m eet here Wctlnesday Miss Smith waa seeded No. 
The previous native record wn* JI In the tournament; thm Call- 
11.2 seconds. 'fornta girl No. 3.
"N A T GAS’* saya
I t ’s a fac t! Not only a re  gas 
ap p lian ces cheiijK'r to  Imdnll, tlioy 
o p e ra te  n t lower cost. Y our "B lu e  
F ln m o "  d e a le r  will gladly  g ive a  
fre e  ttoillinnto for Installation . 
In land  w ill provide c re d it te rm s  
ond  se rv ice .
 I N i  A M )’ "NAT IJRAL G AJi..
CO. LTD.
P U H m
lT"tKe*
U i C K Y
' M G iIEIB;
k ' ‘0 * ' a r ; y , 4 ’ ' - : '  ' - i
. ' . ' A
I
Jrco home d e l im y :  phom
  ;     i x v m r      .
TItIa adverllssmenf I» not published or (displayed by the lluoor 
Control Board or. by the Covornmont ol British Colurnbli.
W m B  11 K E lD W N il A m t  C O C H E E . T W B i . .  J1 1 .Y  f .  IM i
★  WANT ADS PAY WHEN YOU USE THEM EVERY DAY!! ★
l U K  y t l t m  h i J l k l L E  m O . S L  I t t L O H I k A  1 0 - 1 4 4 5  —  V t l L \ O A  S 4 1 .1 4 H »
C L A S S I F I E D  R A T E S  I L  l « s i r i i $ $ P e r s o f i a | i | 6 ,  A p t s .  F o r  R e n t 2 1 . P ro p e r ty  h a  Sale
aei4: •







( 0 \M  I I
ROYAL TRUST
OLTl RISC.
A (OMPl L IF
REAL ESTATE
SERVICE
IN’ IHi. iJh  W  M > \ S  
: d  BL.KNAKi) Wl 
Kt i u \\ W
P H t a M  ’ i N v N t o . .
i  BLLjiiiJUM t  t o j l ' l i N l s i i t D
, fetoc 1*IXT4BIB*VT Bl-d I . f
Stotaifto t2:K A: v.e
Vi:v .'ckViBiKiy N-a viu’-'vViira 
flt«£ i a  Vto-to;''.!: Titoe-
j . : 0 . 0 e  i f e i t a ’ i s  toSi
r i l ' c i N L t A  l i L i i L  I ’l i  t i i A t v F  
4 -t
;; v ' l x z  gfti'.; i-Nto
tat to, ^  txy< —:z~ 1 £. .ta'to,0 tfcta-
riflc  Bl'xr J aJ I--a., 2»4,
J -to f z
btDHxAjM Jr i r K N l s i i F l )
Vz j . ' t ,  Ke.„;,<i.totoe 
.to,.- ,1 c-to', l.-to ,« r e-f-•.>#<«: 1. <
t  .„ :■', tas4
l i i . t a l ' X r .  i  b r . , l , > K i A , ' S l  
: .,:  jtotov i ' . r t o  • * ..ri.,rtoe0  L . -
„to«, L to. tot.- to ...to - -to,:; 
icU 'to tov .to  t a t  t a l
to b t l k V x T v i  14.,Xta.-h\," iJf; 
i-tfjr ..:, to-. A . ',-,„t, J  t
V totato
BACxltixai  i i ' A t a i  M f e N ' i '  - -
,A't.-'ta.vtoto -to,,'.,-to,.taC-,',,»‘. t  ,,.t , A ; '.to.'t
I t i l  M.itotota K, to.' 'i-M
17. Rooms For Rent
WHY BLUE W A T £ R S ? - ln  P e s c h la n d
I. BcH'itose tiie’r e  a re  a i-w  Dtk k f t  fc'Ctou «t
S2s ‘,*j a-,'*"a f i :  *.*) \ *:i vaciJUL.
t. i t t c r#  ii-'V i-to,to'.t r'ftoita i.X,» • :  ttot tW:.eVBmXH)
,.to.v ii'totatfl vi l i ,» A ‘ '.,s.f Vi yt!-
S. ':':,.to,;e ItoU i ' e  N ,l i  A. i a  0« iM t
i  1: :,j fl Gctatto-fto,: aita la ,® vefti «i«.c.itaesi i;toj,.U';,,,
V. i'to tot to ia C  a* scttiul, bfli-a, i'X»i
;'to-:t,to, g ta f lg ti  itota s  Lvtoel k ‘taB*e iiid. C-Xk-
toj lu-',,:.,- to fl is0.- ia  ,gto.ttotato,_tota:t itotoCXX'flgi,
t .to-™,'! t -to
v i lY R L x ta  fe ,A l,il) rs . & l l , M , i r t i >
i',s ,; « i  ; ,,x t;,to " i.;..„'?4.toto5>’ » i B. „-i W a . i i i
Charles G ad d es  & Son Limited
tti B,Lii,NABu A\t.  R e a l t o r s
f. ;.'toj!'tai 2-4*C S' MtotaXi; 2-i.fii
U L A L  itCThiJ
}  IvCato.i-ttoi 2-ft>t'l3
121. P ro p e r ty  For S i le  *2 6 . M o rtg a g e s , lo a n s  2 9 . A rtic les For Sale
FOR SALE OR TRADE
3 E tsu '-ooisi M l  b a ,! .e ra e iij  Ig e , 
t l i u  bto«,-.vt-, ccflX »«.'•# Tkr''ta»ay, 
t - ’i  t r k f l i i k . ' f e i  P a r t  M f l t f e  B r v A g e .
A Gfli Mflt,  C:;,y 's."»t£r. tsa
fccMti',. I'v ,H,A, Btatat- pfeto 
H S . S w ,  P f l ' »  f e i . S v
flt 6 ’ , P L .T .  Will iiflcte i f i
s.ia.itaso' bvitai la Ke'io'v.tafl.
F v r  vnut la vz
MR  L-SUL KA,RP . t
iiS fe ' A'vto N,
B C , K u . iS iV h ts .  i e i
N l:L D  TNC -111. P A Y  P \ \  
! jy  . Y R A M I C 'N  





AU A s n c  UNANCL 
iORFORAUON
B f l i ' i - f l i a  I c t a - S i l 3
£ • . tato E,to a ,..1,# - .»a
A t t a i  l\ta,H vJl‘¥-,F *v" L lJtlC-
'.r '.l W -toiitato-tototoC i tata.
 ̂V’ • ',,̂ 4% '1 \k HU t'LV%'4.€JT
wV-''-
toto-'teto s .c x .u e  a rs ii  ii;!:.;,:; i. 'ta t* . 
; it'ta Ltto.' :« " p  f l u j  ,;;C ,
, , .u -  -to "oxtoMttaj
m
ta . r  l l
29 . A rtick s  For Sale3 SFFC'IA,!-,
I*-,. t: y 2 tfltoit\,n,ti.toi i,ta.to,e ttoily c .... ........................... ........
ta fl.;. ' i '- J ,  «-'i - ' Rto-.ta.flS L
I ' l f l t o t a x  l u i c i k a ,  K i l e  t i j .
tta’Xj- I,
Ktoto.i.y
i t a M f  g c ! 
K.tot to'
- 1,». J  
, to ta
fl. t„
t r,i i .:,i
t  f,: ! ,to i  . '„
A P P L I A N C E  R E P A I R S
l l  ,i, r  to 1 to-. 
,■.( i
A l  toXX v '",;
v i a  l h a
-,' i'",
' i , , i
"to I t W. J .. . 'Ita
I ; : . : 1-
V' :ta
S') r .? ,?N
- t' % t..: at:4 ,
l A K E S H O R E
i„„.Vto,to,'ta p i - i . r  r to tl i ..  ...fl i ' t , * ’:..;'®to 3 t«,c,:to<-to , c a  l,:v-
!- t o , '.,; y.'ta.,!; r .i i'. ,̂lsto.to', lt..i g t v x a x i i  B iy -X -ag
C,., g «.,!'to fl P  f l j - f l ',■ ,.l ') .,to"w tat aJL-1 f l . ' t o  ' \,’-,-’ta,l-;,.'„l,',|;
: .,,: ,,\ tato .„ i-tai,... Wi .  '*11x1.1. B iia . i  p i - . t
; S i.' X.ta' • !  I,
R O B E R T  H.  W I L S O N  R c , A l T Y  LTD.
K , i  ,A ,i „  U > , K %
. to'l fc f! .,to lP  ,‘t : c, i ,I.
"i , t z : s . i s  Vi-.
i , ; , . .  ......... ..  'C ;  i l - ta  *. V. i .u tta . _________  ie"-4S!A
tto.fl,,;e Fi; to .....  l i T v i ' a  n fe.-sto? ____   TtS-SiSl
.ustar.g K»tata', '*"pfe. t a t c
to',i,;,'i t'.'ta .t.rfto'. '£yj • 'in r .g . g i j
S-„'il;,S'l'to. 'tofetaty Iifltta i fltatod ' -■“ ‘■A'd t ' t . i  i i to
gflfflge. Tue tvfliiti' itoii uita
i t o ' . L<_il; f a  tx3i.s,*M fltaid u  l i  
l a  t a C l : ' ; f l i  .iBl* I t a i i d #
'fltad i t  yO'O, flftf i'..«#,fltaag tta.r
fl g„».»a I toV'-S't.itari.;? iitato-.e. yv,'j 
to.'.a'.;--„la tttato l.«ttotoje >'.0
O?:..' A. ' . t" ,to'li',i J''.)d.ta, f j  U-flfl- 






lA ii. i ,.L  T i n  y P H IN G  ta lT U
U'i.to f ta  n.,ta'J :„:,to'ta,„!toto»
i-to, C,.;,,',;. 1.0'ito tobiafl Calta-.t'',
ito--: C,:j„„'.ts l'Uta,:''i WC'tot id ;
■•-to ',: s t a  A ,ig ..fl Sew » • ; ;  i, ,;ta»
 to ' 'ta'fl.l U fly , T
fl'.,'.',. to.; , , X fli B ,ta ,'» t .ls ;  i . , . c  i
' . ; , ' '  01  l.x'to f l 2 , ta ,.' to,..tab 
» -ll fl ' f l '. . e,:
to-;,; staittoj, .flltae
T to .t,k ta.'to  i e : '" 4 i r j  Ss2
E ' J t a i t  Q ' „ » E t c i ' i  li 
A i U t i i i  B- to t , l .  to. 
y-'i *ta-'fl»i\j fl t
gTfl-tai !to
F i n n ' s  M e a t  S h o p  l i d
A -’ ,,',' ta, 
!,,ta'.r-: 
ta . .:''
'  ', 'to-
t a y t i t a  ,
k ta ta i f r i i ta 'f l  
t a a . : ,* - ':  a : 18 .  Room and Board
3fl.i
S ir Vta':: v b :..L
ir.e,









. »,„-to';,l.l> J - V i t a . .  ta - '-  1
.•„ta : r » c : 'l „ i , ' t . f s i l
) t’-i !to’ f l i * i- i
r r' i. i ;f t "■= 'ta ..i t fl r'l; ' ..T.c
to. ita',,„; I ...l.t: 
ta ta .„ito  fl,:,,l 1.1- i ; „ >  ;.„ i
i^tata. , c  U v t J /  ItifH-Z-kl-.-C,
3 - -h t' • 46.L vsJ-.Tci
B A R R  & A N D E R S O N
'k.ta ,ta,ta,i'.‘ i..’::.)
E --'ta »• ; ta . .
:,:, V. ,t
CERA/ AI C a n d  
M O S A I C  TILES
t ' V ?  S O  i ' T  A t ' ! '
:w n.! F'ta k ^ iu   ̂ i l :
i t z - A .. •> ? - y'
19. A ccom .  W a n te d
LIVE O N  THE LAKE
A B X f
: r v’ . \
V. V;...
: : tatata to 




i  ta i
n  k c N .c f  Is  Ntalfl -a. tkovvflc'd
■ fl .J-.c t l ' \ i - i  z: a* '‘-.t, W iS k U  llxU'O, cc
ta ..  ̂ to -tJtfl-tâ flt  ̂ ©.ita, zUx<XtSLi
i fl £.—  Ty 'I--a.t-lta kc.ta.''V -©'-..'4 .3 ! f x«.0i,,; .
'. ;. ; ;. .n c F ? i.. 'T t.! I. \  A i' 1 7 '. i r
1 '■ ta '.z.i : 1 ta V I ' . t-  .rT





ta.to ta .ilto l
- . . i f f  A
I \ i  :,e 
} a  f t
i : . f
! r ;,• ta 
ta'- 1.' 1
., \MAfV:'. 
y C . t a '
!k
ta.:, ta i» '5 c J
,lJk .,
B F l x n v  
1.-.1 \N-'>
F t a e   ................. S'AtaA
t r . f i B  7 tSM ,Q
U i ' k  taA,rvta,taii'taBL 
flgto t,..' I': c..tcy i,k..''tat,;ta,.-
fl tat '! . K .. to : . ,. tag fl ta,.toflta . ,11
;' ta,';'. tor., c ti\'. :1 '* .*.y .,-.'(.1 Htagta'.w a) . 
i l  tas.'-.ta,ta f'.ta » tata. to f'l S.»J to*;,r '
VV . t I k A l k ,  :S2
h F llh L A ii-N T 'k B i 'to , lAi7^kF""«
t„,'ta;,to. tltto'ta.rito Ita.til"
u,.g .ita.tas tota 2 a,'It-s.
! 1 ,.to',*j ita., A ; -i ly' i>r'\i:,le 
Qfl’g lt} ',  P.citato c-taitotor, c ‘. r n -  
u'tagi, S i t
inVkU i“ tafkJJNvf” U)VFliv 24
I'-fl tita.taita.'ta
H .->  SrI — P-Jta,.;
r'to,<ii Ittatoii . » i  
i '•'ta,.: k flt , '3 «
- i ' t a ,
• e 4 ' '
M tS i) l i t a f r  C ' t a ' l „ P
-ta-'tato, g'.-1 10g flj,k carta i„,e« 
53,̂ ' f x - ,  l i ’ ita'r vdta'fl; f-j.f
, taltafltotot ! .;,;ta*tal l i i t , ; ,  to,
iS:' ta,_..to |,'ia>j, fl.fi!,
flktafli tai-.tai. H i ,  Titafl. 
ita.-tato Ic i-lC -tl 3SI
11 ip "  ..... ........
k. L' 
bt; a l 
iV f l.  li.
'N J t . f i .k  S iA J  k i h i . V
tatata fl'is:, lu,,' ;*W ta„ ,;e 
,'"'i ita,s.,l. (./4,#„,,ta.to {.atafl
'to'. tU \ J  to',. Ito ' fl taj
i',,1 Ki
Jtatato fl. talti itfltoi.toito, 
tat, . . 5  ! f l i„ s !
tto' to. , a'tal'it T t  1
i l l !
Dtoii‘'l ItaiTs;
tj« S'Ctri tata-' 
rj'It.'topto I t f
rjfl-
1 ■;•{ flto.S f-fl'r-.g  t „  I'ta
I'AT; :',gc'Sfl'."i * r t  Si
E I'.g'-taita,; to 6 i  ., !'ta i'U'ita tag to‘'"s.to.'f 
•  1,:''. i i  iTto I-V'! i i f t i c r  , , »  s i  
Hi.'tatof l i c l t a g t :  a ta j ',  e r i 't f l i  
'to.,i I,,'".-., I l t c ' i r :  . ft# f i
S i . N t l  o_t„,:ta-a;,..- Vito.ta,.;I.
2 cycle, 2 ivt'totas, fl.:.taii i-..ta}
i a ’v t f ,  1 y i ,  C'ta,ta.................Vki ff'5
V i'e i:tag ta ,> „ie  HflS.gto ,
111 
» -,S ,to 
, ta'. Cc
1 t 'fl 'to 1 l i l f l i U M  BBB.rtoiSta-' ' fl w-4 rCto'flit'ta li,tat. 
l4ta"ta!! a.t'tasr d S' -,ta; r*j
B-lNvi i'iiLiciki.to> iXiH f.\Lll...
B,.ta.ita,S 'fl.ta,i to-.-tafltatJi >C 
A', to
TIL C'flfl,'K itakrkt.. OIL, iii.,AlV,
«; VI,.ll ?tata, 11. 'tai,t.'ta,i i tT ig '. ,
ta-to ita-'X, IVtatato ta SlA* !.:
1 > r. cl-i Boit'cc,::: &
i'\'ltata' Icta 'tali.
,1 I c ’ i B  ta',!i t  A 'lL -ii l J .U t iM >  
ttoltatarto.tai L i i t i ,  lii.ghflitaiy
VL \'fl. tai C'l , C'i * iatato K—nit'i i'kl a-i
t-fltta TtI tTerfliue TlZvlflrjl
, us'Si
M A R S H A L L  W E L L S
vL I .
.tax I',, 
ito •'. a.'.'C'„i l.eirta',rc :e-*4S»,
i . U k i k l l k  T H ! '  
;.,tac I l.t'to I
BtaTi tat a!lAi
li. i'ta J -tataT'',
2. Deaths
r?*
B i l l T r a u l  - 7 6 5 - 5 0 1 2  N''





I t ,  i.tota . 1 .  1 . I ;  u ta- '  .1-.,:,; a';
< ,,' :,i' , k , ,' i,:
; ■ ' . ’ „"• itar. K k .
’ ' to .1 to I to',, .s',.:,,; I'ta <■', a ' :, to! i.i 
l-'V'tofl 'fl.i,'.'--.> i r r .  Mr,, .M.»r-
I f i . l  ta ! - tat,',! L.-V L-.ta, : 'fl j,r
■». , ' r ,  C' rtat'ar: " i  • • tr-r
M r . '  M a r i ' t ' i  a c t  M.'*' M.»:y:arto’ 
Msr'tatoi'.l , l.i.'.tai i f  V'ar;. ' i tafl r ' . 
«-, = ! to'.,'- r.ii', fl' M ' l r . k  • M r - .  \V, 
A’..'*4r,!> u! V; 'trn;.i, l".ar»u* arid, 
iJtaxuri L.3-. c L.'fl'i'tai to.'.'ta',•'f ',1 fl'. .■;t 
ih i ’ arrartairftata'ft,’ U i i .
LLOflVCnS 
Ct r.flc 'i M -r: I!... . " i i 'f  ;1
rr-CJvaKt' i;i r !  • '! rr t i ' .c .  |
KAREN'.S FLOWER nA.qKET 
4a l  l - f c n  A ve .  7i;i’-31lDi
'• C 'T . ' ,
TILE SETTER
.tatac i .V ' t
' 1-1 ta
*u„ ',;
r<, ' , ta
; l.i.to 'i >
',J ', to,
! - a ; t ;





' k T  itatSi' At
I
' ■tat  1 , 
tafll
A ll
'.c ar.tal Lltor F I iU .I Mil H IM' Trta.'. ta: tata'- Litir.Mta V. AN'IKKTfta:-(T:p_ I'Vi
1 2 9  A cr e s  o i  B r e a t h t a k i n g  Beau t y
t,-'.r,: t.', I ta ta, to f , 'M.tas pZyaf yt  tas toil Htagh'l.flis>' ! :>
M-'i'ta'ta'' LL . I t : i i"‘ta , rtatto-. tata:,,,.,'!!'.;ta?,i:, vi .t!i T»:'':tai
f, : ■ ..'to r ta'.to 'ta.to' :,ta;r ; " : r ,5:,"« : j; H i StarKtV itaf S'.':?'*
t ta!, ' :  \ — y \  : *ta...ta,ri c r c  k:„ta:;, K ta ',, :„ - 'i ,  Ctot l.-gtottata't'f
.'I .;r .,i t,* >■ n  t , : 'r  .1 t t : . : * . .  A - r . ; . , ;
ita,,.- 5 k  k',''ta-.ta M 1. H
Kelowna Realty  Ltd. -  7 6 2 - 4 9 1 9
F A k A M tto l ’T T  i ' i  ' . 'k r ;
• i c r . t a k i l v  (.:. i : .  M ;k to ! ! v  K c _ : ;y  L t J . )
i l  fl ' ta.'.to.i 1 ''.’'tafl'-'l L„ ( i.ta'.. . tota X
,.  L-lA'U H. Kr c. r.- * U.irta.u.tai i MlUll
Mr ita,.;;-.' ........................ r'AK'tatal , \.  c . re rn  (\Vu;fi«-Ulr .  C-2VM4
Ita. .t. ii.iitarv .................  2-KA2 J.  M . V ar.clenvcxK i .  2-8217




i'S IE' L) h I, aSm Tiitltirro
£ciS Lto3.L-r,'.£, r.eflii'.y deC'Cra*.*fll,
i : : . ; ;  .totota.si'.c r e :  ita.''1., '1 ctato-
T k-^tak ':. t-f
M.Vfl' 4 ISLDROOM i i O f b i : .  2 
i,aUtars,'*cr:'ta5, C a n  r « r t ! y  r e n t - _ 
r i .  Fk'S 5'ttata‘e M'i.MM. T e le - ; ihtaT# ICMUL- U:
- -  Tii,ke t',ar —
-' '1 *,,i:e ;  r  ,.,r t i  " I ; 4 -
T * i . e  s„tact.:;ts ' -
T A K E  V O U R  J 1 U 4
R IB ELIN 'S  CAMERA S tiO P
F u r  in by c„ t  t y  5
P t o n i ’tat F f n i t h u g  S e n  ic e
i'k,ta(tac Tkta'tvU ‘i H
TAIL C,AhHi.M4E~f5j!! CAhI
s.ajto S'lV h-,ta'i
tac ! '.Is-tatjit,  to task Ttij ita'flfl
S 'T ; a '\K .  IN C iflH )
I', s '..* ..taS tay  S \ 'W .  , 'ta'.ny
*:,J s.f '.Lctat 1 (ta..ta ■S„ta''.'#1‘r.y
S l 'A k t)  i X X r p u l U k
C tfta.lLtof Ttlt'ta ;:,to'-*.t' 
Lttai
FJtaLTT
1 I „ : k-{ liLta
13 2 . W anted To Buy
l iAHVyrrKklJ-FH WAS.TED Vff
ft! I r k s i 'i.c  tCAitkS 2!a
34 . Help W anted , Male
Ribelin's  Camera S h op  J':
M’R.MSHFi)
ti.c:.',;e laj t af ih
C A B I N
I,,:*.to L;)!, Fire; 
j-rc; ar.t* L'ltaikes, w narf .  
U'!ta; ',, T t  ito'i taicne ' t l ’-L'iHI.
C>N
talacf.
l .a i .v
>2
271 B e r n a r d  A ve. 7€2'?Uig 
T .  W t. L
HONDA
\ r .
2 4 . P ro p er ty  For Rent
w i I) I l f - i . .ci tacrl cj.n” L,,)lu)iTl c i: j 
M iK'o i:i tiv'.'.' a t t r a c t ! ' ,  e  b . i i id in s  *
Tt'taei ta.crie WT-l’id 'J. t f ,
2 5 . Bus. O pportun itie s
L,vcta-.'‘ ifle .StaC.es t f . d  
in KtHowv.ii. 
T R F A r X i O I . D  
SI’iJRTlN i; GOODS
PJl L-'Citato-.t*-'! :v V*! I.' 4 V '
) YOU Vflptata-H TO HAVE A 
; ffl'i' i - 'n i l  k a s v r f  « s  a  
L ta'iii! t r !  (.'■it Al'-, , '' ' .0 l 'a : i t  Vv ta 
ttaie i c i n n - e  o  a::.,,s . . >14 #  t .: ,; .  
■itotataitay kU,,, UtoV If tx  ai.,i if
; , ' , i  L,.iflc to,: ' .1,:,'. i.ii!
y f  I t  Ictai-t l.ta-.fl to j : .'fl *'!.?; u l'ili-
H
'" .'j,! Vl S .ta'.fl :s ap ,  
i.iti.iiflfl! i '.! :,;
i'taHtai, ■:; A C > ,
■ , 'J L x;
Kto !' ' .fl !; .i, i i  C
Phone 7 6 4 - 4 7 1 8
T. Tn
2 1 . P rop er ty  For Sale
5T tf
GAFIDEN' GATE H .O R IS I  I 
1373 Fandota-.v St 7tE’-ta.’19Si
M. W. F  tf.l
AAONUAAENTS
I ’ur DisnifiC.l Mcn'.ort.vl*
Call --
T i n :  GARDEN C H A PEI. 
fOJSIOlO l i a i  Berti.ird Ave.
T, Til, S tf
FEO WEILS 
C o iu ey  .MHir ttmiiKhlful 
m cnvagc la tic.ic of oorroflc. 
GARDEN GATE FEO R IST  
1579 P a n d o 'v  .St. 762-21M
I'A FVIT .O  
CiiM.MI.ilCiAE FAI'flTERS 
a r : l  iiOMita D E C O iaT O l ' . ; .
A. !I LANG. F A I N n N G  
l.fia Broadfl'.p’.v .Avi'.
Ptior.e 7G:-7ASn 
___________________ T . 'Hi . S -:SG
SE1»nC TANKS A.\T) GRE.ASE 
raps  o 'cancd. vacuuni equip  
vfci. interior Seritio T’anSc S e r  
vice. Fhnn# .TC-:r,;i TG'MITi. 
__________   ___   II
IIEPENDAIILL, SIRLVICE ON 
dean in ;:  ‘'cptie tanta.s and c reas?  
trapo. Valley Glenn Septic Tank 
Service, releptinne 7fa-401!). tf
DRAIRIS E X P E R T L Y  MADE' 
and liung. Bedspreads m ade tn 
ineasure. F ree  e ' t im a te s .  Doris 
GtifKt, Phono 7fi2-2JS7. tf
K A R E N ’S FLOWER B.VSKET 
4.51 1./500 Ave. "tl'JTIlIO
T, TIi. S tf
6. Card Of Thanks





W E WOULD LIKE TO E xtend  
o u r  s incere  lhank.s nnd upiirecla . 
tk)n to Dr, Bowers, nur.ses and  
Ataff of the Kelowna G enera l  
H ospita l.  Mr.s. Day and  Don, 
also to  Dr, E . Blrdsall nnd Rev. 
P ike  for their  words <if com fort 
tolurlmt o u r  re. ent be reavem ent.




leceptUm, Ju ly  H. H p .m .. 
Aiiuutle. Admb.-.ion 50c a t  door. 




eon W edne'iiay ,  Ju ly  8 , 1 p .m .,
' Aqontii', Evervoiie welcome.
2ftO
l l  10. Prof. Services
f o r  t h e  i u ;s t  IN PO R TR A IT  
and Ootnmercinl Photnnrnphy. 
developing, printing imd «tH'
UtrBlng.
r o P F .  S PHOTO s n i D i o  
Dial 7(C-2BHtal 
Vorner Haivcy and R ich lc r
'Di-tf
11. Business Personal
C A B I N S  
T R A I L  R l D I i S  
T L N  r  &  T R A I L E R  SPAC E  
P IC N I C ,  F IS U IN C l
ut
Rose Valley Ranch
M ml. .South of Bridge 




YOUNG (IIIIL L V rER ES TED  
In learniiii; lo play the haitpipcfi 
with Kelowna Giilv* Pipe Band 
call 702-8879. I n te rc ’ ted parent.; 
a re  invited to a t tend  prac tice  
nesi.loiiM, Monday 8-9 ji.m. at 
Central E lem enta ry  School,
  - 2 8 2
rL U o  i lOLI Cs" A N ON Y MOUS'. 
Wrlto P.O. Bo* 587, Kelownn,
n , c .  U
Painting & Decorating
Contract o r  C oa .
SO Years Experience. 
Antlqnu I 'm nilu re  llettnlnhed 
HI SS W A L S n
7i;2A59l
  ........M-W-F-OD
13. Lost and Found
luV iN iiT jr^ l ' tV L V m
linh te rr ie r  dog in vicinity of 
Coldslream . W earing  n rc»l col 
lar,  nn.swer 1 lo the  nam e,  Duke 
Call 512-4121 d u r in g  the tiny or 
,AI2-488rt in Iho evening  if you 
h a v e ’'information, 1
P .  S C H E L L E N B E R G
i . r i )
Rc„il LsL 'df a.'ii! In-■.;i,iiicc 
C'-rrr-rd Av e .
Kctacw tia .  B C.
P h rn e  7G2-27:9
SDi n i  SIDE. I,c..r in.- I,.,. - 
pit.il, ‘1 l):.;ng,i!ovv. t'liii-
flivting of 2 boilrr.1)!;','to Is'. •
mgroom, tal pci'. b.iitiriMisii, 
hf'tadiisif siiid a ta.pi'i sal 
fcattasre of i l i i . comfui table 
hom e i.s I'-iO lovely Itailchcii 
vvittai ,'r...''iit !:;o;i('rn c a b i i a . 
'n .o  pr.i 0 i , only 58 .,50(1,HI 
with Stal,(kX) (lu do'.vii ni.d j ’l 
in tc rc ' l  on tl’.c bal.'inec. 
MlflS,
CLOSE TU LA KE ft PARK, 
well btasilt 2 belli ootu house 
With Jargc Jiving room, Utgr 
iisg a re a ,  mixlern cab ine t 
clvcU ic kill lien, 4 pee. Pcm b. 
bathroom , utility rrxnu, car-  
p o r t ,  ptaitio, hindiicapcd. 
Owner leaviii;; (ilstricl and 
i.; anxiou.s to '.ell. P u c e  
$ l I ,8t)().tHl with a down iia.v- 
ment of $.i,2,50.(K). I'taXCLE- 
SIVE LISTLNG,
COENTUY STOR E, with 3 
bedroom living q u a r te r s  sil- 
uatcd  un I ' i  a c re s  of land 
n ea r  lake and beach .  Suit­
able for m otel o r  t r a i le r  p a rk  
site. New Iniilding. new 
equipm ent,  c lean  r.tock and  
good w ate r  from  iu te s la n  
wi'll. The price is $28,,5(81.(Ml 
and te rm s can  be arrunged ,  
MLS
()K,\NA(i.\N BLVD., d o s e  to 
lake and p ark ,  com fo itab le  2 
bedroom  hom e w ith  n ice s i /e  
living room, brick  f ireplace, 
hardwoiKl floor, la rge  kit­
chen with <lining a r e a ,  mod 
crn  bathr<M)in, g laased  in v e r ­
andah , insulated ciKiler, g a r ­
age. Excellent valtie a l  the 
pr ice  of SR,7(ifl.(M) witli 
$;i,7()(l,(M) ilown. MLS,
LAKE VIEW LOT, compri.s 
Ing ' j  a c re  with KXl’ fron tage,  
some fruit trees .  Price. 
S2,.5(K),(8) with S2.V1,(M1 down 
and S.5().(Mi per  month pay- 
ment'i,  MLS,
AGl'.NTS FOR CANADA 
p e r m a n e n t  M OiriYlAGE 
, Bob Vickers ifi2-41il,i 
Bill P o e l /e r  7(12-2.119 
•Ttu f "  Winfield Td'MMl'.'O
VISIT 0. L, JO N E S  USED 
♦)in>»tuw for b es t  buyal 
514 l)ern« i4  A v t .  M , Tlx U
15. Houses For Rent
FOR KENT DURING JU L Y  a»d 
Augus t - New co t tage  on Oka- 
nngun Lake, Sleep,s 8 peoiihl. 
$75.(8) per week. PluMie 5-5(18(1.
             281
PRIDHAM ESTATES
T v ’ X.Vad. a ' to'T fl';/ .r;:; <f  f":r (tatota'c 3.5 \ i o v /  L,/.,; i .
t . \ ,T\' ;.toUy FL; '.qitata'ti'. MtatoS n c  iriflr.'ta'vl t.> d n v e  i.;> tLe
t . ' a n  ( f 1 ..i .k r i. taitata'i tar-.'.'-i tt;;-'. la t c . ' t  • ::L-
t; . fl i'Vion i t f e ' '  P.- A'.iinr.i E. .‘..'I'.f" D r ’,■'ii'''''ru''r.1. If  } i ' , i
la  1.;, ' In Lce .1 } ta.'.n ( f th '  .'c !(>•': ar.ii i b t . i in  i n f o r m a t i o n




T, 111, S - 2.S0
Exclus ive  
Credit Collection  
A g e n c y  Franchise
1 O R  KELOWNA 
AND D IS T K K T
Poci'fll fioM S27;| t,i '.i75
M. W. E-2ta»j
B E E F  AND PUUK I OR llO.MF.
f re c /e r .  Gut, wrappCfll an.l ii sick 
frozen. Qimhty and  t.crvii'c 
gtaiaranteeti. Pork  Ivins, leg-. 
!'oa*ting toiiickcn.'-. c'ajtDi:) cut- 
tm.g. Tele; Ir.'ne S'.an Farrofl'., 
buv’.r.e 's 7G2-3412, rcflalem'c
7tl2-«782. tf
HGOVEH VAGEU.M GLEANER
— Ahr.ii ' t  new, rca'oi!aL>tae, TGe- 
t hi'ise 7'ta2-2517. ta'KE
ta;. ata:,' -.'.I in fl ito,.f 
?'>' lE.tah('!'f.'»u, 
I' l taatt i ' Itod A /. 
Eton; a : 1,1 A', t - .  
T -T r. S-!?
-■>EW DLsri 'iDil lO R S  - GG.M. 
itatot'/ Itane I'f G lciuiei/.  I’utai'hei 
and iJcict'.taen'.'to Nc',’. f')rii;i,i!.a 
I 'x lflinrr  f!i«ir fini' li , I 'iu'i.agcd 
fur liidu.totiia!, iistotitutiona!, a'u'.tot- 
'Mit.vc nral l.c-.ta’ctn'dci, Pio'.ei'ted 
;iiC.T. I.ii'iuit'f Ilf,'/.' a t  Box :ta8<i,S, 
T.he Daily ('. i r i i ' i . -'.at:ii*
trades  i.o/. c ' jf ltr ttl  ' i f  anvi,
_______________________  ' 2'Sa
EIRST C L A S tr"A I? r05K yr iV E
m.ci hank', a! .) welding prefer- 
r iii .  Trli' i li'ji;.' 7G5-5177. 280
21 . P roperty  For Sale 2 1 .  P ro p e r ty  For Sale
2 OR a BEDROO.M HOUSE, 3 
lilockii .south of P om Office, 
Rosem ead  Avenue. F lre p la re ,  
colored (ilumbing, iqnhognny 
finlKh. E lec tr ic  heutipg, no 
slulrw, SI4,(H)(), Telephone 7(12- 
(1140, If
M O D ERN  2 O R  3 ITEDROOM 
U NFU RNISHED I BEDROOM Imme. Centra lly  located, Rev- 
co ttage .  T elephona  , T044150.|«nu« auite. g a i  h ea t .  1933 Leon  
Mra. MiirUji, Avenue. II
\ I ' ' I
' ' ’ (
O Y A A A A ,  B .C .
4 BDllMS - 2 . \C R L S  ® 516,800 |
Gill,ice pi Opel t.'.', o'. crloukllig 
two ol tlie lovehe.'t  lake , in thi' 
O kanagan . Young orch;\rd ,  
rju 'inkler :>.%tem. M am  floor 
— 11(81 HI. ft, ■— has  m a s te r  
bedroom , 2ii' x 21 ', L.itchcn 
with m ahogany  labinet:;  nnd 
built-ins, (utih lv  riHim offi 
m.'ihogany iianeilcd living nnd 
(Iinill!: room*, and  I'olmircd 
Pcinbrolte batliriKiiu with  wall- 
leiigth vanity  and  r ta l l  fdiowcr, 
g lass .‘ lidlng door, thrt 'c  patio.s. 
Upstair;; — 3 Miigli* betirooms 
and  w.odiroom. B asem en t — 
gas furnace (package  u n i t ' ,  
w a te r  hc;itcr  and  w a te r  soft­
ener .
F o r  detailK nnd lo inspect, ca ll 
or write to Golonel T e r ry  
AM-1-1.58.5, CO Wilson fc 




of B.C. l t d .
have
N.H.A A pproved  Lots
la  I'kClownu nnd dl;«tricl 
on which we can
Build Your  N e w  Home
PHONE 7 6 2 - 0 8 3 8
_ _  _ _  ____
A B B O IT  S l 'H E E T  - -  EXEGII- 
tlve 4 iHxlroom muicIoum family 
hom e with 2 seta of pluhiblng. 
F loor a re a  1526 lup ft. Gombinn- 
tion llvinn and dining room 
23x:il with open fireplace . I-ot 
s i /e  75x149. Only L  bliK'k to the 
lM?uch. This excellent p roper ty  
1.1 below lodnvfi rep la ce m en t  
cqklto, a t  |2l|90O w ith  IA,(WO 
down. 1 havo  tho  Jkey. Rhone 
E rn ie  Zeron 2-5232, o r  O kanngan  
R eal ty  L td . 2-5S44. Excluxlvo.
'•«0
A p a r tm e n t  Block 
in th e  H e a r t  o f  City
Con; i;.ting of 12 .suite;., only 
12 years  old. H a s  no t h ad  a 
Micancy for ten  ycar.s. Show­
ing a goexl r e tu rn  on invc.st- 
rm nt. 'ITiis block is well kept 
r.nd I'! only 3 blocks from  
B e rn a rd  Ave. Unu;,ual cir-  
cuin'.tanccM force thi'. sah '.  
I'Vir iip(x)inlnient*i to view nnd 
fu rthe r  detail,*; p lease  phone 
Mr. H oover 2-.5ni.  MLS.
J. C. HOOVER 
REALTY LTD.
( fo rn ie rlv  Hiaiver A Coelen 
R e a l ty '
4.10 B e rn a rd  762-.50.10
Here i- an o'Mstanding bu ' l -  
iii'fl', (q.'ifliirtiinity to p a r t ic ip a te  
With 19 e'fltabli'hed f ra n ch iie  
o ffice, in G.iiinda’s fas test 
growiiu; c red it  collection or- 
gnni/atinii.  Thi'; i ; a n  interc.st- 
mg and (irofitable en te rp r ise  
for the individual who dei.ire;: 
to have hi>; o.vn Imsinrs.v nnd 
can  im fl't P rov inc ia l  licence 
and  iHinding rcquirem ent.s .  
F r ;u u 'h i 'e  inc lude;  tra in ing , 
.st.'dionery, adverti.*ing, cop)-  
right'j und contlnuett a j r i i l -  
II nee,
I'Tanchi.se fee $18.50.00.
1 d r  particuLar.'i rep ly  In 
confidence to: 
Prendcnt,
In terna t ion .d  Gencr.al Credit 
Ltd .
118 - 4th Avenue S.W,, 
G.ilgary, A lberta . 28f.
GAFE AND 1 lILL’ L l l ^ 'T T r N -  
fectioiieiy lor rale  with living 
( |i iarlers .  llevt ca-.h offer  for 
Ixi.sine; to'; in O kanagan  town, 
OwiK r l etlriiig, Wrlti* for full 
informntlon, Box 56 Enderby .
35 . Help W an ted , Female
The Black M o u n ta in  Irr igat ion District
require.', tin- .*ci\ice of a
SECRETARY
who m ust be fully qualif ied  in Bccountmg, collecting of 
m oneys and the .secretarial work of the Di tr ict.  A dd ics i  
/■our application tor
n i E  BOARD o r  TRUSTEE.S,
BLACK MOUNTAIN IRRIGATION DLSTRIGT,
BOX 90, UUTI.AND, B G., 
giving references and d eta ils  of yoin* tiualiflealion and 
expec ted  ra la ry .
Position will be  filled hy Augu t I, 1961.
281
Lovely 3  Bedroom  
Home
Ix icatcd  on la rg e  landncuped  
lot in G le iim ore , only 2 year.*) 
old. Full lia.sem eiit w ith  coiii- 
ph.'led rec . room  and  b a th - 
nx im . .Spacious k llchen  w ith 
bullt-ln ra n g e  an d  oven, hooded 
fan  and la rgo  b reak faa t iioo!:, 
W'W c a rp e t in liv lngroom , 
fea tu re  wall nnd  firep lace , m iii- 
d eck  off livlngroom . L argo  
ca rp o rt.
GALL OW NER 7(12-6169
(*'()il~  SALE ~  ~  A ~ 7  ”  R()OM 
hom o on the lakcshore  n t Mnn- 
hn ltan  D r, G ood aandy I)ench, 
fu rnace , flrepluco, bntiom cnl, 
g u ia g e  und Ixiul Iiouhc, P rice 
$14,509 w ith  e a sy  lernifi. Po.scei;. 
Rlon tom orrow . Apply G ordon D, 
I le r lie rt , 1684 E lliel St, o r  dial 
762-3874. 282
i* (iil~SAL.E: I X i W t i " '  HUiLD- 
Ing lo t iK irdcrlng tho l«kc. Swell 
iHinch, n ico  v iew , tre e s , f.hrnbs, 
Inwn, c ity  w a te r , low ta x es , good 
fit.hlng. M ortgage building 
monoy av a ila b le . Only 51,250 
down, b a lan c e  $59 m onthly 
Apply ow ner, 1681 E t|ic l S treet, 
o r  d ia l 763-3874. ■ 282
ELEC TR IC A L AND HEATING 
burincss on V ancouver Island , 
with la rg e  bu ild ing  on r iv e r 
fron t p ro iie rty . F o r fu r th e r  de­
tail;;, w rite  to  Bo.x 3816 Dally 
G ouricr, 285
FOR SAl .Tt ( I r ' t RA D h i ^  
coffee .‘ hop, eitiiipm ent nnd 
stock Included. Good d ea l for 
fast ra le . T elephone 762-3949.
282
DOWNTOWN BU SIN ESS block 
for sa le . N etting  o v er lO'L. 
Ajiplv Box 3782 D ally  C ourier.
283
26. Mortgages, Loans
2 Y EA R  OLD 3 DEDROOM  
execu tive  hom e. Sw ap equity  




W E BUY ™ WF, S E L L  
W E ARRANGPT 
Wo Lend M oney on
M O R T G A G E S  
and A greem ent/i F o r  .Sale in 
All Area.'t 
KELOW NA REA LTY  L 'lD , 
Phono 762-4919 
P a ra m o u n t Block Kelowna
35. Help Wanted, 
Female
WOMAN TO H E L P  WITH 
liou.'icwork. C o iiifo rta lJc  room  
nnd lam rd, and  n Miiall r.alnry 
will Ik* given. M ust live in. T e le ­
phone 762-8510 betw een 10 n .m . 
to  2 p .m . only. 284
p  A Y R O L i7 1 :i+ ,”iTkTt y  1 • I ST ~  
F iling  tra in in g  helpful, 5 d ay , 38 
h ou r week. S a la ry  co m m en su r­
a te  w ith ab ility . Box 3728 Dally 
C ourier. 281
R E s i m ^ l B L i r c i l m
a s  m o ther'a  h e lp er In V ancou­
ver. P riv a te  room  am i bath . 
Apply o r w rite  M rs. B. K eene, 
No, 12, Down Town M otel, P e n ­
ticton. 285
IK K lk K E ia
experience reciulred fo r con- 
f.lructlon office. Apply Box 3800, 
D ally  C ourier. 281
36. Help Wanted, 
Male or Female
T ill NNl tails " - { I I  h ta llT lT l'IC K . 
er;; w anted, Tcleiihono 762-8.124 
noon, or a fte r 6 p .m . 289
EX  P I'ta 111E N G E I) T IR N N E I IS 
rc(iuircd im m ed ia te ly . T ele­
phone 761-4760. ■ 280
38. Employ. Wanted
36.
" ' r r n r m r
Help Wanted, 
Male or Female
C H ER R Y  PICKEILS W ANTED 
■bout Ju ly  6, ov er 16 yeurH. 
T elephone 7(48-5756 o r enll nt 
O rch ard  Fruit. S tand, 4 inlleK 
south  of b ridge, 284
ItMt'J B.A. IN C H EM ISTR Y  and  
malheiiialic.s from  (Jueea’a 
Uiiivcn.lty. KKiierlenee w ltlt  
Enlomology Lnb. C h em istry  
D epurln ient w ith A tom ic E n ­
ergy ot C anada L td ,, nnd In 
LB.M. w ork. A vaU l^ lo  Im - 
m ediately. Apjfljf . 'J b x  3561 
Daily CiniiTer, ■ ■ . ff
REGl'taN'l’ GRADUATE iF c O M -  
inercin l G enera l of V ocational 
T rain ing  .School, req u lren  a leady  
eiiiiiloyiiicnt. T elephone 7 0 ^  
486.5. 281
H0U SEK 16EPER, N EA R  tow n, 
light dtilie.i, room  nnd Im ard, 
sm all lialary, T elephone a f te r
4 p.m . 762-6178. 280
WOULD TA K E VVELDING JO B  
n,i npprentice. T elephone a f te r
5 p.m . 762-821M1. 284
41. Machinery and Equipment
M ortgage F'nndn A vailable 
In all a r e a s  
Morlgni^o P Incom cn t S erv ice  
M ortgages or A g reem en ts  
b o ugh t ufid Hold \
ALBERTA M ORTCAGE  
EX C H A N G E 
1710 E llla  762-4333
' lU.W-F-285
SALE OF SURPLUS EQUIPMENT
WcHtcrn FJxploratlon GoiiHuuiy Ltd., S llverton , B.C ., 
announces th a t It 1h d isposing  ol Hurpliis m ine, m ill, nuwinlll 
and  g en e ra lln g  m ach in e ry , efpiii'm enl, .viippllen an d  sc ra p  
m e ta l on n scah’d bid bnshi clotdng Ju ly  17tli, 1064, .
Lil ts of Item.s and  tiale te rm s  m ay bo obluiiuxl by w ritin g  toi
 .la, -U. BMkur,
Inven to ry  B upervlshr,
WcHtcrn E x p lo ra tio n  Co. L td., ,
S llverton , B .C . 211
4 t .  M achlf lsry  i n d  ’4 4 .  T r y tk s  & T r i l ^
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Harvest Pattern Mixed
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Juct iiverhaulcd. $595. Uucccr 
762-:3S3.
m i  VOLKSWAGEN -- IN k. - hM 
Cnnditmii l incm c r u m  like a 
clock, 5KX) Td( 'i 'ho iir  762-iUll.
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Barrel-Chested Man Leads 
Segregationists In Florida
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Jeni ins  C a r ta g e  Ltd.
Agenta for
North Inierican Van Lines Ltd ! 
Local IflOOf O tataace Gloving 
"We (u aran tc e  S a tl i fac tion"  
KL8 U lTEH  S I .  762-202i
By PALL W IL IS  i . ' o i
SI', A U til 'S T IN L . Eiu M\P ' ■ i>'‘ o 
Hol.'tatt'd <lii)-"i M R n 11 C V. il . -. taontai. :
(if iitatathiM ii M 'in ltob;i . Harrcl-clu' .icd niiin taAciu - 1 uii o 'l  ;i '
I’.'.'.ii'h liiin. (,j() ('(vwlxiv hilt, coin- uiox Kl.m
in i io iihcin  i in i is  of all ' h r c e ; , ,,u |„|^  „ |,j^ (̂ ,.11 . ,,r,;iini/cd "S u ic .  rtai'
jii iifl iiH i" , 'he 1101 iniilly Iu<h re-^m-my h i ' ic  in ii furious fikhi y] n n u c v .1
ngfiinst raclBl iiitcKiation. uini.nil I n n  !■
Il.'to goul, Mauucy .-ays in his whi'ltatai u - io id
' (ita ' 1. I 1,0 111, 
ih 0 Hi. tatau . 
i tata (,0( ,( ■ I 1 ta i i I 






Ai;i iciiltui id officials a rc  cnn<dd- 
crini'  nn uMircs to iirovide f a rm ­




'M  CHEV. SEDAN -  V-8 
m atle .  In nice shai»e 
R uegcr  762-2383.
im '^ ^ C O U V A H l*  S P I D E R ." 4 
month* old. Telephone 762-2636
d a y i ^   _ 2 M
m e c h a n i c s ” ” R P H '  I a i  , : '59
F o rd  »e<i«n, V-«. uutomnllc.
•785. Riieger 762.23R3.
I.VSI ( T DA.MAGE 8 P 0 T T V
H E. E iudi 'h .  ;\lb(‘r ta  (lc|>ai l- 
lucnt. ot aKi'iculture atatisticinri.  
, » l  /  /  a  I 'reitatoudta- v)„,tt\ cut w orm  and
Tn6 >B6aV6r S A shes j''C>''mcorni infc-t;itions in .'\t-
'b c r la ,  Gra.'sliopjicr d a m a i; e 
C#4|> i lo tA I  R l ' l i n C I A l i r W  I ^ coinUlcrnbl>’ lighter th inrur New Drun^witii ,,.,,.iy i,, ti,,- v,.ar.
lAYNDfN ( f P l —Til*' ashes of | Saskidchew an ami Manitoba 
I / i rd  iljiverbriKik will Im‘ iii-|dld not :\ppcai' to have ;,erioie 
tcrnccl *'|)t. 25 a t  N>jvveii.stIo,,lnM'ct i ifc-tatuin '. .
2821 N.H.. it VV'IU; learned nulhor«-| Miuiltobn wheat ikriI olliclal.' 
tntivciv lixlav. Lxird R e a v e r - 1term the genernl crop outhKik
••\Vcii'  not M'll to the Kian 
111 iiiita V. .IV. althou;'!’ I 'm  not 
knorhini’, the l-.lan D .' a v.on- 
<k rful (IIqaiUta'.. tion. '
V ‘ (II e.iiii-
.■.'oiioau',11 to 
■ 1 1 1 tlii'ir
h( av , a i­
m s  Z E P H Y R - A - l  CONDITION, , . j  ,
•585. Telephone 762-5185 . 280! »ru<*k d iy  Ju n e  .). .fe( d 85
44. Trucks & Trailers
I f #
Greek Prosecutor 
Blama Papers•58 GMC 1 TON -  LONG Wheel ba.se, Overloud stuTnK». G(h)<1
ru b b e r, new pnlnt.  new wind- ATHENl tA P i -Greece'* pub 
•h leld . Your choice of 5 ft, hlrth,|i,- proselitor nciu.sed thi*‘« 
van . flat deck or bIccI Imx for AtheriN nets(i;(|K‘r* Dmr.sihiy ot 
1850. Rueger 762-2383, _ •-’I ' ' |  offendiiiK feiblle decency by can 't
Jg j5 eO R D  I TON ■I’RUCK. •'''*’*'■’*“ ' '8  m 'h 'fe’!' *'f wom en In th e n  
w ith convertible Ihi\. Itcen.sed. ta b.iying suit*. No




. d a te  wa.s lit.
I I  VT. HOUSE T R A IL E R  EUR 
■ale or  rent P ropane  .stove und 




VACATION IN C O M F O R T -A L L  
Point* Hou«e T ra i le r  Rental, 
T elephone J .  H. D u v b , 761-1.387 
o r  764-4873 M-W-S-tf
•* I  45' a 'h e d r o o m  n e w





(l)e in , Orel
OR TO WED
lA P t - S enator  
o w n NeulHTger 
will m a r ry  Dr.
eioii' have licen hard-hit bv
ihoucht,  Crup- a re  ,'hort nndj jj., l,  .- s i  is uhi-lt V i c n . i d  1 
tuntcd P.ist 'ures a re  dry  and, slow :ou1hern drawl, is hi, thing
in n-.anv iilaces. a lm ost b a r r e n , , km.p our kid.s white kids for
the  next 1(10 generations"  in 
thi.s touri.st city now in the 
throe.s of dully racial vio lem c 
, M anucy 's  g ioop  claim s 1.176
meiulM i.' and a b r t te r  (onimu- l"i ' wccl., M.iici 
nications statatciu than tiic I 'cgu-, ''aboii h 'c l a d  of a . 
l i a r  law etilnirrniriil ngriiriva eijuiltaiye
i p  has IreiiiK'i’Mv givci: aid to .'('{tro !Vip. Some.
I tl'.e |xiliee and .- he r i l l’s (illicc. . endy have d'-iu 
I Right now It is woi'kin;: on its \ 'd l  fo'lovv .m iiI 
(iwn. around  the elocl., in an ef- 
d o t t  to blunt the assault ol St.
, Aiigiistine’.s lae ia l  b.o iiei by 
Dr. M arlin  Luther Kiiut'.s South­
e r n  C h rn l ia n  l,eader, 'hlp Con- 
feienee.
"W e 're  not icspuiisilile lor tlie 
lock throwing in Ihe .square or
the  fighting on Ihe lieaeh." .Man-; fight without bliHid lied 
w a ;  done by Miuiue.v and Sherill I 
kid.s who are  not m em bers .  We
I. 1, ,,i I .,1 la .... c.m 't control everv  Idd,"specialt.v i ro p s  should yield a v ­
erage crops. The a re a  north oI i h .W E I)  OM'l l . l l ’E 
the hue fi(ini I.lovdmiustiM' Manuey was credited with 
through to 5 oi l.toll, saving a iHUiceiuan's life hy
Mr, Cam eron  said: ' I hey I ,i mui from a white
get their usual crops u p ' iu a i i  angered  beeairse ofticers 
U’s .serious but i t s  ''potty  ̂ « white
t r ia l  loo. T hey’ve had  local xhovvers i p.uu„,sti ation
M a n ll e y'.s organi/alio ii  is 
called the Aiieieui City liiiutlng
a I Cl. (lid ."  
■ 1'.'. el y Isxiy 
that. P ' '  a 
iiivci .toll'
s.r.tae i.e V'rZfiU ulnv 'u i '  in ld(',i 
i.to !..!• cR IB' e« ftai- a 
!, 2 7'8 vatatat-
'd '. ; , . , ( ta .  !!ie Hito. ai.Uta. ,r,ta ('.! 
‘ tafcr.ing c.f Dic'k H',;;lson. .1
P .’i . [ • c i nd  g' iBKi ,  Brgi f r e e
agent l / ’ioy We.ivrr,  a 2!»i- 
I'ta.uiid liBlf-back H'.id-on was 
idfiined af te r  Hutfalo'* second 
g.iine la ! eason lieeuii 'e  of an 
injury to hi* r igh t  knee. W eaver 
placed I.V't y ea r  with C.algatv 
S tnmpeder* of 1 .e W estern  




I '  ( • •
.it.d
ct r.s d hi
ar.d Ittac
'ta, . t a t l  . (  f l ' V V
d th io 'd th  
vvher%‘ Chi­
ve gi* I !'!(*:
O l Mi. 
tic 18>* stage
two mih V to 
f.fld ( ‘I'.tait !'
(11 I .(!(il au a u ‘i',111- 
(tai.u'li to travel the 
the ri ' lu red  Rich- 
ii e. w liere "ll.dig-
( 1. lance record
I'ta.ta.r to« k tu tn-  m.it',-
i.ir'tag the c-n-'tcr. cllmtrlng in 
an:i o'.il wlicri it dropjvcd down 
,i ■ .'!.( a!»c,e Kern Cciunty 
.\:ii-i..»rt TTie c ra ft  w a i  fue lid  
i.v a '.;!(.tan d e v n 'f  a* It hov- 
vr re d  th f ie .
When th# old m a rk . 71 
h'ta..!'.. re t fta'ta.r yea rs  ago b# 
C S Navy f lv e ri, w a i cracike<l 
Si.iiday. piliit l ien#  Gocxlniaa 
droptxM an egg to th t  runW ay. 
It way ona he had  had  In hr* 
jMvcket.
AIl.ANTA. G.1 ( A P ' - P o l i c e  
a re  t r y i n g  to fstabll.sh the ,  
idenlit.v of ■ N egro  youUi found! 
hanging from a la rge  oak t r e e '  
a r e a  of A tlan ta |o .11,d (iihers j„ woodrxl 
Wedne.rdnv.
o.’scellent except for Ihe dry  
n o r th e r n  m en nnd the water-  
I loitr'ed southeast corner, .
Fall rye  ui inoi.diire - h id e n i l '^ '  '**
I a re as  should fill well and other
H A M . TO GO NORIM
"A ni;',i’,ci e.'iii’t loake a liv- 
(Ug without a white ooiii." Man- 
(U'v sa y ; ,  " l i e  will luive to go 
north, w h e r e  III" vvelfare 
('iie(|ii‘',i a re  bi'.q’ei .
"Tie C the wa\ (o win this '
Philip Soloitm. a p -yeh ia tr is t  
nt Rostnn I 'ity  liospitai. In 
WuHhiiiglon Vily 12, the lloston 
Gioho sahi Mindny. It woidd be 
the second la rr l . ig i for IhiIIi , 
Mr.s. NcuIwiVt , .'i6, succeeded 
her  hu,sband\ Rieluird Ncul)(*r- 
ger ,  ill tho bcna le  Rfter his 
dculh M areliy , RHk), Solumon, 
.5(1, i.y divorce
in ‘oiiie a rea  ta w here  the erofis 
would give the mil) to 15 bn, h- 
els nn acre .  'I 'here nre other lii- 
eal ari'iis w here the erojis n ay 
be lost now."
Aiitlinrities smd tlie youth, b e ­
tween 14 and 10. h ad  Ireen d ea d  
for ttlxiul eight hours  when Hie 
body WHS discovered.
A hnlf-ineh M anila  roiie had 
been thrown over » la rge  lim b 
about 10 feet off the ground 
offieer.s said, nnd tied around 
a lower lim b und a t tached  to 
O. Da- t|,p iyoy'.s th ro a t  with w h a t  a iv  
. 1:., who a re  e l o c  l in i id s .  are   ̂ j,ijp
eredlted  by maiiv with lutaliiing offjcor.s declined to theori/.e 
to p ivvent Violence by v.lutes iu|((ht h a v e  hapiKuied
Mamiev iiv' he has leeeivcd until Ihe identitv of the victim 
many Ihreat,';, P.iiek, lu ve liccu h, established,
Ihio.vii through the wiiulow.-, ol '  ................
hi, ear, ' ,  i.asl veur. a 'ho t  wa , EXCHANGE riYCIIEILS
bred into a ea r  (Irive'i by one TORONTO 
I' (danney', ' soii'.. Killing an ‘
'ither m an  in Ihe ea r  
Hut Maniiev ; a v -  he
SO. Notices
JACK & GOLDIE LAR(f 
M a g a z in e  Subscr ip t ion  Seyice
. . . wi*h to notify  nil the ir cuytnnvera th a t th^ havn m oved 
to  718 W alrorl S tre e t and will coiitiilue th e ir  ftrgazlne bu*l- 
nei* . F o r y o u r  dow ntow n convenience urranieinenta h a v e  
been m ade w ith  Mel  C n rh o n , Nu-Life N utrlthr C en tre on  
Kill* S tree t n t Q ueenaw ny. to  tak e  ytArr o rd ii ,  n ie* ingea
■nd pny incn ta , e tc ., td  hi* t'toie, 280, 282
HAY V IE Id ) H ItO PS
Hay m ay  yltdd alHiut .30 per 
cent nf a v e rag e  nrul ',01110 f a r m ­
er have turned ('little into oat 
fii'ld,',, Cool ,-pi'ing w fa th e r  ha* 
helped lo talovv the depreeliitlon 
nf grain 'und hay crop*,
\V. II l lo in e i .  Saxkatehewan 
(li'piilv m in is te r  of ag ricu ltu re ,  
ivaid hU dcpai'iiiieiit is working 
nn a p rogram  to meet fodder 
need', of the nortir If ra in  doesn 't  
fall .'-ooii 
Agrleiiltiu e Mlni 'der ,\ II, 
McDonald of S.i'l.ateluwv an said 
" there eortninly (Vn'i iiriv 
.0 pl i (' I'I in llie south s,, || 
will li.ive to com e ( ro in \o th e r  
province,'.. Alberta anil Manl- 
itnlra,"
ft Diiua England, a*(i tant dis- 
ti'let ngi leulturall»l at Pi Ince 
.Mheit. aid crop* in the a re a  
can 't  hold nn m uch  longer vvith- 
nul rain  
I’reciiillntlon wn.t 5,88 Inche't 
Ix'low noYrnnl for lire first ,>dx 
'bruntlui ,uf Ihl*. y e a r .  Jrnil n v c r  
2,5 Incho'i haa been recoitled.
A weekend ra in  idot m in the 
MoKort a r e a  providert ^nolrtur®
Chib, It hii.'i a clubhoime and a a l ia ld .  
hunting presi'i ve, .eared
Recently, when federal .liidge pi'ivi n 
llrynn Simp:.on aaw Maniicv''.  County,'
CI*| Toronto  
I Maple l.eaf* of llio IntornationHl 
^Leagni' announced Monday they  
n’t iiav«' M'lit r ight-hiinded pitcher
$ 9 S - 0 0
M m  k i M
I
"Iherc  ' no vMiUe ma't  ( 'a r i  Itouldin lo Wa.'.hlngton Sen 
if a lugger That ' '  a a im s  of the A m ei lean  League 
f a c t  111 ,a' .lohii',' III cKeliange for veteran  le lief
pitcher Marr.hall lliiclgeh,
reward
New K iunlilcr Bii}i-ra W m ik d
Sicg M iiiP is arc o llcr in g  a S2.S.00  
U ew .itd  Id anyon e proviilin it inior> 
m uinm  Ic.uling lo  ihc xnlc o l n new  
K.iiiil'Icr. Ih erc \s no rcM nvtion n* 
lo  vviio m ay proviilc  the Iciul. L vcn  
iuciiiIh'is ot a taiiiilv eoiilrl m ention  
e.ivli o llic i.
RAMBLER
4 4 0  .  4 9 0  
l ln rv c y  A v f .  
I'lionr 2 -5 2 0 3
' I ' I h t p ' s  more than Sunfthine 
in the growing Okanagan-Kamloops areas.
T h e  O k an u K an -M ttin lin e  in a w o n d e rfu l p la c e  fo r  
lotiriH ls. Rut w h y  Bpend o n ly  a fe w  a h o r t d a y «  o r  
w(;ck« viHitiuK w h en  y o u  c a n  liv e  h ere?  M o r e  a n d  
m ore p e o p le  e v e r y  y ear  a r e  r ea liz in g  th e  a d v a n ta g e s  
o f  iiirrnlinn in I h e  O k a n a g a n -K a m lo o p .k a r e a .W h c th e r  
y o n  itre th in k in g  o f  b u y in g  a  Hiimmer proiK trty o r  
u e lll in g  here p e r m a n e n t ly , in v e n tm e n t in  th la  are f t  
i.s in v e s tm e n t  for th e  fu tu r e .
Kind o u t td io u l th e  in v e .s im e n t p o te n t ia l  o f  t h t  
O k im a g tin -M a in lin e  a rea  from  y o u r  R e a lto r . l i e  h a a  
fu ll in fo r m a tio n  on  a w id e  r a n g e  o f  h om ea  a n d  cona- 
m e r e ia l p r o p e r t ie s  th r o u g h  hia p a r t ic ip a t io n  i n  
M u ltip le  IdH ling S e r v ic e . Y o u r  R e a lto r  r e c e i v e  t h i i  
in fo r m a tio n  from  '215 a g e n ta  a n d  n a le a m o n  w o r k i n g  
w ith  M u lt ip le  L istin g . A n d  i t ’n a ll  yourn  f o r  t h o  
a sk in g . 'I’a lk  o v e r  y o u r  fu tu r e  p lan a  tiK lay  w ith  a  
R eaIIor, a m em b er  o f th e
O K A N A O A N -M A IN L IN K  R E A L  K flT A T B  W h D
r A t i x i  l i  E E M jam nA  d a i l y  c m ’i i i £ s .  T in 'f tA - '.  j l l y  i ,  i m
NAMES IN NEWS
Udall Warns Senators 
On Columbia Pay Hitch
\
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WASKLNOTON ( A P *  .k w  b .
kittd »  tiitt'i** «.i«l
vk/dtffalf WlUl«t,iU W. fxSAliU.-'.i
«4 P.xi'i*> (v « a i»  i» irvtttog # 
i A c i t t o U i  i a  ftflfliifo G i i t t i M A  ’■ 
.ScMa tor B i iT y  t k i i i ».««:. r  t t x r . 
fu a tu ag  i s i i y  wiifl f e e  Rti-KD
lii'MM !trtoto»toit:ati*.i l i t i i i .  e  ;
' ?«'*> f
111# flflv.#i'£iCir"s -„i .
toiij 'fe','' tu  s4»toi'v*» ti j to t U) ttoi,.'.. 
1* U> lto* iC t'ilU «l«J  UO f'ittttoij-u i;; 
' W  A#.l..?toSvfr— fffl ii ii  v i  l i i e s a i  il.
14 i . i ' .e i  —■ wife •..<# k'.fl
tok; i3i»<i.ler , l«fls.iiiii4  . .j  t l .u .i  ,* 
tofllitota-anflflfllrvt
i t  lL« Pti ' Jtofl) ifl «,a.‘. a  4u<#. iU-X 
Ls . i « )  f e e  StojdUlWtoi
ito.,',Ji'f®. Cn.da'*«let wl'fei t>e Ufi’ 
able tto» u t a  tue  m xax.i tr ja  i»o
flt .f f a  s i  a i a l  S to 'fi,B k iu
itiflsflittff u o u i d  t*t.* l-V; 
:flff,e4'.a a u a  wiu va a iaiier ii.iX
Mf ei lT"  s l l . l l V . l N  
. . . L « i t  a t  U f a
l i i a a f a  tf
fl .1. * ' ., i to a . to
l l
; :  to fl . fl, to to ,
5 I . flfl'..' ..to, '.* flc to
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I ,,-,, A iito f lc
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Kenya Police Chief 
, O rdered To Get Out
Hs.Zi.% i.i
i» ©..': v‘; v>
©l.t
S c i i i t a r  t f a r r i
i.toi', to 'to..,. l,fl , . 0 . 1  .; iito - ,:... fl, i f l l ' i i f l h i  'i .to .
f * k » 4 a t t a f  t  i , .# rU '»  f j u a s b ,  '•*'.*■ '-■* i ' . t  -  fl ■ j .. -  . . . a ,  l i ;
I I I . - I f .  fl,,fl ,;.„fl.toi, ; , . 5i,;.fl o , ., ,: . .  i f l . ' ? ■* .fl.- 1 a # '  _ * » ■  f  r i,;
f.fitoflto t . i j ’fl to',. ; to ii , , toii...fl. I.fl,ii,,to S to t  fl fl .., ..'.to I .-'.,i I, . 'to i. i .  H i ’ l a  i  1 'i ' . f l# .  '
Itoi ;..,U,;:totoixl , ..,.-to„..i, to',! a..a  l'.fltoltoto,,-. ii.flttofl 'i ' ,  ; » , i l  V« tolflfl 0  ■■... ^
l ' . a . . . . - f .  U'.'toflfl.to'to.-fl t̂o' . . ito- f l i t  tofla'.' ' I ' t . f  Xtofl.fl! .- fl<;.sfl...t I'tot- v j
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1 C! fl.» a  * i i  ;,S.. i: . fli; 0  ’ 1  . .1 ' fl. 1 fl > f flit- X ,: fl ■. '  1 t" fl. ' . .  ' 1  J
S a i  <toi,t f ffl fl, V /  fl to 1  >. ' . . .  fl * ■ 'fl .It *r s  »* 1, , flfl s ’ i to .s Sto.fl» 1 , ,i
I h f  i i - i r . i t i  **,. 'fli! ' .  'I 'f l’ .-ttoi:
f.lflj ,. i.i'i'..; .to.,' . . . ’ fl’ .i' .» l l w l  1  r m  a l i i t f l ,. I • t 'flto't
t  a  3 i i U . i/fli, !,fl,f ]. ■: to. _to .to. to." to to ’ ‘ to:. 3 . 5 ... to, , to ,., .'to to ' i fl to. .fl 1 1  ,t '  to fl; t 'ti .a i i'fl to' i i . . 1  i .fl- to. ,t fl. .. - fl. to. fl. ; .,_fl
Vifl.toll fl St. i a.ltoto *, toir * to .. '. flfl to .fl, 'to to. i ' . , ' . .  ,3 ... to,' i# to't'fl # i , # . '1 to t : ' c fl . r' Vt t ’ ' . t  ,'fl s . ' .1 fl * 1 ' '  3, ’. t fl i fl . r  (. i J ■ ' -. fl.''
.4 > i  '  <'■ ■' r t 3  -*• ' ' . © ! 0 V ? I , *. © ' •*«'<',( .to' i .,'■ t '; . '■ ’ ., .-. ' x i .': . j*.,
M r .  J u » U « r  l i n i t - n l  f l a r -  .t #, !■ .*:.  i t .> i # .  ..‘i l ’..to,.'' ' i t , ' ,  a ;
Ifflaaatfldi a  i i ' i ' -  *1 ' l i '  i " !  ?! a* i'’,'! fl.fl.fl!" t f  ’ ? *' t t . X ; # .  '-»• f  -■ t  t i '  x i . i m ' i
t\.t......: i . t  N ' f l t a  ' . . . ‘ . i  ' f l . t f  'fllO! i i t r l f l , "  !.t ,'i'-fl ifl-.i A .  t'fl, . i -  > :  #fl; ;: i l . f l . : , i  f i l X  ;j . . 1 -
a r. ,1  I'uf : s i ' i . ' ifli 1 fl fl it  ,l ifli fl' f ' a ; • fl.r 'fltoi 1 . . ' . .i; i '.fl. tofl. ii ,  V ,fl. 3 . flfl, ’ to s fl t'.'.
I l l l  I .K i l l  I* B I S M  11
’. i l . e s t ’ <6i) v o t e ®  Ufctoi'f de -s .f i  i U e d
a  5 U-. ic,i  a r r . u i a g  5* 1  d e l #  g a i c ®  l u  
1'; i?«lf®--'bu,i fee  g i f a U 's t
Utoi"!.Ki£i a . f e  2il CuX'XciClCf. F io i ' . -  
»!'» l!ife'.fl.to. i t o j ^ a .  Ki,s..jfl»;., M*,&" 
.Lf.-to,.'.'.*, ,5fltifl!.r;t ia,to'.fl»,i, .N..'totfe (-''#.!•>• 
..it'4. h i t -  J# ,'5 .ey , iv jr iH  D a-
I.iflflj. Tfe".!fl:.es;.i'e, V ilgLLIa i l jJ
irt ato!to.flfltoi;4fl,flto'5a
Aflflbto - s i  afli v !  tiif'.to'f 544 a#:.:"'
£ © ”, C ? Sk fl 'C' VI •> ,2 - He ixC i-. .#..•> ■» I .r.-̂
; 1C = G C' ( ' Y XSa e  t i l  ,S A .Li 's.'lJ V 'iS ’  ̂ I - 
S','.'.# fltoSf.* i..! ?flfl-c".''fl i i e  1 ' ...t.fl,ifl'i'l» 
, ' .  .fliiflflflflc'tl itofli u^.fl,.;!u a ? c r  U.1 fifl'C 
t*«. • t'.S' ». flj'.'fl-Iff
flfl'Ilf i a 'f . s ?  A:;to:.v.atotr*d i'-’i f ' s i  
U...i j . i f S  l i t  .aln s t e r  1'i.A C r if -
^a'toCS it 1*0 a.fl # c.tofllicl' CCto.flfl'..flfliIi?c<i
’,....1 t.fll!, itf .la't'to.r .b'l'il r'i'.j'rt b> i 4 ‘ 
l-vf SfraaVto.'D, u i i n  feSS i . t t 'd e d  
flfl.',! l i e  eOifl'flVtltotiCJlfli
t.';«ci.5 flfl'i l a ' i  X l a a t l i ' f U  JuflV  15
Philip  T ak es  Trip
For B ird w a tch in g
. H I Y K J A V I K  ! H r i .> c r t o >
.! 1  tofl'itr fl.fl 1 'it't'fl'''• L'.... t'i'flfl 'it a I't"!!'
tofl.e Tl.i.to to.u# t flfl-is 43 f l ; ' , c ' ' l iv  !i
£,tofa i'to Itoattof toitfllftaflli iM i,to....’i'"flli"
# .* :!  1 i.'s 5 J "'I..,’. ■ 1 . t U a
C a to ! to.,,; 'fl'I itof.li'fli.flfl. !flc'..' “ to
L a i . r  I't 't 'aflflfli a ! f l f l  ..flflj i l l -  
.i.f 'tt.flfli .Lciaflifl! ( ' ! 't': fl.-..,.'fl. fl Ato- 





L ad ies ' S k ir ts
I'ottii ij .-..ktit,*: in .'..hf.iflii i.fliii A lii. ti A ' • fltitl s-.i'fli'i 
; hfluli to. Sl'i to U) to IX.
L ad ies ' D u ste rs
 A Q Q
I’. : - t ; . . l  O . T lf l i i  !(<■;;. t o  C '.i,x.
R-.-ngflil.n.- flu t e r ' .  ;n a f h o a f  > f two to tv i f . i  A  q q
a i ‘ t i l .  c i t l u r  l - r i t l . i - n  ; u i - r .  l i t  J .  16 9.8. S ; . f  v i . i l  • v «  /  /
Girls ' Shorts
Ki i i f  l i i i . ihty  I iiflti'n iic! t .- b'.i t -.  i.' .ifll.'- t . i ; i ‘ 'i t ti fi i • •. fl.,' :
l i t ,  fl'V:, ' i i i i -  / I j  ; n T  I ’fl'to l . f l f ,  li.i ' .f ’■f. ' l ’ I'toii, !
Sfl-'f-i 7 !i> K .  Col  m l .  l>. 141 1  A Q
lu .! ,  1H.X. ito.'tli I . f t /
S c o u te r T -S h irts
F'inr-t qii.il.lt f o S t o i i  Lrisl T-fliiit! in  t o iK lh  i .’ ' i n  . 1* to .flX,
llii\ %' ft ml I ; 111 ' ’ > h ' , ( iilliii I tl. I Hit ll >11 In >nt 1 •|.i i;ii, v , I ,.i ,i >
l.t t > l i i i i i  in  I'fl l u l l '  fl ' I '  K i l l ' .  ' ' ' 1 1 1 1 ' w i l h  o n  ii, . i l . s - ,
IV l i l l i  , I'liil.. iflti i n .  i|. i i i l t  il 1
I'ltloifd linsi-. Hi !’, 1!'1.1.
M e n 's  Long S leev e  S p o r tsh ir ts
III t.'iii* Hi!  o r  ii'ffltoil.ir ' t ’toie. eo i l . i r  i i  £ , t . ib  ( , l ino  ;n 
f<i l i<C,  l i i n t t o  o r  | i i i n l  S f l u i ( o i i . ’ i t l ,  n  * q
S i / c s  S ,  ?>I. 1.,  Xfto. o i i y i n . i l l v  t o  5 M ,  * 5 * l  '
M e n 's  Q u a lity  T -S h irts
HXI’ fl fine l otion Lint, n\ Ion rem fo tf rd  ni i f; l>.ii,.l. l.iS'ttl 
.sc.vins, l e i n f t n n u d  s t i tc h in g ,  Q Q m
. 'n n fo r i /ed ,  Sizes S. M, L. OOC
N ylon A n k le ts
Uni- Miniiner ut-lKld. IWiX ii>lini iitikie ' o i k '  f . i  (tnls 
nnd ndiills (I'le . ,tn  ti hv 3 9 C
sUo to fit H'.to 11. i ’liir
B ath in g  C aps
Faiit'V liiilfi
to keep  yiu
T ow els
f miifl c.ips (nnn  KKimit.<. Siuik' fitiiriK' f% Q Q  
ir li.ui dry .
M.'itli ’ i.'c toive! to in \ a n o i r  colors .old dc iiflii- . riil.-k 
Tci I V toui llnu; loi c.o > l.iundcilm, Q Q r
and loini w ca i.  E.ich O O C
'to 'I'to ' to '..X'l'X




W om en's  Sandals
to . 1 t o , ., ! ! . , flfl,to- to..:."!,.] i ‘. ' I , ,  fl'.to i't u i ' . , , : . . .  f , . , ; ,  ;<!
,,flfl'l I !!. :■ .'to i ' ! " .  !.„,!S'',.'to Ifls.l i l  Q Q
. . S o  flfl!. ( ........", t. !">. H . f t  7
W hite Ballerinas
1 , I fl toflfl , r  1 . i ifl,,. ■ 'to, (flfl) I ' flfl,'! . '  #1 arfl ' t t  . . C C e r  ’ i'fl. s
. '1 ,1  I,', to 1 i ' i , . . i ;  I . . .f lfl toi it flto..'i \ 4 ' j - l o .
to' toi I! 'to. ifh , n,
Automatic D ryer-R egular 1 9 9 .5 0
$ 1 6 6
3-Pce. Bedroom S u ite -R egular  1 6 9 .5 0
$ 1 3 3
Basket C hairs-R egular  5 .9 5
t  avy.e ‘ Xc t-vcV.d l\p«’ «.-,ii with b!.wk wvotighl Uimv tejflx. 
IVickcr Co",, i t u i  t u n  of th-* ’ (■..( tni iy In* left n  q q
III rialm.il K'lto.r o r  p a m t i d .
l a rg e  9 'x 1 2 '  Economy T ouris t Tent
H i n l t r t  ll.i ( i . i i i ' c  W i t h  7 ' t i "  p c a K .  4' i c n t  cxlet i ' toion.  W i i t c r -  
p i ' H i f i d  d l l ' I ;  n  . i t  l i t "  D u l c l i  totvlo diMii ,  ;i n \ l o n  u I i h I o v i h  
Mii l i  s l o t  01  f l . ' p  . p i i v a c v  c u r l n l n  n n d  d i Ki r  a q  n n
Ciinoj'v. Hi'f,* ().’ U't Special O / . O O
»'» Monthly on (  DP
Airbed Inflatable Air M attre ss
l-or r.iii,|.ini;, picnickinK, nn the b each  or  n n  t h e  w a t e r .  
D ifl.i l td  to i.'c .ippiox, 7'.)"h2H '. ^  0 9
i ' f l  ll '  . 1 ( i'  I to 1.1 i 1. fl' 1, ;,  I, toi'ito ‘ , fll III 'to li.j,; * \ i ll , j . i r  f 11 • li*
I ' l l ,  'I I'll . to i.flto'fl 'to, . ! H' <li to. t , 1 . Ii' .',1, •.('i: , . 1 1 I , . I t iii f
I' '"'ta I 1 •' 1 I to to' .1 to' to' !>•"■'; !" 'I to ,1, to 111'.! iflto. • ll"; s.
x f e  V f i m i h t r  r a t r i j f n l x
' I ' ! ' ! * '  I flto to I , to .to. , fl!,':,.' i !  (V* t> . ( . l i . i M i r  d i e  i" i,  
4 d i  ( I  ( !'■ ! i',:"l 4't> ■ !'s to'.
Vr’a ( n u t  <i , (c»h ' ( ' w o  <-ni to/
llc(!, \iilin' initfl). ,S|)eeial
FRIDAY, 7:30 p.m. SPECIALS
C h ild re n 's  S an d a ls
niolvcii 1 1 to III ■’ li.ip. Ic.ilhcr perfo ia t i 'd  upper,  foam
rnlilu I toiih to. flii/to .'d ; - Ifl! liiily. M width unl.\.
l . lnu ted  tloek. Ih uula:' 2 !»H. # 1
S h o rts
I.adi. i-‘ litoii! Ill .1 I ' . l i i i  enliiio > uf iiliik, blue, g reen mid 
Ixtlge Sl/e III to IS, O O
l l e i P i l t o i r  1 fki, S p e e l a l  7 / C
C o tto n  T -S h irts
(iixkI ijiiiililv eiiKuii I.illl I'-'Illl If In broken : i.u-* and  eoliir* 
lanu inn  i i o u i  t (o II.  l i i 'au lar  value.'i lo I PS. Q Q # .
I t o  6 N .  T ' . a e h O O C
l*hom> 76»-5322
5 9 c
P la s tic  C lo thes B ask e t
Oval 'iiape Si.'e 21" k 1H" x 11".
Colour;; yellovv or lurqiiol;a‘. 21 unl.v. Special
B reck S ham poo
I .a rg"  '■I/e Imllle of Hreek Sliamiiiio vvllh F re e  can  of Q Q a 
hair  set *pray. Keg. 2,M vaiiie. 7 / C
5.99
I ' o r  ; \H  IK’p u r l i i ic i i l i  JL
S H O P S
may iv/2i\
C henille S p rea d s
Viirioi|to( euloura with Inney cie.dgn.-i In .viiiKle nnd 
double ,‘ 1/e.s. Keg. fi llO and fl.llH.
M e n 's  A th le tic  B riefs
ItMl'; ribbed cotton, s turdy elustie w idslbnnd. .f.eams rein- 
(oieed, elastic on leg, double jioiit.
S. .M, I,. OOC
STORK IIOrRN;
IMoii. ,  T u r s . .  TIii irN.  rniil Mat . ,  
9ii)0 a . m .  l o  5 : 3 0  p . m .  
CToird Al l  Oajr W e d n a a d a /
'"'ft""’"C""." flfl-    ....   I '
O F K N  K R I D A V  N I O I I T  I 









Z t H i T e
14 CU. FT. FROST-FREE REFRIGERATOR
l.K'111 cVto/f vic'l.iv'.'tot a /aiil*  i t u ’i'to."! > r’".,! ti.1 Wi'h ifl!t,',j fivvit 'lWy
I d l r C f . a b ' t o f  t a . n d  l ! u t  / | ' j '  = :.vx !.> T w  H v 'V /V f  f ' • . V ' i f l t \ _ j t : r t f l « ,  t i # ,d  
‘to? K fU  (I i.to'i |to.|i.i> 4 j p  l l  yOto.:,fl!ibfli&c
V vilh  diVn.if i.ter 'ii# '/,, v . i t i S i c l u  d i k i  t3 ;v l,rS „  iv iO ' f l ; itr C  I f i l f f lO 'f
i i z h t  am !  uU ic r  b n /  fc.HuifV Ur I i f ' f t - l : r c  : d ' f t o / i f e ’„>a *1 u »  b o i .
298 88
21 CU. FT. CHEST FREEZER
H f t f  V t he  vv c i ' j ) -!ic i! vvav' ti> p so p c r  Icvki xtofage . . .  5 s c j f  
fiH'd '.|H.!il.si*c I'Lijj a n d  vc.'.r yu-tiaiiU 'c o n  th e  im d  p ic w ' tv c y  
uH if jv .S f t  I'f najT'd. t I'.n 7,T5 lb  yjip.icitv I tc c /c f  fiax a fast  I t ’c c /e  
vV ii!p .inr',;fn t, Jlvxibk* lifl. b a x lc t ,  d iv id e r, interiv*i ligh t a n d  m a n y  
.ir..'„''iru"i funto.flrUf!..#".'! l i ja t  i r i . i lcv  it a  (d p  i i c c / c r  b u y .
239 .95 t
3 0 “ TAPPAN ElEORIC RANGE
' h u s t  ,i ' l a p p . m  (o  dtoi .in cvcf-pii'n,-.! j o b  o f  tsH*king e v e r y  t im e.  
I t i i v  v iuar t  range* o  ihc  1 . ip p . i r i u n ! i  ihc  S w n u d t rK  . . . t h e  o v e n  
diH 'f th a t  o j v n v  '■uhv.ivv lo r  cavv .u#v ita  tii th e  i n t e r io r .  A u to m a t i c  
o v e n  a n d  n u n i i l c - i i n n d e r  l a k e  if* g u e x s w o ik  o u t  of c ix i k in g  t im es  
O t f t c r  fc . i lu rc s  in c lu i le  seven  !ic.i sw iuhc* .  o n  f ' . u k  p a n e ! ,  a p p l i a n c e  
o u t l e t ,  stor.ifl'o d r a w e r ,  I'lg o v cn tl iH ' i  w in d o w .  I r u lv  ,i range  
.  . . a  l . i p p a n .  A b o  .ivail.iMc i i t h  x o n v c i i t i o n a i  o v e n  d o u r .
159 95vvjflb A p j ' i o v i ' d  T i f l d a
i Xf l ' f l i l l o
C o l VI l i e
!t 'I'laiiM.'toloi' . . .
C o i v  i t t c  f) T'l a n -  





.Several i i io d e K  f r o m  w iiic li  ) o i i  c a n  
m a k e  v o i i r  c h o ic e .  Cict o n e  n o w  fo r  




K n y o  R
T ransis to r  , ,
TTaiiM lle J r . ,  
(I Trim; i.'tolor -







Ih i r e  w h i le  b a c k j f r o t in d  w il l t  I t o r d c r  o f  p o rg c o i i s  lu l l  r e d  ro s e s  
il i r iK li i iona l  f a v o r i t e .
5.1*11 ( i ;  S I  I i i N < ;  2 i . r c i ; .  h  a  s i  i
Ktf?- 7 1 7
IU .7 5  ..............................................  /.I# .10 .70  ..................... 20.47
\ OLD ENGLISH ROSE
P u r e  w h i t e  b ack i ' . ro i tn d  w i t h  l in y  
r i b e s  t l e l i c a le ly  d e c o r a t e d  w i th  
l o u c h e s  A)f e \ i | u i s i t e  l a v e n d e r .
5 - p i i ; c i :  s i ; 11 I N C
He}!.
1 1 .9 5  .........................
THE SPORTVAC
T i i  c o n ip a c i ,  l a k c - a n y v v h c rc  v a c u u m  
c l lm c r .  W e ig h s  le s s  t h a n  .5 l b s .  . . .  p lu g s  
inf) th e  c ig a rc K c  l ig h te r  o f  a n y  12  voll 
Kylem. Id e a l  f o r  c a r s ,  b o a t s ,  a i r p l a n e s  
, I . a n d  c v c c i ic n t  fo r  i n f l a t i n g  u i r  n ia t -  
tijsses. P o w e r f u l  Viiciiiini p i c k s  u p  e v e n  
l l i v y  g n iv e l  f r o m  c a r  c a r p e l s .  C o m p a c l ,  
( | f - s t o r in g ,  2 4  ^ 5
lo n o m ic a l
RECAP TIRES
Cict se t  f o r  s a l e  s u n u t i e r  d r iv in g *  Q  
f:5() X 14 .............    V a V y
snoOOQ n n O O O O O O O m Q Q g Q O O O O a AflOOOna.
7.97
MARSHALL WELLS
2 l - P € E .  T I :A  S K I
fCfeS hOllto’.F li i f ,  M'flki ! '•'x.lt'  .VA»' iHA| |  V/ f l l ' , I
Keg.
;m . i 5 22.77
{
• « ® O o o 0 0 0 m  
ERNtVRI) AT PANDOSY PHONE 762.202S
0
..w :
